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Radio documental de la mitificación de la justicia indígena en los medios de comunicación: caso 
Orlando Quishpe en diario El Comercio y Últimas Noticias 
 
Radio documentary on the mythification of the indigenous justice in mass media: Orlando Quishpe 
case in El Comercio and Ultimas Noticias journals  
 
RESUMEN 
 
Se analiza la forma de presentar la información en los medios de comunicación sobre la justicia 
indígena. Propone mirar desde la perspectiva propia de los pueblos, nacionalidades y comunidades 
del país este tema a través de un radio documental.  El trabajo teoriza los elementos más 
importantes del objeto de estudio y conceptualiza la problemática planteada. 
 
Está sustentada en un estudio de la comunicación mediática, la prensa y la labor periodística. Se 
presenta un marco jurídico, cultural y antropológico sobre el caso de Orlando Quishpe, sucedido en 
La Cocha en el año 2010.  
 
Para discernir las noticias y artículos publicados por diario El Comercio y Últimas Noticias se 
emplea un análisis de discurso, con el que se demuestra una tarea de mitificación y producción de 
racismo hacia los pueblos originarios. Se explica el proceso de producción de un documental 
radiofónico y los géneros que lo componen. Concluye con la presentación de un producto 
comunicacional que permite que la sociedad mestiza conozca la realidad de la justicia indígena. 
 
PALABRAS CLAVE: PRENSA/ GÉNEROS RADIOFÓNICOS/ DOCUMENTAL RADIOFÓNICO/ 
JUSTICIA INDÍGENA/ RACISMO/ MITIFICACIÓN 
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ABSTRACT 
 
 
The way of submitting the information on the indigenous justice in mass media was analyzed. It 
was proposed to consider the subject from the viewpoint of peoples, nationalities and communities 
of this country through a radio documentary. The work exposed the most relevant theoretical 
elements of the study object and defined the proposed problematic. 
It is sustained on a study of mass media communication, the press and the journalist work. A legal, 
cultural and anthropologic frame was set on the case of Orlando Quishpe, occurred in La Cocha in 
year 2010. 
In order to discriminate news and press releases published in El Comercio and Ultimas Noticias 
journals, a speech analysis was used, where a mythification process and racist discrimination 
toward original peoples was demonstrated. The process to produce a radio documentary is 
explanation and genders comprising them. It ended-up with the presentation of a communicational 
product intended to communicate the indigenous justice among the mestizo society. 
KEYWORDS: PRESS/RADIO GENDERS / RADIO DOCUMENTARY / INDIGENOUS 
JUSTICE / RACISM / MYTHIFICATION 
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INTRODUCCIÓN 
 
La justicia indígena, dentro de la visión mestiza, siempre ha sido analizada solo desde los medios 
de comunicación. Es necesario hacer una investigación de la cosmovisión de los pueblos 
ancestrales del Ecuador para que sean ellos quienes expongan sus creencias y su manera de 
administrar justicia.  
 
El presente trabajo se inicia con una exposición teórica del problema para entender el contexto y lo 
que se produce en el imaginario de la sociedad mestiza ecuatoriana al mirar a la justicia indígena 
solo desde una perspectiva. Así se plantea establecer una base sólida para realizar un análisis de 
discurso de los medios de comunicación a través de sus noticias, editoriales y artículos de opinión. 
Debido a la complejidad del tema, se realizó un enfoque multidisciplinario con aspectos 
sociológicos, antropológicos, jurídicos y comunicacionales. Para realizar el desarrollo exitoso de 
esta investigación se establecieron 4 capítulos. 
 
En el primer capítulo se realiza una exposición del quehacer periodístico y comunicacional. 
Abordando una temática de mitificación dentro de los medios de comunicación masiva y también 
presentando maneras de estudiar esta problemática. La sección finaliza con una presentación de los 
imaginarios construidos por los medios sobre la justicia indígena.  
 
En el segundo capítulo se presenta un marco jurídico que avala las formas de administrar justicia en 
los pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas en el Ecuador. También se hace un recuento 
de la cosmovisión de justicia de los pobladores de Zumbahua. Y por último, se expone el caso 
Quishpe, núcleo de esta investigación. 
 
El tercer capítulo es un análisis de discurso de las noticias, editoriales y artículos de opinión que 
publicó diario El Comercio y Últimas Noticias sobre el caso Quishpe. Develando la mitificación 
producida en estos dos medios. Y el cuarto capítulo es un recuento de cómo realizar la producción 
de un radio documental. Se muestra las fases que son necesarias para hacer este producto 
comunicacional. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
El Ecuador, en su Constitución vigente, es definido como una nación intercultural y plurinacional. 
Reconociendo así a las diferentes nacionalidades, pueblos y comunidades que existen en el país, 
respetando la diversidad y buscando permanentemente la unidad. En este contexto se ha reconocido 
un grupo de derechos denominados colectivos. Entre ellos el derecho de las autoridades de los 
pueblos indígenas a ejercer funciones jurisdiccionales, con base a su derecho propio o 
consuetudinario.   
 
A partir de esto, los medios de comunicación y la sociedad en general, han puesto su mirada en 
casos que se han dado de administración de justicia indígena en diferentes comunidades y pueblos 
del territorio ecuatoriano. Pero los medios han dado un manejo de espectacularización de la 
información. Llevándolo a un sensacionalismo los hechos y desconociendo las causas y 
procedimientos para llevarlos a cabo.  
 
La información va de la mano con la tortura o la transgresión de todo derecho humano. Se lleva 
analistas y expertos en este tema para deslegitimar la acción procesal que lleva la justicia indígena. 
Así genera conmoción en los espectadores quienes los confunden con linchamientos o justicia por 
mano propia, sin apuntar a la organización de las comunas, su toma de decisiones y sobre todo su 
cosmovisión ancestral. 
  
La sociedad debe conocer lo que verdaderamente sucedió en la comunidad de Zumbahua en el año 
2010. Para mediante este documento y el documental radial responder a los hechos suscitados con 
una lógica venida desde los propios actores de la justicia indígena y también para saber cómo 
reaccionar frente a otros posibles casos.   
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CAPÍTULO I 
 
COMUNICACIÓN, TEORÍA DE LAS MEDIACIONES Y 
MITIFICACIÓN     
 
1.1 COMUNICACIÓN 
 
Para entender la comunicación debemos tomarla como un proceso de socialización y compartición 
de significados en donde estamos involucrados todos los seres humanos.  Esta actividad es el eje 
del desarrollo a lo largo de la historia porque permite crear colectivos sociales. Así las personas 
siempre estarán comunicando en una constante interacción con los otros y utilizando recursos 
verbales y no verbales para hacerlo. 
 
La comunicación, entonces, como un proceso permanente, no circunscrito a momentos 
delimitados, que involucra diversos aspectos de la cultura, la vida cotidiana y que se hace 
colectivamente, aunque en condiciones extremadamente desiguales. En este sentido, son 
fundamentalmente las relaciones e interrelaciones que se establecen en torno y a base de 
comunicación y que, trascendiéndola, se inscriben orgánicamente en los procesos sociales y 
mantiene una interrelación dialéctica, compleja, con ellos.  (Checa, 2003:81). 
 
En dicha interacción,  las personas comprenden principalmente la cultura y todo su entorno social. 
John Thomson en su libro, Los media y la modernidad, identifica tres fases en donde se puede dar 
esta interacción: cara a cara, interacción mediática y la interacción casi mediática. La comunicación 
cara a cara es una acción de intercambio directo de pensamientos, sentimientos y demás 
manifestaciones entre personas. No existe ningún medio que intervenga y la retroalimentación es 
permanente.  
 
La interacción cara a cara tiene lugar en un contexto de co-presencia; los participantes de la 
interacción están uno frente al otro y comparten un sistema de referencia espacio-temporal 
común […] La interacción cara a cara también posee un carácter dialógico, en el sentido de 
que generalmente implica un flujo de información y comunicación bidireccional; los 
receptores que pueden responder (al menos en principio) a los emisores, y los emisores son 
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igualmente receptores de los mensajes a ellos dirigidos a causa de respuestas a sus propias 
observaciones  (Thomson, 1998:117) 
     
La interacción mediática también permite una comunicación directa pero intervenida por medios 
técnicos.  Es utilizada para acortar distancias entre el emisor y el receptor. Utiliza medios como el 
papel, el Internet o el teléfono. Y por su parte la interacción casi mediática es la que vincula a los 
medios de comunicación masiva. Donde un emisor determinado expone un mensaje para un grupo 
de receptores anónimos.  
 
1.1.1 La comunicación mediática 
 
Los medios de comunicación aparecen en la sociedad con la función de promulgar la cultura y 
generar un constante debate de sus receptores. Esta audiencia es heterogénea y numerosa. No 
siempre crítica al mensaje emitido. Los medios también sirven para denunciar y exponer aquellas 
necesidades de su público y esto les permite que se sientan parte del emisor. Los medios de 
comunicación posteriormente son vistos como un rentable negocio, en donde sus dueños (en su 
mayoría gente pudiente de la sociedad) son los encargados de administrar el mensaje a ser emitido:  
 
La revolución industrial producida en el siglo XIX confiere efectivamente a la 
comunicación mediática una dimensión estratégica para el desarrollo económico de las 
sociedades occidentales. Este tipo de comunicación aparece entonces como un recurso 
decisivo para la transformación de mentalidades, que es necesario adaptar a un nuevo 
contexto, y de prácticas de consumo que deben ampliarse para desarrollar el mercado  
(Lochard & Boyer, 2004:15)    
 
La transformación de mentalidades solo puede lograrse a través del dominio de la cultura. Los 
intereses económicos que existen se unen con los políticos y buscan la homogenización de su 
discurso en las páginas de los diarios y en los programas de radio y televisión. Es así que se van 
creando solo productos masivos y no de carácter informativo.  
 
Se abre así el debate a un horizonte de problemas nuevos en el que lo redefinido es tanto el 
sentido de la cultura como el de la política, y en el que la problemática de la comunicación 
entra no solamente a título temático y cuantitativo –los enormes intereses económicos que 
mueven las empresas de comunicación-, sino cualitativo: en la redefinición de la cultura es 
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clave la comprensión de su naturaleza comunicativa.  (Martín-Barbero, De los medios a las 
mediaciones, 1998:291) 
 
Es aquí cuando surgen teorías de comunicación hechas para entender este cambio cultural en la 
sociedad. 
 
1. 2 TEORÍA DE LAS MEDIACIONES 
 
La teoría de las mediaciones  propone darle un sentido al proceso de comunicación. Jesús Martín 
Barbero indica que “las mediaciones son ese lugar desde donde es posible comprender la 
interacción entre el espacio de la producción y el de la recepción” (Martín-Barbero, 1992:20). Este 
espacio es determinado por la cultura, y es esta la mediadora de todo proceso comunicativo y 
social, llevando esta mediación a cada práctica social. Y toda práctica es ejecutada por sujetos 
sociales. 
 
Una  mediación comprende crear significados y sentidos a partir de la interacción del receptor con 
el medio. Todos los significados son valederos y son creados por cada persona dentro de su 
contexto socio – cultural. Las mediaciones sociales son las que activan a la audiencia y su 
recreación de significados. El receptor consume lo que le es relevante de un medio. La relevancia 
es dada por las mediaciones sociales y por su construcción de sentidos y significados. 
 
 
“La mediación se origina en varias fuentes: en la cultura, en la política, en la economía, en 
la clase social, en el género, en la edad, en la etnicidad, en los medios de información, en 
las condiciones situacionales y contextuales, en las instituciones y en los movimientos 
sociales. También se origina en la mente del sujeto, en sus emociones y sus experiencias” 
(Orozco, 1996:84) 
 
 
Pero la mediación social no es simplemente subjetiva. Esta teoría analiza las formas de producción 
y utilización de elementos culturales. Y estos estudios son “especialmente necesarios cuando la 
cultura se utiliza como un proceso de dominación. Así ocurre en los fenómenos de 
trasculturización, cuando una sociedad destruye las señas de identidad de otra. ”.  (Martín 
Serrano, 1999:137). Es ahí cuando la teoría de las mediaciones incurre en el análisis de los medios 
de comunicación de masas.  
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1.2.1 Clases de mediaciones de los medios de comunicación masiva 
 
Martín-Serrano identifica dos tensiones que afectan la comunicación social en los medios. La 
primera una tensión que se da en los nuevos aconteceres noticiosos y “la reproducción continuada 
de las normas, valoraciones, justificaciones, que cada grupo se esfuerza en preservar o 
implementar.” (Martín Serrano, 1999: 140) Y una segunda clasificación que se da entre lo 
imprevisible de una noticia y la manera de preveer la manera de tratar esta información ya 
establecida por el medio. Cada tensión tiene una mediación independiente para ser analizada: 
 
1.2.1.1 Mediación cognitiva 
 
Este tipo de mediación se centra en los relatos y las formas de representar los aconteceres emitidos 
en los medios de comunicación. El periodista toma la realidad con su propio criterio, dentro de su 
propia cultura y emite infomación como el cree que es, sin una confirmación de la misma. Así, la 
mediación cognitiva produce mitos dentro de la audiencia sobre un determinado tema. “La 
mediación cognitiva, como toda tarea mítica, ofrece seguridad por el recurso de reiteración de 
datos de referencia familiares en el relato de lo que ocurre; vía por la cual la comunicación es 
labor de confortación de las audiencias.” (Martín Serrano, 1999: 141) 
 
La mitificación de la representación de la realidad sucede entonces cuando la información 
presentada es reiterativa pero a la vez no confirmada con los sujetos sociales inmersos en la noticia. 
Estas noticias se vuelven novedosas y espectaculares para el receptor. Entonces es cuando esta 
audiencia se vuelve una reproductora de los mitos emitidos, no se inserta en el tema presentado y 
solo se queda con el discurso presentado por los medios.  
 
1.2.1.1.1 El acontecimiento convertido en suceso y mito 
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La noticia es el eje de todo discurso en los medios de comunicación. El referente de la noticia es el 
acontecimiento. Este es el punto de partida para entender el proceso al que llega la mitificación. El 
acontecimiento es todo aquel punto de quiebre de la realidad, todo lo que produce un desequilibrio. 
Estos acontecimienos pueden ser sociales, políticos y naturales. Entonces los acontecimientos 
presentados por los medios masivos se convierten en necesidades de información basicas por la 
audiencia.  
 
En nuestro mundo tecnificado y urbano por el contrario el acontecimiento se inscribe en 
una gigantesca paradoja: multiplicado al infinito por el dispositivo de la massmediación es 
a la vez exorcizado, amordazado, digerido, neutralizado al ser integrado en el sistema de la 
información, al ser apresado en la red de las “equivalencias”.  (Martín-Barbero, 1978: 
170) 
 
El acontecimiento  entonces es algo imprevisible que sucede dentro de la cotidianidad. Algo que es 
extraño, raro o novedoso. Esta novedad debe estar siempre enmarcada en lo verosimilitud. “La 
noticia se alimenta precisamente de eso, de lo verosímil, que es a la vez peor que falso y más real 
que lo real.”  (Martín-Barbero, 1978: 171). Lo verosímil a veces está en juego para hacer más 
espectacular una información y comienza a caer en el punto de la ficción. El acontecimiento 
también debe tener una gran cantidad y calidad de personajes implicados. Mientras más personajes 
sean mencionados en la información emitida más verosímil será. Pero la noticia no está escrita para 
las personas implicadas en el hecho. La información es redactada para llamar la atención de un 
gran número de receptores. Ahí es cuando el hecho va perdiendo validez y se releva más lo 
interesante que pueda vender.  
 
El acontecimiento entra en la escala de lo superficial. La constante reiteración de un 
acontecimiento llega a quitarle su grado de novedad. La gente lo asume como parte de su cultura y 
ya no tiene la capacidad de admirarse. Al ya no ser un acontecimiento vendible hay que maquillarlo 
para que vuelva a tener consumo. “La redundancia intrínseca al sistema tiende por si misma a 
producir lo sensacional y a alimentar la necesidad de acontecimientos. No es que los medios los 
inventen –el fantasma del moralismo es correlatodel fetiche de la objetividad-, sino que los 
detectan y los dramatizan:los producen.”  (Martín-Barbero, 1978: 173)  Para poder analizar los 
datos de referencia de la realidad que un medio emite se necesita de análisis de contenido, con este 
podemos estudiar la forma de mitificación producida por el periodista. Martín Serrano nos plantea 
un modelo para poder llevar a cabo este análisis: 
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Algún  Emisor Para  algún 
expreso en el Receptor expreso 
relato en el relato 
  
 
   
 
 
 
 
                                                             Personajes y actuación evaluados positiva o negativamente 
                                                             por la invocación de normas generales, mencionadas por el 
                                                             propio personaje, otro personaje o el emisor 
PERSONAJE 
 
 
                                                                                                                        En función                         que 
                                                                                                                        de la prosecución              concluyen  
                                                                                                                        de objetivos                       con el logro 
                                                                                                                                                                   o el fracaso  
 
                           Dotados de atributos                       Sirviéndose de instrumentos 
En interacción con otros PERSONAJES 
Quien desempeña roles llevando a cabo actos 
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1.2.1.2  Mediación estructural 
 
Este tipo de mediación realiza un estudio de previsión de cómo elaborar un producto y ofrece 
nuevas formas de modelos de producción de comunicación. Llevando estos análisis a la tarea de 
ritualización. “La mediación estructural, como toda labor ritual, ofrece seguridad por el recurso a 
la repetición de las formas estables del relato, vía por la cual la comunicación es labor de 
institucionalización de los mediadores”  (Martín Serrano, 1999:142)  
 
Esta ritualización está sujeta a cambios cada vez que el medio de comunicación lo considere 
necesario, sea para dar una nueva imagen o para crear novedad en sus audiencias. Pero este cambio 
del rito se convierte en una re-ritualización, donde se va a volver a instituir parámetros para el 
diseño. 
 
La mediación estructural comprende entonces las capacidades tecnológicas de diagramación de un 
medio. En cuanto a la prensa escrita se la examina por todos sus componentes como la colocación 
de cajas de texto, imágenes y gráficos. Por su parte en la televisión se opera con las imágenes y las 
reproducciones sonoras. Las noticias principales en cualquiera de los medios de comunicación 
serán las imprevistas. Como esta tarea requiere de anticipación, estos aconteceres estarán 
establecidos en patrones previamente estipulados por el diseño del medio.   
  
 “En consecuencia, todos los medios se enfrentan con la tarea de encajarla novedad en el 
diseño material y conceptual que los caracteriza. Por eso los profesionales, consciente o 
inconscientemente, median al propio medio de comunicación; utilizan el espacio y el 
tiempo comunicativos para lograr un ajuste entre dos dimensiones: por una parte la 
dimensión histórica del acontecer y por otra la dimensión práctica del prever”  (Martín 
Serrano, 1999:149) 
 
La mediación cognitiva entonces describe la manera de que el acontecer novedoso es ubicado en 
una determinada localización y espacio del medio. Para poder realizar este estudio se necesita de 
técnicas de análisis formal. Martín-Serrano presenta el siguiente esquema para su exposición:  
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                                         Prensa                           en textos                 y/o con                   ocupando una             ubicado en                bajo la rúbrica    
                                                                                                                  imágenes                superficie                    determinada             de determinado 
                                                                                                                  estáticas                  (espacio)                     página                        género 
 
Difundido en  
 
 
 
                                     Televisión                    en imágenes           y/o con textos       entreteniendo          emitido en          bajo la rúbrica    
                   diacrónicas o         (hablados y/o         un tiempo               determinada                de determinado   
                                                                          sincrónicas             escritos)                                               posición horaria          género 
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1.3 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Los medios de comunicación son herramientas tecnológicas con las cuales se presenta la realidad 
social a un grupo de receptores. Estos medios son la prensa escrita, televisión, radio, internet, entre 
otros. Su alcance y características en la actualidad deben ser profundamente analizados ya que 
producen significados tanto para su audiencia como para el propio emisor. Su principal función es 
la de ser los mediadores entre la realidad y la sociedad. “La mediación fundamental que ejercen los 
medios en una sociedad es la que realizan por medio de la captación, selección y difusión de los 
hechos”.  (Gomis, 1991: 178)    
 
Según la teoría de las mediaciones podíamos ver entonces que para la selección y difusión de 
dichos hechos se debe tener en cuenta tanto la cultura del emisor como la del receptor. Ya que es la 
audiencia la que se apodera del mensaje emitido por el medio y se vuelve una reproductora del 
mismo.  
La sociedad explica los hechos producidos en la realidad a través de lo que analiza del medio y 
también por sus conocimientos adquiridos previamente. La cultura entonces de la audiencia estará 
ligada en cada proceso de comunicación con el medio. 
 
Los efectos que conllevan los medios de comunicación masiva a la sociedad soy múltiples. El más 
importante quizás es el visibilizar realidades que no eran posibles contemplarlas sin un mecanismo 
que cortara distancias, lo cual permite ampliar la cultura de la sociedad.  También permite develar a 
los personajes políticos públicos que necesitan ser constantemente vigilados por la colectividad a la 
que sirven. Los medios también llegan a unificar a una nación con su discurso, cosa que diferentes 
instituciones no lo pueden lograr. 
 
El elemento que contribuyó a amalgamar desde dentro, desde su aparición, nuestra sociedad 
nacional […] ha sido la cultura popular. El crecimiento del cine, de la radio y la televisión, la 
posibilidad de imprimir en forma simultánea, en distintas ciudades, varias revistas 
semanales, con el fin de procurar, en el mismo día, una distribución nacional uniforme, han 
contribuido, por primera vez en la historia, a que una serie común de imágenes, ideas y 
posibilidades de diversión se presenten a un mismo tiempo, a un público nacional. La 
sociedad a la que le faltaban instituciones nacionales bien definidas y una clase dirigente 
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consciente de serlo, se amalgama a través de los medios de comunicación de masas  (Bell, 
1992: 14) 
 
Los medios de comunicación tienen funciones definidas dentro de la sociedad: informar, educar y 
entretener. La información de los principales aconteceres de la realidad y la generación de opinión 
a partir de ellos es la principal. La educación se prioriza en medios comunitarios, donde los 
periódicos y la radio en especial han sido un vínculo de la escuela con la audiencia. Y el 
entretenimiento es lo que mayor espacio tiene en los medios de comunicación masiva. Programas 
deportivos, musicales, tiras cómicas, series y demás se han apoderado de prensa, radio y televisión.  
 
La razón por la que el entretenimiento se ha apoderado de estos espacios es por su mayor consumo. 
Al tener un mayor consumo los medios mejoran audiencias y así tienen más publicidad. Lo que le 
ayuda al medio a mantenerse vigente. Pero esto conlleva una dura consecuencia, los espacios 
destinados a informar y educar van cortando tiempo y por ende también calidad.  
 
Se emiten informaciones rápidas del acontecer social. Lo que no permite generar un debate, una 
investigación pormenorizada y un análisis exhaustivo. La información está presentada “de forma 
que en los medios nunca se podrán presentar con la suficiente argumentación y reflexión 
afirmaciones irreverentes, porque el diseño informativo solo está planificado para decir lo obvio y 
lo convencional”.  (Serrano, 2010: 19) 
 
La audiencia queda así con una superficialidad casi banal de lo que está aconteciendo. Al no tener 
los suficientes argumentos estos receptores se convierten en un público pasivo. Que pocas veces 
toma cartas en el ambiente político y económico del país.  
 
Lo que se produce es una constante creación de mitos que son los que los medios quieren 
promulgar. Ignacio Ramonet junto con Noam Chomsky indican que el objetivo de los medios es 
“conseguir que los sujetos se queden en casa viendo partidos de fútbol, culebrones o películas 
violentas, aunque de vez en cuando se les saque del sopor y se les convoque a corear eslóganes sin 
sentido” (Ramonet & Chomsky, 1997: 22)  
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1.3.1 La información instantánea 
 
Uno de los mayores obstáculos en la representación de la realidad a través de los medios es la 
constante búsqueda de la instantaneidad de la información. Esto no sería un problema si luego de 
emitido el hecho se lo lleva a un debate para encontrar su verdadera causa. Pero en cambio lo que 
se genera es una saturación de noticias. No se comunica con claridad la información. Lo que se 
consigue es una constante confusión en un sinnúmero de noticias por parte del espectador. 
Quedándose con la noticia que más lo impactó y descartando información que el propio medio se 
encargó de no darle un realce necesario.  
 
Y no solo es la radio o la televisión quienes padecen de este mal. La prensa escrita a través de sus 
portales web también incurre en la instantaneidad como prioridad. Es más, el internet ha hecho que 
los ciudadanos se conviertan en parte del medio y que sean ellos quienes suban la noticia como han 
visto que pasó. Los medios con esto consiguen tener la noticia rápida y de una manera sencilla pero 
se olvidan de reglas básicas como la contrastación de fuente o la indagación.   
 
1.3.2 La selección del acontecer público 
 
El acontecer público son todas las noticias de actualidad presentadas por los medios de 
comunicación. También responde a la manera de seleccionar estos hechos. Cada medio tiene una 
forma de escogimiento de la información propia. “Cada medio se ocupa de unos u otros referentes, 
dedicándoles mayor o menor atención, eligiendo unas u otras fuentes de información.”  (Martín 
Serrano, 1999: 154)  
 
Los medios deben situar a la información en un marco temporal para poder dar antecedentes o 
consecuencias que puede conllevar. Pero la mayoría de las noticias son redactadas para un presente, 
lo cual hace que no se prosiga con la investigación. Se coloca al hecho en un marco espacial para 
darle un momento físico o social. Y luego se comienza a reconocer los personajes implicados en el 
acontecer para construir el discurso. 
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1.4 PERIODISMO 
 
La Revolución Industrial trae con ella una serie de cambios radicales para la sociedad. Uno de los 
más importantes sin duda es el desarrollo de la imprenta. Con la cual la circulación de libros e 
información se hacia de manera amplia. La comunicación dio un giro y el interés por temas 
públicos, culturales, políticos y económicos se acrecentó en la sociedad. Es en ese escenario donde 
nace una prensa de masas. Se da por la necesidad de tener empresas que se hagan cargo de la 
difusión de los aconteceres. 
 
También se requería personas especializadas en comunicar. El público comenzó a crecer. La 
sociedad comenzó a tener acceso a la información mediante la lectura. La clase media iba 
creciendo y con ella las personas que querían formar parte de su entorno político. La sociedad pasó 
de ser un ente pasivo a una constante actividad ya no solo económica sino también social. 
 
El periodismo se forma entonces como una tarea social. Escribir, locutar y producir para personas 
que no tienen espacios donde hacerlo. Este oficio tiene una alta sensibilidad porque trabaja con la 
sociedad. Mirar y sentir como el otro. Hacer que sus problemas sean reconocidos por todo el 
pueblo para buscar soluciones.  
 
El periodismo en mi opinión, se encuentra entre las profesiones más gregarias que existen, 
porque sin los otros no podemos hacer nada. Sin la ayuda, la participación, la opinión y el 
pensamiento de otros, no existimos. La condición fundamental de este oficio es el 
entendimiento con el otro: hacemos, y somos, aquello que los otros nos permiten. Ninguna 
sociedad moderna puede existir sin periodistas, pero los periodistas no podemos existir sin la 
sociedad.  (Kapuściński, 2003: 16) 
 
1.4.1 El periodista 
 
El periodismo al convertirse en una actividad de consumo masivo necesitó de personas que se 
especialicen en esta labor. Los periodistas se encargaron así de tomar los hechos que se generaban 
en la realidad y plasmarlos en los medios para que sean emitidos para la sociedad. La labor del 
periodista fue tomando forma y profesionalizándose cada vez más. 
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El periodismo es, pues, un método de interpretación primero, porque escoge entre todo lo 
que pasa aquello que considera interesante. Segundo, porque interpreta y traduce a lenguaje 
inteligible cada unidad de la acción externa que decide aislar (noticia) y además distingue en 
ella entre lo que es más esencial e interesante (recogido en el lead o primer párrafo y 
destacado en el título) y lo que es menos. Tercero, porque además de comunicar las 
informaciones así elaboradas, trata también de situarlas y ambientarlas para que se 
comprendan (reportajes, crónicas) y de explicarlas y juzgarlas (editorial y, en general, 
comentarios)  (Gomis, 1991:38) 
 
El periodista tiene entre sus funciones presentar temas que se presenten en la sociedad. No todos 
van a ser tomados en el medio. Solo aquellos que los editores den una valoración para ser 
presentados. Así el periodismo está dado por un método de clasificación y selección de la realidad 
como más convenga a los intereses del medio. El periodista además debe estar capacitado para 
abordar los acontecimientos en los diferentes géneros: noticia, crónica, entrevista, reportaje o 
análisis.  
 
El periodismo es esencialmente un sistema de clasificación (periodificación) de la realidad, 
construida por los hechos y opiniones actuales, mediante operaciones metódicas de selección 
y valoración, efectuadas por aplicación de los factores de interés, propios de cada ámbito 
social, y de los factores de importancia, propios de cada medio de comunicación periodística  
(De Aguinaga, 2008: 10) 
 
1.4.2 Del periodista al trabajador de medios 
 
Esta aseveración la realiza Ryszard Kapuściński al identificar que la labor del periodista cambió. 
Asegura que hace 50 años pocas personas podían ejercer el oficio. Eran políticos e intelectuales de 
la época los que tenían accesos a los medios de comunicación. El periodismo era admirado por el 
respeto y la dignidad que significaba. Este giro lo considera en referencia al periodismo escrito. 
Porque nota un vuelco de los comunicadores hacia lo audiovisual. 
 
A diferencia de aquel periodista de hace 50 años, este trabajador de hoy es una persona 
anónima. Nadie lo conoce, nadie sabe quién es. Eso se debe al cambio más importante que 
sucedió en sus rutinas de trabajo: el producto final que crea un trabajador de los medios 
masivos no es de su autoría sino que constituye el resultado de una cadena de gente como él 
que participó en la construcción de una noticia  (Kapuściński, 2003: 13) 
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Esto tiene sus pros y contras. Entre sus beneficios está el de contar con un equipo amplio para la 
investigación de un suceso. También el de generar debate dentro del propio medio para un tema. Lo 
cual puede enriquecerlo con una variedad de opiniones. Pero también tiene un aspecto negativo: 
“en esta profesión se perdió algo tan central como el orgullo de lo personal.”  (Kapuściński, 2003: 
14). Con esto el orgullo del periodista también se reduce y no se siente responsable de lo publicado. 
 
1.4.3 La construcción del mundo virtual 
 
El periodismo y los medios de comunicación han ido tomando más fuerza con el pasar del tiempo. 
Con esta relevancia también aparecen nuevos retos. En nuestro contexto los periodistas tienen un 
rol fundamental y completamente delicado con la sociedad: el manejo de la opinión pública. El 
segundo desafío que debe afrontar es la construcción de un mundo virtual que sustituye al mundo 
real por parte de los medios. 
 
La educación de las personas está formándose en dos escalas. Una, que lleva las enseñanzas de la 
familia y la escuela. Y la otra, que es la representación del mundo según los medios. Como las 
actuales generaciones viven expuestas desde temprana edad a la radio, televisión e internet el 
mundo ficticio que a veces crea el medio puede llegar a superar al mundo real.  
 
La revolución de los medios ha planteado el problema fundamental de cómo entender el 
mundo. Convertida en una nueva fuente de la historia, la pequeña pantalla del televisor 
elabora y relata versiones incompetentes y erróneas, que se imponen sin ser contrastadas con 
fuentes auténticas o documentos originales. Los medios se multiplican a una velocidad 
mucho mayor que los libros con saberes concretos y sólidos.  (Kapuściński, 2003: 15) 
 
El fenómeno cultural afecta a la construcción de imaginarios mediante la espectacularización de 
algunos hechos. Este tipo de construcciones nos alejan de la realidad social y su constante 
problemática. Exponen a todos los receptores a ver solo un lado de las historias y tomar a la 
sociedad con superficialidad. Los imaginarios más frecuentes reproducidos y creados por este 
mundo virtual son la violencia y el racismo. 
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1.5 EL ESPECTÁCULO 
 
La primera referencia que tenemos sobre el espectáculo son las obras teatrales o callejeras que nos 
evocan sentidos y emociones. El espectáculo es un espacio de ocio para las personas donde se 
encuentran para mirar lo que se expone. Para que exista espectáculo debe haber un público y 
actores. El espectáculo tiene su origen en el melodrama. Que es una obra teatral hablada donde se 
incorpora la música. Estas obras eran presentadas en las plazas donde se jugaba con las emociones 
del público. Su temática era por lo general el miedo, suspenso, drama y amor. 
 
Lo de “espectáculo total” no queda en el melodrama solo a nivel de la puesta en escena, lo es 
también en el plano de su estructura dramática. Teniendo como eje central cuatro 
sentimientos básicos –miedo, entusiasmo, lástima y risa-, a ellos se hace corresponder cuatro 
tipos de situaciones que son al mismo tiempo sensaciones –terribles, excitantes, tiernas y 
burlescas- personificadas o “vividas” por cuatro personajes –el Traidor, el Justiciero, La 
Víctima y el Bobo, que al juntarse realizan la revoltura de cuatro géneros: novela negra, 
epopeya, tragedia y comedia.  (Martín-Barbero, 1998: 157) 
  
El melodrama posteriormente se fue apoderando de la cultura popular. Los relatos eran parte del 
pueblo y se fue extendiendo hasta convertirse en una cultura de masas. El espectáculo tomó mayor 
forma y fue pasando a los medios de comunicación masiva. La imaginación y los sentidos de los 
espectadores ahora eran mucho más abarcables. El espectáculo pasó de ser una manifestación 
cultural itinerante a entrar en la cotidianidad de la sociedad. Es en esta cotidianidad cuando el 
espectáculo ya no solo entretiene sino también influye en la cultura e imaginario de las personas.  
 
1.5.1 De la plaza a los medios 
 
Con la evolución de la imprenta el melodrama también podía encontrar nuevos espacios de 
difusión. Es en el folleto o pasquín donde se establecen nuevas relaciones de comunicación con el 
melodrama y el espectáculo. Los primeros relatos eran novelas donde su fondo era el despertar de 
las masas en contra de los poderes políticos de la época. La ideología así incursiona en los medios 
mediante el espectáculo.  
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Los folletines tenían que tener cada vez un discurso más espectacular y llamativo para que el 
público se vaya interesando. “Cada episodio debe poder captar la atención del lector que a través 
de él tiene su primer contacto con el relato y debe al mismo tiempo sostener el interés de los que ya 
llevan meses leyéndolo, debe sorprender continuamente pero sin confundir al lector”  (Martín-
Barbero, 1998: 180). Los folletos pasan a formar parte luego de los diarios.  
 
Al ser parte del diario también tiene una evolución. Ya se puede incluir en estos relatos imágenes, 
diferente tipografía y fuentes lo que también causará impacto. Pero la prensa no solo se queda en la 
novela y en un espectáculo creado en la ficción. El acontecer real también pasa a ser parte del 
espectáculo y es ahí donde se encuentra la problemática. 
 
1.5.2 De lo real a lo espectacular 
 
El eje de estudio de esta tesis es precisamente esto: cuando la noticia se convierte en espectáculo. 
El primer problema de esta transformación es que se deja atrás un contenido histórico para llenar lo 
presentado por el sensacionalismo. Esto afecta al imaginario de las personas. Un imaginario que 
luego se convierte en colectivo. Y con lo cual la espectacularización se vuelve más peligrosa. 
Todos los hechos tanto culturales, políticos, sociales o económicos son hechos sucesos hasta verlos 
como dramatizados espectaculares. 
 
Lo que le lleva al receptor a estar en un proceso de confusión entre el acontecimiento y el suceso: 
Su diferencia la plantea Martín-Barbero así:  
 
El acontecimiento es lo que pertenece por naturaleza a una de las categorías bien claramente 
delimitadas por la razón histórica –lo político, lo social, lo científico, lo literario, lo 
internacional, lo nacional, lo local, etc.- y por tanto inscrito en algunas de las rúbricas del 
diario; el suceso sería lo contrario: lo inclasificable, lo banal desde el punto de vista de la 
historia, aquello que al azar, la casualidad se confunde con la causalidad.  (Martín-Barbero, 
1978: 176) 
 
El suceso tiene los mismos componentes que el melodrama teatral: el misterio, la extrañeza, la 
comedia, la tragedia, el dolor, el sufrimiento, la poesía. Es así que la forma en que se consume un 
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acontecimiento es diferente a como se lo hace con un suceso. Un suceso recurre a la sensibilidad y 
al imaginario colectivo para poder tener mayor impacto.  No se lo presenta dentro de un contexto, 
tampoco se mira el origen de cómo sucedió o bajo qué circunstancias el hecho se presentó. Solo  se 
limita a hablar solo de sí mismo sin una cronología aparente. “Su contenido es el mundo –
desastres, asesinatos, robos, accidentes, etc.- pero su forma es mito: sin relación al exterior, 
construido desde una particular articulación interior entre forma y sentido.”  (Martín-Barbero, 
1978: 177) 
 
1.5.3 El espectáculo de la violencia 
 
Los hechos violentos producidos en la sociedad están entre los puntos básicos de todas las agendas 
de medios. Son los más fáciles de espectaculizar y también con los que se pueden influenciar a los 
imaginarios de las personas. Los personajes involucrados se convierten en los protagonistas de 
estos espectáculos mediáticos. Y su público-audiencia es todo aquel consumidor de los medios, 
quien está ávido de sentirse casi presente en el suceso. 
 
Una concepción como esta conduce a una penosa fascinación por las imágenes <tomadas en 
directo>, de acontecimientos reales, incluso aunque se trate de hechos violentos y 
sangrientos […] Muchos ciudadanos estiman que, confortablemente instalados en el sofá de 
un salón, mirando en la pequeña pantalla una sensacional cascada de acontecimientos a base 
de imágenes fuertes, violentas y espectaculares, pueden informarse con seriedad.  (Ramonet, 
1998: 36)  
 
La cobertura de actos violentos son una constante en todos los medios de comunicación. Unos en 
mayor proporción y otros en menor, pero absolutamente todos los medios cubren este tipo de 
sucesos. Los hechos muchas veces son magnificados y construidos como más le convenga a los 
intereses sociales, políticos e ideológicos del medio de comunicación.  
 
Pero su presencia en medios no es ninguna novedad, lo que se postula estudiar en estos días es la 
implicación que conlleva dentro del imaginario de la sociedad. “Si bien es necesario destacar que 
dicho impacto tiene diversas consecuencias de acuerdo de acuerdo a las características del 
receptor de la información, las principales hipótesis sostienen que la presencia de violencia en los 
medios tiene tres impactos: acostumbramiento, repetición y temor.”  (Dammert, 2005: 55)   
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El acostumbramiento hace que las personas por la prolongada exposición ha hechos violentos 
pierdan sensibilidad emocional ante la realidad mostrada y sus protagonistas. Pasan de ser sucesos 
que conmueven a formar parte de lo cotidiano. Al no poder permitir esto, los medios se encargan 
de colocar más factores para continuar con el consumo de estos hechos. Por eso es que la crónica 
roja cada vez se hace más explícita.  
 
Otras posturas sostienen que la constante muestra de violencia en los medios puede generar la 
repetición de los hechos. Esta teoría está vinculada a los acontecimientos, por ejemplo, suscitados 
en las escuelas norteamericanas. Estos sucesos algunos sostienen que han sido generados por como 
los medios de comunicación han presentado a los victimarios o por los juegos de video. 
 
Finalmente, los medios de comunicación producen diferentes formas de temor en la población. 
Primero se los relaciona con un latente estado de inseguridad en la ciudadanía. Las personas al ver 
los hechos presentados sienten que también pueden ser víctimas de asesinatos, homicidios, 
secuestros o sicariato. Otro temor que se presenta es el de la desconfianza en las instituciones 
encargadas del control de la seguridad, como lo es la policía, la Función Judicial y el propio 
Gobierno.  
 
Por último, existe temor hacia el otro, hacia el visto como diferente. La violencia como espectáculo 
está generalmente asociada con grupos étnicos marginados de la sociedad. Los principales actores 
de los sucesos son personas extranjeras, afrodecendientes o indígenas. Lo que lleva al racismo y 
criminalización de estas personas.  
 
“Uno de los temas constantes de quienes tienen la compleja labor de hacer crítica de 
televisión es el de la violencia contra las minorías. ¿Pero quién nos habla de las minorías 
violentas? La violencia de los medios no está en la crónica roja. Está más cerca y por lo 
general no tiene ni gota de sangre.”  (Artieda, 2005: 166) 
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1.5.4 El racismo en Ecuador 
 
El racismo debe ser entendido como una estructura de representación e imaginario donde alguien 
que se siente superior se cree en la facultad de pisotear a alguien que lo ve como su inferior. El 
racismo en Ecuador tiene sus orígenes en la invasión española que se encargó de instaurar 
mecanismo de dominación cultural y social. A los pueblos no europeos se los comenzó a considerar 
carentes de razón y por ende inferiores. “Así, en las relaciones coloniales, se estableció en la 
práctica una República de españoles y una República de indios: el medio separador entre estos 
dos mundos fue el tributo indígena.”  (Carrillo & Salgado, 2002:19) 
 
 Después de las revueltas independentistas comienzan las construcciones de naciones. Las mismas 
que proclaman la unidad entre todos sus habitantes. Pero mantuvieron el régimen de dominación 
por parte de las élites sobre el pueblo. Siempre buscando estos grupos de poder la homogenización 
de la cultura y aboliendo la diversidad étnica.  
 
Desde el inicio de la vida republicana, la élite dominante ha reproducido una “ideología 
ecuatoriana” de identidad nacional que proclama al blanco mestizo como el modelo ideal de 
la ciudadanía moderna ecuatoriana. El mestizaje se basa en el ‘blanqueamiento’, y que en 
las características de los grupos indígenas y negros serán reemplazadas paulatinamente por 
marcadores etnoculturales ‘blancos’ en el trascurso del desarrollo.  (Carrillo & Salgado, 
2002: 20)    
 
Posteriormente, se utilizó el tema del mestizaje para seguir estableciendo jerarquías raciales. El 
mestizaje es un término neutral para aglomerar a todas las personas pero siempre devaluando al 
afro y al indígena. A partir de 1990 tanto indígenas como negros toman una voz y se levantan para 
detener la discriminación. Esta discriminación ya no es solo cultural, también se los relega del 
ámbito político y económico. No es hasta 1998 con la inclusión del concepto de plurinacionalidad 
dentro de la constitución que estos grupos étnicos tienen una presencia en el sistema político del 
Estado. 
 
Pero el racismo no solo se vive en las altas esferas de la sociedad. La discriminación del otro es 
parte de la vida cotidiana del ecuatoriano. “El racismo no ha dejado de existir y que actualmente se 
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presenta bajo diversas formas, muchas de ellas enmascaradas bajo distintas ‘discursividades’ y 
prácticas sociales eufemísticas”  (Cervone, 1999: 11)  
 
1.5.4.1 Representaciones racistas en los medios 
 
Todo discurso de racismo tenemos que colocarlo en un marco de representación de cómo se mira al 
otro. Las representaciones de los medios de comunicación frente a los otros estará íntimamente 
ligada a como les interesa que se los mire. “Los grupos dominantes producen y reproducen 
representaciones de ellos mismos y representaciones de los ‘otros’ que justifican su posición en la 
cima de las órdenes raciales y espaciales, y la explotación de los ‘otros’ quienes aparecen como 
seres fundamentalmente negativos”  (Rahier, 1999: 73) 
Los medios de comunicación manejan un discurso del indígena como ignorante y del 
afrodecendiente como vago. Y estas representaciones no solo se pueden ver en programas que lo 
exponen de forma más abierta. La mayoría de los medios lo hace, de una manera más tapiñada o 
explícitamente. Esto ha hecho que este discurso se vuelva practicamente el de la mayoría 
llevándolo a cada espacio de la realidad.   
 
Programas como por ejemplo Vivos presentado por la cadena Teleamazonas promueven el racismo 
dentro de nuestra sociedad. Pero también lo hacen los diarios y el estudio presentado es justamente 
para verificar como el racismo es presentado en Diario El Comercio y el vespertino Últimas 
Noticias. Medios de comunicación que manejan un discurso blanco-mestizo y autoproclamados 
líderes de opinión en la sociedad ecuatoriana.  Los cuales en sus noticias y artículos tildan de 
bárbaros a los pueblos indígenas por su manera de administrar la justicia, sin hacer un análisis de su 
cosmovisión y sus costumbres milenarias. 
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CAPÍTULO II 
 
JUSTICIA INDÍGENA Y EL CASO QUISHPE  
 
2.1 PLURINACIONALIDAD 
 
En el Art. 1. de la vigente Constitución Política se enuncia que: “El Ecuador es un Estado 
constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 
intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 
descentralizada.”. Lamentablemente no se encuentran los principios de plurinacionalidad e 
interculturalidad a través de toda la normativa constitucional. Esto puede repercutir en un simple 
enunciado de estas categorías sociales en el papel y no llevarlas a las políticas públicas de la 
sociedad. Lo mismo que sucedió con la constitución de 1998.  
 
El Ecuador tiene el reto de incluir a la plurinacionalidad dentro de la realidad. Para ello se debe 
entender todos los principios que abarca. La plurinacionalidad contempla a las diversidades étnicas, 
culturales y sociales del país. Solamente replanteando un nuevo modelo de Estado se la puede 
conseguir. Este modelo debe ser cultural, político, económico, democrático, educativo y territorial 
que incluya a absolutamente todas las personas y busque así el bienestar de los ciudadanos. 
 
Todas las personas dentro de la plurinacionalidad deben ser reconocidas como sujetos de derecho. 
Siendo amparados cada uno, y también dentro de su colectividad, por los derechos humanos.  
También todas las diversidades culturales deben estar amparadas por el Estado.  
 
“Al reconocer a las diversidades culturales, el Estado está en la obligación de garantizar el 
derecho a vivir como pueblos diferentes en su propio territorio, con sus particulares 
visiones, creencias, formas de organización social política, económica y jurídica. Es allí 
donde se sustenta el reconocimiento de las facultades jurisdiccionales para las 
colectividades indígenas.”  (Llasag, 2009: 3) 
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La plurinacionalidad también contempla la unión del ser humano con la naturaleza, siendo parte de 
ella y por ende de su cuidado. La cosmovisión indígena mira esta complementariedad como una 
armonía del ser humano con sus semejantes y con todo lo que le rodea. Es un cambio completo de 
comprensión de la vida.  
 
El cambio tanto de la mentalidad como de los referentes y actitudes racistas, etnocéntricas y 
discriminatorias, porque estos marcos no permiten análisis científico alguno y tampoco 
permite conocer y entender a las colectividades diversas, porque ello demanda de elementos 
intersociales, interculturales y multidisciplinarios que permitan construir sistemas lógicos 
estructurados. Este cambio se requiere en todas y todos, también desde las colectividades 
indígenas.  (Llasag, 2009: 4) 
 
2.2 INTERCULTURALIDAD 
 
La interculturalidad “se funda en la necesidad de construir relaciones entre las diversidades, como 
también entre prácticas, lógicas y conocimientos distintos.” (Walsh, 2002: 24) La interculturalidad 
es uno de los caminos para llegar a la plurinacionalidad. Es el reconocimiento cultural de las 
diversidades, en donde se encuentran las nacionalidades y pueblos existentes dentro del país.  
 
En el Ecuador, los estudios y las prácticas interculturales se aproximan a la reescritura de 
las culturas ancestrales que se proyectan en el nuevo milenio como “Nacionalidades” y 
“Pueblos”, que superan la nominación de “Indígena” impuesta desde la invasión española; 
que significó genocidio y destrucción social, cultural y política de las civilizaciones del 
continente americano –Abya Yala-  (Morales, 2007: 33) 
 
La interculturalidad equipara a la sociedad y elimina la visión de la superioridad o inferioridad. 
Toda lo ve como una constante construcción en donde, por ejemplo, la justicia indígena y ordinaria 
no podrían verse como diferentes, sino, como en un mismo rango de cimentación.  En la 
interculturalidad hay una “voluntad de incorporar y valorar los conocimientos alternativos. En ese 
sentido la justicia ordinaria no puede rechazar los conocimientos de la justicia indígena, debe 
respetarla.”  (Llasag, 2009: 6) 
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2.3 SUJETOS DE DERECHO 
 
La Constitución del 2008 reconoce a las nacionalidades, pueblos, comunidades y comunas 
indígenas como sujetos de derecho y en donde se puede administra la justicia indígena. 
 
2.3.1 Nacionalidades indígenas 
 
Las nacionalidades indígenas son grupos de personas con una misma identidad, con una misma 
historia, idioma propio, cultura, costumbres, cosmovisión y territorio. Tienen una organización 
política, social, económica, educativa y jurídica con sus propias autoridades. En nuestro país, según 
la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), existen 14 nacionalidades 
distribuidas de la siguiente manera: 
 
Sierra: Kichwa 
Costa: Épera, Tsáchila, Chachi, Awa 
Amazonía: Cofán, Siona, Shiwiar, Andoa, Shuar, Zápara, Waorani, Secoya, Épera 
 
2.3.2 Pueblos indígenas 
 
Son colectivos de personas con una identidad cultural que los caracteriza dentro de una misma 
nacionalidad. Al igual que las nacionalidades poseen una organización política, social, educativa 
económica y jurídica. Existen 18 pueblos indígenas a lo largo del país. 
 
Sierra: Otavalos, Panzaleos, Kiisapinchas, Natabuela, Kayambi, Chibuleo, Waranka, Puruwá, 
Kañari, Palta, Saraguro, Pasto, Karankis, Kitu Kara, Salasaka 
Costa: Manta, Wankabilka 
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Amazonía: Kichwa amazónico 
 
El convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “sobre pueblos indígenas y tribales 
en países independientes” que fue firmado también por Ecuador en el año de 1989 dictamina que 
para ser pueblo indígena y aplicar al convenio se necesita de: 
a) Que los pueblos tengan condiciones culturales, sociales y económicas que los distingan del resto 
de la población. Además que estén regidos por tradiciones propias o por una legislación especial 
para este grupo.  
b)  Los pueblos indígenas deben ser descendientes de de personas que habitaban en el país previo a 
la época de la colonización o a partir del establecimiento de las fronteras del Estado.   
 
2.3.3 Comunidad indígena 
 
Es el núcleo de la organización de las nacionalidades y pueblos indígenas. Es aquí el lugar de toma 
de decisiones y de gobierno propio. “Es el espacio en donde se ejerce el gobierno comunitario a 
través de asambleas generales. Es decir, el espacio donde se decide la organización social, 
económica, política y jurídica, en donde se ejercen las facultades legislativas y la administración 
de justicia.”  (Llasag, 2009: 8)  
 
2.4 JUSTICIA INDÍGENA 
 
La plurinacionalidad e interculturalidad manifestada en el Art. 1 de la Constitución conlleva un 
reconocimiento de las diversidades étnicas, sociales, culturales y demás, existentes en nuestro país. 
A partir de esta visibilización se debe garantizar todos los derechos de estos colectivos. Es aquí 
donde se da el espacio que merece la justicia indígena y la aprobación a las autoridades a ejercer 
sus funciones. El Art. 171 habla específicamente de la justicia indígena: 
 
Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán 
funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, 
dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las 
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autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos 
internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos 
en instrumentos internacionales. El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción 
indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones 
estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de 
coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. 
 
Entonces la Constitución pone en un mismo nivel de jurisdicción a la justicia indígena con la 
justicia ordinaria. Ya que como se había planteado en la interculturalidad y plurinacionalidad no 
existen culturas superiores o inferiores. Todas están en un constante proceso de construcción y 
ninguna es perfecta. Las dos maneras de administrar justicia están basadas en diferentes categorías 
de cosmovisión del ser humano. La administración de justicia indígena está basada en sus propia 
cultura, con su manera de ver el mundo, con sus propias leyes y normas que pueden estar escritas 
pero la mayoría se mantienen en la oralidad. 
 
En el texto Justicia indígena en el Ecuador sus autores nos cetan como por muchos años la justicia 
indígena era tratada en el país 
 
Hay ensayos que parten del supuesto de que el Derecho estatal, constante en la Costitución, 
leyes, reglamentos, ordenazas, etc, se mutaría en Derecho Indígena si es que, en los órganos 
estatales llamados a aplicarlo, se elige o nombra a indígenas para que lo hagan; por tanto, 
dedican sus mayores esfuerzos a capacitar a miembros de las comunidades indígenas para 
que resuelvan los conflictos de los indígenas y, en general de los campesinos, con la 
aplicación de esas normas jurídicas provenientes de las autoridades del Estado que tienen 
competencia para dictarlas. Hay otros que estiman Derecho indígena a las normas jurídicas 
que, en la constitución, ley, reglamento, ordenanza, etc. Se ocupan de los indígenas en 
cuanto objeto de su regulación.  (Trujillo, Grijalva, & Endara, 2001: 10) 
 
Esto se lo conoce como monismo jurídico. El pensar que solo la justicia ordinaria es capaz de 
resolver los asuntos legales dentro del país. Es así, que fueron creadas fiscalías indígenas dentro de 
cada provincia del Ecuador. Pero con la declaración de la plurinacionalidad e interculturalidad esta 
visión cambió a un pluralismo jurídico. Un pluralismo donde ya se reconoce a diferentes formas de 
administrar justicia que la ordinaria. Los encargados de hacerlo son las asambleas, cabildos y 
personas designadas por la comunidad para resolver los problemas. Los dirigentes son los 
encargados de conocer la denuncia, investigar, resolver y ejecutar las resoluciones. 
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La justicia indígena entonces queda ya amparada dentro de la Constitución. Las autoridades 
indígenas son el órgano de investigación y sentencia en los casos que a ellos se les presenta. Una 
vez juzgado por la comunidad quien sea el acusado no puede ser revisado su caso por la justicia 
ordinaria, ya que ninguna persona puede ser juzgada dos veces por el mismo delito, tampoco las 
autoridades pueden ser arbitradas por la sentencia que dicten.  
 
Las decisiones de las autoridades indígenas legitimadas por el poder autonómico de sus 
respectivos colectivos, constituyen “sentencias” y cosa juzgada; toda vez que, la 
Constitución determina que “el Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción 
indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas”,2 por tanto, no 
pueden ser revisados por la justicia ordinaria, tampoco las funciones jurisdiccionales de las 
autoridades indígenas pueden ser criminalizadas.  (Llasag, 2010: 94) 
 
El derecho dentro de la cosmovisión indígena es diverso. Se debe mirar con heterogeneidad sus 
leyes ni principios. Cada nacionalidad, pueblo y comunidad juzga a una persona basado en su 
cultura y manera de ver el hecho. No se debe considerar a la ortiga, las piedras o el agua fría como 
el único referente de la justicia indígena.  
 
Sería erróneo sostener que el Derecho Indígena es homogéneo, el mismo en todos los 
pueblos que se autoidentifican como nacionalidades o que al interior de estas todo es 
común, más bien es grande la diversidad debida a múltiples factores, entre los cuales se 
precisan mencionar las varias modalidades y circunstancias en que se ha desenvuelto el 
contacto con otras comunidades culturales, del país y de fuera del país, especialmente la 
mestiza dominante  (Trujillo, Grijalva, & Endara, 2001: 11) 
 
Otro hecho que cabe destacar de la justicia indígena es que sus autoridades no están limitadas por 
la distribución de la justicia ordinaria de dividir a los casos en penales, civiles, laborales, tránsito, 
etc. Su administración está basada por su cultura y dentro de su territorio. Cabe mencionar que el 
territorio es entendido como donde las nacionalidades, pueblos o comunidades conviven, realizan 
su comercio, comparten su día a día. 
 
El Art. 9 del Convenio OIT No. 169 fue el preámbulo de reconocimiento de justicia indígena ya de 
una manera institucionalizada. El Convenio plantea que se deben respetar los métodos de 
administración de justicia a los miembros de la comunidad, una vez que sean compatibles con el 
sistema jurídico y con los derechos humanos.  
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Con las principales características expuestas se pueden dar un reconocimiento de eficacia y 
legitimidad a la justicia indígena. Una eficacia dado porque se mantiene un control permanente de 
la comunidad, no es impuesta sino consensuada, con una solución pronta de los casos y 
manteniendo la armonía entre todos sus integrantes. Y legitimada por el acatamiento de todas las 
normas y penalidades. Las normas al ser expedidas por todos las sienten propias y no las ven con 
un carácter restrictivo sino como reglas de convivencia y que su acatamiento es por el beneficio de 
todos.  
 
2.4.1 Autoridades indígenas legitimadas para ejercer justicia 
 
El Art. 171 de la Constitución da facultades jurisdiccionales a las autoridades de las comunidades, 
pueblos y nacionalidades indígenas. Autoridades designadas por la propia colectividad para 
resolver problemas. Ximena Endara al analizar en su texto a la comunidad indígena die que “los 
pueblos indígenas han mantenido, con diferentes niveles de intensidad, un generalizado 
sentimiento de pertenencia comunal”  (Trujillo, Grijalva, & Endara, 2001: 68). Esta pertenencia los 
lleva a mantener su cultura y su cosmovisión. Ni el sometimiento del pueblo mestizo ha logrado 
aculturizarlos. Las costumbres, normas comunales y sus autoridades son sumamente importantes 
para los indígenas. 
 
La autoridad indígena que administra justicia, debe ser reconocida por todos los miembros 
de la comunidad, de tal amnera que, cuando hay un conflicto saben a donde recurrir y esa 
autoridad conoce el procedimiento interno para resolver el conflicto. En caso de que una 
persona se atribuya funciones de administrar justicia, sin estar reconocido por la 
comunidad, estarían cometiendo una infracción susceptible de sanción interna.  (Llasag, 
2009: 11) 
 
Las autoridades son designadas por cada comunidad, pueblo y nacionalidad. Generalmente son los 
presidentes, vicepresidentes, secretarios y tesoreros de las comunidades los encargados, también se 
pueden crear cabildos para la solución de problemas o asambleas generales. Cuando los delitos son 
mayores se reúnen los presidentes de comunidades aledañas para deliberar. También los yachaks 
son parte fundamental de este proceso. Un yachak viene a ser la persona más antigua de la 
comunidad, que entiende los procesos de sanación y purificación y está en constante unión con la 
naturaleza. La colonización también ha influido en los procesos de justicia indígena. El sacerdote 
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de la comunidad y los pastores evangélicos están presentes en la sentencia, pero son los encargados 
de aconsejar a los acusados. 
 
Es así que, las autoridades indígenas son requeridas por las partes para plantear soluciones a 
muchos problemas de orden privado: negocios fallidos, deudas no pagadas, problemas 
conyugales o con los hijos, chismes y murmuraciones, herencias, etc. Esta búsqueda de la 
autoridad comunal para que intervenga en la solución de los conflictos da cuenta de una 
acentuada costumbre de respetar a la autoridad indígena.  (Trujillo, Grijalva, & Endara, 
2001: 68) 
 
  
Las autoridades también pueden ser de índole familiar. En casos de conflictos conyugales o 
intrafamiliares los encargados de administrar justicia son los padres, padrinos o hermanos con el 
llamado del presidente de la comunidad. Los propios familiares sirven como consejeros y veedores 
que los conflictos no se vuelvan a repetir. 
 
2.4.2 Conflictos que se dan dentro de la comunidad indígena 
 
Mediante la investigación realizada se determina que el abanico de casos que se pueden dar dentro 
de la comunidad indígena es diverso, como en el resto de la sociedad, pero los más frecuentes son 
los asuntos familiares, problemas sexuales, transgresiones del orden social, problemas de propiedad 
y conflictos contra la vida. Esta caracterización la presenta el antropólogo Fernando García en su 
texto Formas indígenas de administrar justicia.  
 
Los comuneros en sus relatos hablan de la presencia de conflictos o ‘problemas’, así los 
denominan, en los que pueden estar involucradas dos o más personas, familias, vecinos, 
grupos antagónicos –políticos o religiosos–, comunidades o grupos étnicos. Estos actores, 
generalmente, se encuentran en una situación de falta de entendimiento, falta de acuerdo, 
falta de comprensión, falta de respeto; en otras palabras, todas son situaciones de desorden 
social que exigen recuperar el orden, la armonía.  (García, 2002: 27) 
 
 
Los conflictos familiares son problemas de violencia familiar generalmente, también se reconoce a 
los divorcios, adulterio, peleas entre padres e hijos, desobediencia o discusiones entre parientes. 
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Los problemas sexuales están vinculados a las violaciones en la comunidad o el no reconocimiento 
de los hijos.  
 
Las transgresiones de orden social están relacionadas con las injurias o chismes que se dan entre los 
miembros de la comunidad. También dentro de estos delitos están la falta de respeto a sus 
autoridades. Nuevas problemáticas han surgido dentro de este campo como las pandillas juveniles 
dentro de la comunidad, hecho que se lo atañe con la migración de sus jóvenes a las ciudades. En el 
caso de Zumbahua muchos de sus jóvenes salen a estudiar a las ciudades grandes como son Quito, 
Guayaquil, Latacunga y Quevedo.  
 
Los problemas de propiedad se dan por el abigeato y el robo de bienes materiales. Las disputas de 
herencias, los conflictos de tierra y, la destrucción de la propiedad pública y privada también se 
enmarcan aquí. Y por último están los conflictos contra la vida.  “Vinculados a homicidios e 
intentos de homicidio, suicidios, muertes por accidentes de tránsito y brujería: se producen en las 
celebraciones comunales y familiares, caminos y carreteras aunque muchos ocurren fuera del 
espacio comunal.”  (García, 2002: 30)   
 
2.4.3 Formas de administrar la justicia en Zumbahua 
 
Mediante la clasificación de los conflictos podemos explicar los procedimientos propios de la 
administración de justicia indígena. Como ha sido explicado las formas de justicia indígena son 
variadas. Depende de cada nacionalidad, pueblo, comunidad y autoridad como se la ejerza. Para 
este tema de investigación entonces es necesario no analizar los métodos de administración de 
manera general, sino más bien, adentrándonos ya en lo que es Zumbahua y sus dirigentes, para 
poder tener una plena contextualización de los hechos suscitados. 
 
Los casos comienzan con el acercamiento de los familiares a las autoridades para ponerles en 
conocimiento de la problemática. Así nos explica Ricardo Chaluisa, ex presidente de la comunidad 
La Cocha: “El proceso como autoridades no buscamos, es la familia, los amigos, las personas 
mismas que tienen los problemas quienes nos buscan y cuentan que pasa, de ahí se pone en 
averiguación, se pone un compromiso serio para las partes, nosotros como dirigentes tenemos que 
velar en ese sentido.”  (Chaluisa, 2012) 
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Luego de conocer el problema se llama a las partes involucradas para aconsejarlas. Se les comparte 
las experiencias de los dirigentes y autoridades. “Las experiencias que uno ha vivido, como nació, 
de dónde venimos, porque vivimos así y luego se hace la diferencia del pasado a lo futuro, como 
podemos vivir, que perspectiva tenemos.”  (Chaluisa, 2012)  
 
Luego, existe una investigación del caso que comienza con el careo conocido en kichwa como 
ñahuinchina. Este careo se lo hace con los principales actores del hecho. Tanto el acusado o 
acusada como quien demanda. Si el caso es de violencia familiar por parte del esposo, por ejemplo, 
se cita a ambos para preguntarles la razón del hecho. Al ser una primera vez se llega al consejo para 
fomentar una reconciliación. En este caso aparte de las autoridades también les aconsejan los 
padres, los padrinos de boda o los abuelos. De seguir los problemas en la relación explica Segundo 
Latacunga, presidente de la comunidad Ponce Quilotoa, el procedimiento que toman para ejercer 
volver a llegar a la armonía en la pareja:   
 
Si así no entienden la asamblea comunica a los papás de las dos partes, tiene que estar el 
padrino. Entonces ellos piden al ver que no entienden que por favor se aplique la justicia 
indígena. Entonces ahí se buscan los pasos a seguir, primero se busca la ortiga y agua, 
luego se les hace sentar ahí a los dos, luego de eso vienen ellos mismo vienen a pedir 
disculpas a la asamblea, a los papás y a los padrinos. Ahí hace un acta de compromiso el 
secretario, que ellos piden la disculpa, el acta debe ser respetada, con los compromisos 
tanto del marido como de la esposa.  (Latacunga, 2012) 
 
Cuando los conflictos son más graves es similar el procedimiento. Después del careo se procede a 
conformar las asambleas para que conozcan el caso. El procedimiento para conformar las 
asambleas comienza con el pedido de las autoridades donde se originó el caso a una reunión con 
todas las comunidades aledañas. En la reunión se elige a un presidente y secretario para que dirijan 
la asamblea. También se lo convoca al yachak de la comunidad y a los miembros de las iglesias. El 
procedimiento lo explica también Jaime Pallo, teniente político de la parroquia Zumbahua: 
 
Ahí sí toda la asamblea y los dirigentes de todas las comunidades se concentra  a una 
comuna jurídica de los sectores, ahí vienen algunas autoridades de la provincia, del cantón, 
de la parroquia, con eso sacan consenso de cuantos látigos va a recibir, cuántos minutos 
debemos hacer bañar, cuantos minutos tienen que estar encima de la ortiga, de acuerdo a 
eso se  sale afuera y se les explica a unos dos mil  o tres mil comuneros como se ha hecho 
la justicia indígena.  (Pallo, 2012) 
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Una vez conformada la asamblea sesionan para sentar un acta donde estará estipuladas todas las 
sanciones para el infractor. Dentro de las sanciones existe una manera de ayudar a los familiares de 
la víctima en caso de muerte. La primera sanción que se impone es la indemnización. Esta se 
calcula dependiendo de cuántos hijos tenga la víctima, si tiene esposa o era sostén de familia. “La 
indemnización se va directamente a los hijos, cuando ellos son pequeños nosotros como dirigentes 
depositamos en  una cuenta. De ahí luego se busca un terreno y se compra para el beneficio de los 
huérfanos”  (Chaluisa, 2012).  
 
El 50% de la indemnización va directamente para la familia, para que ese dinero sirva para la 
educación de los hijos, para la casa o para el resto de gastos. El otro 50% va para la comunidad, 
para los gastos de los dirigentes mientras están reunidos y para comprar cosas para el beneficio de 
todos los integrantes.  
 
La otra sanción interpuesta a los acusados es la expulsión de la comunidad por un tiempo. Los años 
que deben estar fuera también son analizados por la asamblea. Esto para, como explica Segundo 
Latacunga, prevenir represarías entre las familias “viendo los familiares al señor que mató existen 
amenazas, para que no ocurra eso nosotros ponemos en el acta que no puede entrar a la comunidad, 
pero para que vaya a trabajar y se lleve a su familia si es casado, no para que vaya a hacer daño.”  
(Latacunga, 2012). Al regresar, después del tiempo estipulado, el acusado debe volver a pedir 
disculpas a los dirigentes y a los familiares para así dejar sentada su reinserción a la comunidad. 
 
Y la última sanción puesta es la purificación. Dentro de la cosmovisión indígena, la naturaleza, el 
hombre y la Pachamama son un solo ser, que viven relacionados y en constante armonía. Las 
personas no son solamente el cuerpo físico, sino también tenemos un alma, al igual que los 
animales, las plantas, las montañas y todos los organismos vivos. Cuando una persona rompe esa 
armonía con sus semejantes o con la naturaleza es porque su alma está enferma y hay que 
purificarla. 
 
La purificación está dada por elementos propios de la cosmovisión y cultura indígena y otro 
adoptado de la colonización. El primer elemento utilizado en la justicia indígena es la ortiga blanca. 
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Ortiga que dentro de la medicina natural es utilizada para la depuración de las toxinas del cuerpo. 
En la justicia indígena es utilizada para la limpieza del cuerpo y del alma enferma. Marcelo 
Pastuña, presidente de la comunidad Quilotoa, dice también que: “la ortiga es para que se 
arrepientan, para que piensen de donde somos, de la sangre que venimos y que somos  indígenas, 
de los antepasados y el respeto que llevábamos.”  (Pastuña, 2012) 
 
Otro elemento utilizado es el agua helada. El agua también conlleva purificación y limpieza para 
luego de que la enfermedad haya sido sacada con la ortiga blanca el agua saque toda la impureza 
del alma. Así lo afirma Segundo Latacunga: “Nuestros taitas y abuelos decían que cuando 
ortigamos y bañamos con el agua limpiamos el mal espíritu del corazón de la persona.”  
(Latacunga, 2012)  
 
El fuete o látigo es el otro elemento a analizar. Este no es propio del pueblo indígena, era utilizado 
en la colonia para su sometimiento, pero poco a poco lo fueron adoptando como una manera de 
brindar energía positiva a los acusados para que no vuelvan a caer en delito. Ricardo Chaluisa lo 
explica así: “Según la cosmovisión indígena el látigo es una fuerza, una energía que le da al joven 
para que no vuelva a repetir las mismas cosas.”  (Chaluisa, 2012) Los latigazos son dados uno por 
cada autoridad presente en la asamblea. Los padres o padrinos también los dan, ellos tienen el 
derecho de darles de 8 a 10 latigazos cada uno, según dictamine la propia asamblea. 
 
La justicia indígena en Zumbahua como en el resto de comunidades no tiene la misión de torturar o 
castigar a nadie, la cosmovisión del pueblo indígena está orientada a la purificación del alma de las 
personas para así mantener la armonío entre todos los habitantes. “No es de la noche a la mañana 
que la justicia apareció en La Cocha o en Zumbahua, son miles de años. Aunque digan que 
nosotros vamos a acabar con la justicia indígena, eso es mentira. La justicia no es torturar, la 
justicia indígena es purificación, es retornar a la comunidad” finaliza Chaluisa.  (Chaluisa, 2012) 
 
Es por esto que varios dirigentes antiguos realizan en las comunidades de Ponce Quilotoa, La 
Cocha, Zumbahua y Quilotoa constantes talleres de justicia indígena para mantener su cosmovisión 
y que los jóvenes conozcan su cultura, significados y costumbres.  
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2.4.4 Justicia indígena y derechos humanos 
 
Una de las principales críticas a los procesos de justicia indígena es justamente su relación con la 
tortura y la violación a los derechos humanos. Acusaciones venidas desde la cultura mestiza. Es por 
ello que se debe analizar la cosmovisión indígena con la que se administra justicia. Esto para que 
no siga existiendo acusaciones infundadas por parte de los analistas y medios de comunicación 
hacia las nacionalidades, pueblos y comunidades indígenas. Para discernir las críticas es necesario 
saber cómo están compuestos los derechos humanos. 
 
Los derechos humanos constituyen valores éticos y jurídicos en plena universalización y 
basados en la dignidad de la persona humana. Esto no significa, empero, que los derechos 
humanos o que la propia dignidad humana deban entenderse o se hayan entendido en forma 
exactamente idénticos en todo tiempo y cultura.  (Trujillo, Grijalva, & Endara, 2001: 34) 
 
Estos autores también proponen un análisis de la visión de los derechos humanos en dos categorías: 
concepciones universalistas y concepciones relativistas. Las concepciones universalistas afirman 
que todas las maneras de administrar justicia y garantizar los derechos humanos deben ser iguales 
para todas las culturas. Esto con una clara visión etnocentrista. Por su parte las concepciones 
relativistas aceptan a la cultura como un lugar de validación del derecho y de los derechos 
humanos, entonces, cada nacionalidad, pueblo o comunidad podría interpretar los derechos 
humanos dentro de su cosmovisión que como lo hemos analizado nada tiene que ver con la tortura.  
 
La Constitución ecuatoriana al reconocer en su Art. 1 la plurinacionalidad e interculturalidad no 
puede estar sujeta a una visión universalista. Se debe entender dentro del proceso de 
interculturalidad las maneras de concepción del mundo de todas las nacionalidades, pueblos y 
comunidades. Para llegar a la igualdad promulgada no se puede imponer una solo mirada de la 
justicia, esto iría en contra de la propia Constitución.  
 
La Constitución ecuatoriana no permite una interpretación universalista de los derechos 
fundamentales y los derechos humanos. El carácter pluricultural y multiétnico del Estado, 
declarado en el artículo 1, implica el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos 
de derechos cuyo ejercicio implica la existencia en el país de diversos sistemas normativos 
y de valores. Por tanto es imperativo considerar los derechos fundamentales en sus 
particulares contextos culturales aplicando el relativismo moderado.  (Trujillo, Grijalva, & 
Endara, 2001: 36) 
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2.4.5 El caso Orlando Quishpe 
 
Este caso es el motivo de análisis de este trabajo investigativo. Los hechos narrados son basados en 
las declaraciones de los dirigentes presentes en la asamblea que conoció este proceso, en los 
familiares de Orlando Quishpe y Marco Olivo, también en el acta presentada a la comunidad donde 
se encuentran las declaraciones de Quishpe. El análisis hecho por Raúl Llasag para la Universidad 
Andina Simón Bolívar también nos ayudará a entender que fue lo que realmente sucedió en La 
Cocha y no solo lo que los medios de comunicación se encargaron de presentar a la sociedad. 
 
El 9 de mayo del 2010, en la noche, luego de una fiesta en el parque central de la parroquia de 
Zumbahua, cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi, aparece fallecido por asfixia Marco Antonio 
Olivo. Marco Antonio Olivo tenía 21 años, vivía con su madre en Zumbahua, su carácter era 
ameno y su hermano, Jaime Olivo, lo recuerda así: “Un hermano alegre, extrovertido, que siempre 
le gustaba la alegría, que le gustaba ser parte del rol social, le gustaba estar con su madre, 
adoraba a su tierra.”  (Pallo, 2012) Marco Antonio tenía una correa envuelta alrededor del cuello,  
lo cual le provocó la muerte.  
 
El 10 de mayo del 2010, los dirigentes de la comunidad la Cocha, Guantopolo y de la 
Unión de Organizaciones y Comunidades Indígenas de la Cocha (UNOCIC) son 
informados de la muerte del señor Marcelo Olivo Pallo y proceden a nombrar una comisión 
de averiguaciones para que investigue el caso, apareciendo como sospechosos de la muerte 
cuatro jóvenes: Flavio Hernán e Iván Candelejo Quishpe, Wilson Ramiro y Cléber 
Fernando Chaluisa Umajinga, de la comunidad Guantopolo, posteriormente la comisión 
determina que el señor Manuel Orlando Quishpe Ante también habría participado en el 
acto.  (Llasag, 2010: 96) 
 
Los primos de Marco Antonio encontraron a los acusados y fueron ellos quienes los llevaron hasta 
la comunidad de La Cocha. Luego de consultarles los dirigentes, tanto a los familiares de la vícima 
como de los acusados, si quieren ser procesados por la justicia indígena o ser entregados a la 
justicia ordinaria, las dos partes acceden a que se administre la justicia indígena.  Los esconden a 
los cinco jóvenes en una casa hasta realizar todas las investigaciones. En dicha casa reciben el 
mejor trato con alimentación pertinente y también cuartos donde dormir.  
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24 comunidades fueron citadas para la investigación y administración de justicia. Ricardo Chaluisa, 
presidente en ese entonces de la comunidad de La Cocha, fue oficializado como presidente también 
de la asamblea que iba a resolver este problema. Así Chaluisa tuvo un encuentro con Orlando 
Quishpe para que de su versión de lo que había sucedido la noche anterior. En esa declaración 
Orlando contó que había llegado a la comunidad de Guantopolo (vecina de Zumbahua) a visitar a 
su madre. Luego de estar en la casa sale con unos amigos a la celebración de un matrimonio que 
había en la plaza de Zumbahua. 
 
A partir de las dos de la tarde comienzan a beber, en eso, uno de los amigos saca unos puñados con 
hierbas (que según las declaraciones de Quishpe no sabía de lo que se trataba) y les propone a sus 
amigos ir a fumarla. Recuerda Chaluisa las palabras de Quishpe:  
 
“Yo le dije que no que aquí no se puede fumar que hay que tener cuidado,  en parte es 
peligroso. Luego nos fuimos a la peluquería de mi papá y envolvimos en un periódico (la 
hierba). No fumamos mucho, unas dos pitaditas nada más. Después salimos a la plaza 
nuevamente. Estábamos relajados, ahí como que nos mareábamos y perdíamos el sentido y 
con más ñeque bailamos.”  (Chaluisa, 2012) 
 
A eso de las siete de la noche, recuerda Quishpe, que llega Marco Antonio Olivo al lugar de la 
plaza en donde estaba reunido con sus amigos y comienza a insultarlos tildándolos de rockeros. Se 
levantan los cinco chicos y comienzan a golpearlo. Iván Candelejo le saca la correa y le amarra a la 
altura de los hombros y lo van a amarrar a un poste junto a la plaza, cerca de la iglesia. Quishpe 
sostiene que no lo mataron, sino solo lo dejaron amarrando para que no los siga molestando. 
 
Se estaba quejando pero no le matamos solo se estaba quejando y se quedo ahí. Yo me 
regresé al baile y posiblemente entre tres guambras que llegaron, regresaron y le dejaron 
matando. Entonces yo le pregunté: vos le mataste y me dijo no yo no le mate, le puse la 
correa si, le amarré duro también pero no le maté.  (Chaluisa, 2012) 
 
Orlando también aceptó luego de dar sus declaraciones ser sentenciado por la justicia indígena. 
Luego de múltiples investigaciones la asamblea se instaló el 16 de mayo del 2010. 14 dirigentes, 
los más jóvenes, pidieron la muerte de Orlando Quishpe, pero el resto se negó a esto. Segundo 
Latacunga recuerda lo sucedido ese día: “Los familiares del difunto pidieron que se le queme y no 
cobraban nada de indemnización y la mayoría de las comunidades también entraron en ese error, 
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pero 10 comunidades votamos por hacer justicia indígena como lo hacían nuestros ancestros.”  
(Latacunga, 2012)  
 
Según el acta de solución del conflicto inscrita por todos los dirigentes se llegó a las siguientes 
resoluciones:  
 
1) Los dirigentes imponen que se entregue una indemnización de 5000 dólares a la familia de 
la víctima, quienes decidieron entregar ese monto para el beneficio de la comunidad.  
2) La asamblea identificó que en la parroquia de Zumbahua existen pandillas y a ello le 
atribuyen que los jóvenes estén cometiendo este tipo de actos. Por lo tanto, dictaminaron 
prohibir el ingreso de los involucrados por considerarlos como rockeros a la parroquia de 
Zumbahua por 2 años. En ese tiempo los familiares deben estar a cargo de su rehabilitación 
para que sean parte de nuevo a la comunidad.  
3) Flavio Hernán Candelejo Quishpe, Iván Candelejo Quishpe, Wilson Ramiro Chaluisa 
Umajinga y Cléber Fernando Chaluisa Umajinga, al ser encontrados también como 
responsables de la muerte de Marco Antonio Olivo, son sancionados con el baño de agua 
con ortiga por 30 minutos, además de cargar sacos de tierra e ir desnudos caminando por la 
plaza central de la comunidad. También recibieron el azote de cada uno de los dirigentes 
hecho que fue visible para toda la asamblea y toda la comunidad que se aglomeró. 
4) Los 5 involucrados deben pedir perdón público ante la asamblea. 
 
La asamblea declaró a Orlando Quishpe como el responsable directo de la muerte de Marco 
Antonio Olivo el cual recibió su condena días después, el domingo 23 de mayo del 2010,  hasta que 
se calmen un poco los ánimos de la comunidad. En este tiempo los medios de comunicación dieron 
una amplia cobertura al caso. Los dirigentes en esta asamblea pidieron a los medios de 
comunicación que digan la verdad sobre la justicia indígena, que tomen las fotos y pidan las 
entrevistas que sean necesarias para que se vea objetivamente el hecho. Que no sean vistos 
negativamente por la sociedad y que se respete 500 años de mantener este tipo de administración. 
 
Luego de esto se procedió a dar la sentencia correspondiente a Orlando Quishpe: 
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1) Debió dar una vuelta desnudo a la plaza cargado un quintal de tierra. 
2) Se disculpó con los familiares de Marco Antonio Olivo y con los miembros de la asamblea. 
3) Se lo sentenció a un baño de agua fría con ortiga por el lapso de 40 minutos. 
4) Se lo colocó amarrado en medio de palos para que los dirigentes lo aconsejen mientras 
recibe los azotes. 
5) Debe realizar trabajo comunitario por 5 años. Este trabajo es vigilado por los 24 dirigentes 
de las comunidades. 
6) Debió dar a la madre de Marco Olivo como indemnización la cantidad de 1750 dólares. 
 
Con esto la comunidad dejó resuelto el caso después de 13 días de investigación. Los dirigentes al 
firmar el acta dejaron en claro que respetaron todos los principios de la Constitución y los derechos 
humanos. También declararon que con esto se a subsanado a la comunidad y queda de nuevo la 
armonía establecida.  
 
Pero este caso no se cerró solo ahí. Orlando Quishpe aseveró su inocencia y se entregó a la justicia 
ordinaria. El entonces Fiscal General del Estado, Washington Pesántez, aseguró que iba a pedir dos 
investigaciones: una para esclarecer la muerte y la otra para demandar a los dirigentes indígenas 
por haber secuestrado a Orlando Quishpe. Raúl Llasag explica en su texto las repercusiones de este 
caso, donde actuaron algunos asambleístas y hasta el propio Presidente de la República. 
 
Andrés Páez, Asambleísta por el partido Izquierda Democrática, refiriéndose a la Ley de 
Coordinación Cooperación entre la justicia ordinaria e indígena, sostenía que, “es 
sumamente importante la regulación del proceso de justicia indígena, porque las 
comunidades están aplicando prácticas crueles y denigrantes que se han enseñoreado en 
algunas poblaciones”  (Llasag, 2010: 98) 
 
El presidente, Rafael Correa, por su parte acotó: "Decían que con la justicia indígena ya bastamos, 
pero eso es una monstruosidad. O sea, no es un robo, es un asesinato (y) obviamente ya no caben 
prácticas ancestrales sino la justicia nacional". Ordenó también que se sigan acciones judiciales a 
los dirigentes. El Primer Mandatario estuvo igual de desatiando que los medios de comunicación en 
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la manera de entender la justicia indígena: "Esos espectáculos denigrantes que se han visto a través 
de los medios de comunicación es una injusticia; por Dios, es una tortura, eso es barbarie". 
 
Algunos dirigentes fueron apresados por un escuadrón de la policía que llegó en compañía de 
Pesántez hasta Zumbahua. Estos hechos lo recuerda Ricardo Chaluisa:  
 
Después de ocho días, a las seis y media de la mañana, estaba llegando a Zumbahua y de 
ahí nos llevaron a nosotros también, al tesorero y a mí. Nos llevaron agentes del GIR y del 
GOE. Nos llevaron a la PJ de Latacunga en donde nos hicieron un chequeo médico. De ahí 
nos llevaron a Quito hasta la PJ, donde se llegó un helicóptero para llevarnos. Con ese trato 
yo le puse más ñeque, y si me llevan, que me lleven. Me apoyó todo el movimiento 
indígena y con mi abogado y bajo lo que me ampara la Constitución salí en libertad.  
(Chaluisa, 2012) 
 
Orlando Quishpe también fue traído a Quito para que sea sancionado por la justicia ordinaria. 
Estuvo detenido un año en el ex Penal García Moreno. Lo declaron culpable. Pero lo que parece 
que se olvidaron, tanto la Fiscalía como la Presidencia, es que ninguna persona puede ser juzgada 
dos veces por el mismo delito. Así que quedó en libertad. Ahora Orlando Quishpe es padre de 
familia, vive con su esposa en Quito y está siguiendo una carrera universitaria. Los dirigentes 
vaticinan para Orlando que luego de los 5 años que debe estar fuera de la comunidad, él regresará, 
pedirá disculpas y será un nuevo dirigente de la comunidad de Guantopolo de donde es oriundo.  
 
Así el caso de Orlando Quishpe se volvió un referente de administración de justicia indígena en el 
país. Se generó mucho debate a partir de lo sucedido en Zumbahua y La Cocha. Analistas, juristas, 
políticos y sobre todo medios de comunicación alzaron su voz de protesta contra para lo que ellos 
es considerado una manera de tortura y barbarie. Así que esta investigación está encaminada a 
deslegitimar estos discursos provenientes de lo mestizo hacia lo indígena. 
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CAPÍTULO III 
 
ANÁLISIS DE DIARIO EL COMERCIO Y ÚLTIMAS NOTICIAS 
 
3.1 DIARIO EL COMERCIO Y ÚLTIMAS NOTICIAS 
 
Diario El Comercio nace el 1 de enero de 1906. Sus fundadores son los hermanos César y Carlos 
Mantilla Jácome. Comenzó con un tiraje de 500 ejemplares que eran repartidos gratuitamente en 
Quito. Desde su inicio el nuevo diario promete no defender ningún interés partidista y consagrarse 
a informar al público la verdad objetiva de los hechos tanto del país como del exterior. A pesar de 
esto El Comercio desde sus inicios tiene problemas con los gobiernos de turno, en aquellas épocas 
los políticos del partido Liberal.  
 
Los hermanos Mantilla fueron dos quiteños que tenían estudios universitarios, involucrados en el 
ámbito cultural de la ciudad y con una amplia mirada empresarial. El diario aparece lo presentan 
con cuatro páginas de formato standard, impresas en un taller servido por cuatro tipógrafos, un 
armador de planos, un prensista que operaba una pequeña máquina manual y algunos ayudantes. 
Con el pasar de los años se fue consolidando como uno de los medios de mayor cobertura nacional.  
 
El Comercio así se convirtió en una de las fuentes primordiales de información del Ecuador, 
además de un conductor de la opinión pública. Hay que destacar que siempre ha estado a la 
vanguardia de los adelantos tecnológicos y esto le ha permitido mantener su vigencia. Desde 1979, 
Guadalupe Mantilla de Aqcuaviva ha sido su directora, incorporándose en estos últimos años su 
hijo, Fabricio Aqcuaviva Mantilla, a la presidencia del directorio. El presidente ejecutivo de Grupo 
El Comercio es el economista Andrés Hidalgo. Su subdirector de Opinión es Alfredo Negrete y 
Marco Arauz el subdirector de Contenidos. El editor general es Fernando Larenas.  
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Entre sus productos diario el Comercio también cuenta con el vespertino Últimas Noticias. Este 
diario, de formato tabloide, nació el 8 de junio de 1938. Circula solamente en Quito de lunes a 
sábado. Al contrario de El Comercio, Últimas Noticias se ha caracterizado por ser un diario de la 
comunidad que utiliza un lenguaje más coloquial. Su director es Jorge Ribadeneira, conocido el el 
periodismo como Soflaquito, y su editor general es Carlos Mora.  
 
3.2 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN DIARIO EL 
COMERCIO Y ÚLTIMAS NOTICIAS SOBRE EL CASO QUISHPE 
 
3.2.1 Metodología y procedimiento 
 
Para poder hacer un anális de contenido de la información, tanto en noticios como en artículos 
publicados por diario el Comercio como por Últimas Noticias, nos valdremos de la metodología de 
análisis de mediación cognitiva propuesta por Martín-Serrano. Así se podrá identificar claramente 
al emisor y su mensaje creador de una mitificación. En este mensaje reconoceremos a los 
personajes principales, su interacción con otros personajes, los atributos e instrumentos que 
identifica el periodista al realizar la acción y sobre todo la valoración positiva o negativa de los 
hechos. 
 
El procedimiento para recolectar la información concerniente al caso Quishpe fue exhaustivo. 
Primero se solicitó a Grupo el Comercio acceder a su Centro de Documentación. En este Centro se 
guardan todas las noticias en formato digital para luego servir como fuente de información en 
investigaciones.  Se fue revisando de uno por uno los diarios desde que se generó el hecho y 
separándo todas las noticias y artículos de opinión. Una vez recolectada la información se realizó 
una cronología para poder analizarlos de manera  continua.  
 
Se leyó detenidamente cada información que había salido del caso Quishpe. Una vez concluído este 
análisis se ubicó las unidades de análisis para poderlas encajar en el sitio correspondiente. Después 
de cada noticia o artículo se dará una breve explicación del análisis y se confirmará la creación de 
mitos sobre la administración de justicia indígena y sus posibles repercusiones en la sociedad.  
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3.2.2 Presentación y discusión del resultado mediante el análisis de la mediación cognitiva. 
Estudio de los datos de referencia propuestos en los relatos. 
 
No: 1 
Análisis de EL COMERCIO -  Lunes 17 de mayo de 2010  
 
Al cierre 
La Policía de Pujilí informó que la población de la parroquia Zumbahua detuvo a un indígena 
acusado de un asesinato ocurrido el fin de semana pasado. El Fiscal de Asuntos indígenas de 
Cotopaxi viajó ayer al lugar para realizar el juicio en la población. No se conoció si se efectuó 
previamente un ajusticionamiento basado en la justicia indígena. RED. SIERRA CENTRO.  
 
Análisis 
Esta es la primera noticia publicada por diario El Comercio con respecto al caso Quishpe un día 
después de la primera asamblea. No existe investigación en la nota como se puede constatar. No 
hay presencia del periodista de la redacción Sierra Centro (la cual cubre las provincias de 
Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo) en el hecho. La información no coincide con la realidad de 
los cinco detenidos.  
 
El emisor en esta nota es el periodista. Su receptor es el público a quien va dirigido este diario. El 
personaje principal es el Fiscal de Asuntos indígenas.  Su acto fue viajar a Zumbahua. Sus atributos 
son la capacidad de solucionar el hecho del asesinato. Con el instrumento de la Ley ordinaria. Y un 
objetivo que es realizar el juicio en la población. No se conoce si tiene un logro o un fracaso 
todavía. El otro personaje que aparece en el relato es la persona acusada. Quien también tiene la 
acción de haber asesinado a alguien. La evaluación que denota el periodista es positiva para el 
Fiscal como un ente mediador de los hechos. Con esta noticia ya se puede ir analizando como el 
periodista superpone la justicia ordinaria frente a la justicia indígena. Saca solamente el hecho de 
que el Fiscal va a la población y no como los dirigentes indígenas ya habían estado reunidos 
analizando e investigando el caso. 
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Redacción Público 
Sierra   
Centro  
  
 
   
 
 
 
 
                                                   El personaje central del relato es evaluado positivamente por el hecho de actuar como  
                                                                          el único indicado para poder dictaminar el juicio.                   
Fiscal de  
Asuntos  
Indígenas 
                                                                                                                        Resolver el                      No se conoce 
                                                                                                                        problema                         si lo logra 
                                                                                                                         
 
 
                           Mediador por parte de                     La Ley ordinaria 
                           la justicia ordinaria                    
            Indígena acusado de asesinato 
               Viajar a Zumbahua 
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No.: 2 
Análisis de ÚLTIMAS NOTICIAS - Martes 18 de mayo de 2010  
 
Justicia con mano propia 
Editorial 
Un nuevo caso de “justicia por mano propia” está llamando la atención. Se trata, por cierto, de la 
justicia indígena, que en parte fue aceptada por los apurados e innovadores constituyentes de 
Montecristi. Pero ahora hay el peligro de que un infractor sea condenado a muerte, según informa 
la prensa nacional. Esto viene sucediendo en la comunidad de La Cocha, en las cercanías de Pujilí, 
provincia de Cotopaxi, según informa el matutino Expreso. 
La historia comienza con un asesinato –Marco Antonio Calero, de 17 años- y la consiguiente 
búsqueda de los autores, hasta dar con Orlando Quishpe Ante, quien está acusado. 
 
Por cierto, de acuerdo con las informaciones, el crimen causó conmoción en la zona. No es para 
menos la muerte de un joven, en circunstancias críticas. 
 Los presuntos autores fueron tres, quienes recibieron un duro castigo, con ortiga, baños de agua 
fría, colgamientos por las piernas. Pero la sospecha principal recae en Orlando Quishpe. 
 
En Pujilí y alrededores surgieron versiones de que el final sería una pena de muerte y los primeros 
en oponerse fueron los fiscales indígenas, entre ellos Ángel Tibán, quienes se encargaron de 
recordar que en el Ecuador no hay pena de muerte. 
Hay lógica expectativa por el caso. Los fiscales indígenas piden, por supuesto, un proceso basado 
en las leyes ecuatorianos. ¿Cuál será el desenlace? 
 
Análisis 
Primero, se comienza comparando a la justicia indígena con la justicia por mano propia, término 
acuñado generalmente a los linchamientos. Hay que diferenciar estos dos conceptos. En la justicia 
por mano propia no existen personas encargadas del análisis del caso, es una turba enardecida por 
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el hecho suscitado lo que conlleva a aplicarla. Además, la justicia por mano propia no está 
amparada dentro de la Constitución, al contrario de la administración de justicia indígena. 
 
Al igual que en la primera noticia que fue publicada, no existe una investigación por parte del 
escritor de la editorial del caso. Basa sus argumentos en publicaciones hechas en otros medios de 
comunicación. Es así, que no se conoce ni siquiera el nombre del fallecido. Se lo nombra a Marco 
Antonio Olivo como Marco Antonio Calero, también está impreciso la edad de él. Tampoco se 
tiene la información correcta de los procesados en el caso. Y menos aún en el proceso de 
administración ni la sentencia que se les aplicó. El colgamiento por las piernas (método de tortura 
aplicado en la edad media y moderna) no es parte de la justicia indígena para la purificación de los 
detenidos. 
 
Una vez más aparece el Fiscal de Asuntos Indígenas, Ángel Tibán, como el representante de la 
justicia ordinaria frente a la justicia indígena. Es un ente que llega a la comunidad para que no 
cometa un acto que va en contra de los derechos de la vida del procesado. La editorial no presenta 
nunca la forma de organización propia de la comunidad.  
 
Ahora se debe reconocer las partes del análisis de la mediación cognitiva. Primero tenemos a un 
emisor que es quien escribe la editorial. La editorial es un artículo de opinión, no firmado, que 
representa la visión de un medio de comunicación, en este caso diario Últimas Noticias, sobre un 
hecho. El receptor son todas las personas que leen este periódico. El personaje central es la 
comunidad de La Cocha. Su acto es condenar a muerte a Orlando Quishpe. Tienen como atributos 
una administración de justicia, que según la mirada del editorialista, aparece como bárbara e 
inhumana. Sus instrumentos son el baño en agua fría, la ortiga y la tortura del colgamiento por las 
piernas. 
 
Los  objetivos, dar justicia a un caso de asesinato. Se reconoce a esto como un fracaso por la 
intromisión del fiscal Ángel Tibán, quien aparece como un personaje conciliador principal. El 
hecho es evaluado negativamente porque recuerda el editorialista que en el Ecuador no existe la 
pena de muerte a la cual los indígenas quieren supuestamente someter al acusado.
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Editorialista Público 
del diario  
Últimas Noticias  
  
 
   
 
 
 
 
                                                                       La administración de justicia indígena es evaluada negativamente,  
                                         asemejándola con la justicia por mano propia y pensando que  entre sus principios está la muerte del acusado.   
COMUNIDAD 
DE LA COCHA 
 
                                                                                                                        Dar justicia                   Fracaso en el 
                                                                                                                        a un caso                       objetivo por la  
                                                                                                                        de asesinato                   mediación del     
                                                                                                                                                               Fiscal 
 
                 Administración de justicia indígena        Agua fría, ortiga y tortura 
                    amparada por la Constitución 
Ángel Tibán, fiscal de Asuntos Indígenas 
Condena a muerte de un acusado de asesinato. 
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No.: 3 
Análisis de ÚLTIMAS NOTICIAS - Miércoles 19 de mayo de 2010 
 
CÁRCEL PARA ASESINO DE INDÍGENA 
Pena de muerte no se aplicará por parte de la comuna La Cocha a presunto asesino de joven que 
ocurrió la semana anterior  
La asamblea indígena de la comunidad La Cocha (Zumbahua, provincia de Cotopaxi) resolvió no 
aplicar la pena de muerte a Orlando Quishpe, presunto asesino de Marco Olivo; así lo informa 
diario Hoy. José Chuquiparte, presidente de La Cocha, fue quien comunicó del particular, luego de 
culminada la asamblea que duró alrededor de doce horas y manifestó que el joven será entregado a 
la justicia ordinaria, siempre y cuando tengan en sus manos la sentencia. 
“Pedimos 25 años de prisión y que la comunidad actúe como vigilante del cumplimiento de la 
pena. Caso contrario, la gente se levantará en contra de los jueces y de la Policía”, advirtió el 
dirigente indígena. 
Quishpe fue acusado del asesinato de Marco Olivo de 21 años, hecho ocurrido el pasado 9 de 
mayo. 
El cuerpo de Olivo fue encontrado colgado de un poste ahorcado con su correa, en la plaza central 
de Zumbahua. 
En una primera resolución, la asamblea decidió imponer como castigos a Quishpe y a los cuatro 
implicados cargar sacos de piedra, baños de agua fría con ortiga y recibir media hora de latigazos, 
colgados desde un poste y a más de eso Quishpe debería pagar con su vida lo que hizo. 
 
Es la primera vez que la justicia indígena sentencia a pena de muerte, pese a que en la Constitución 
en el artículo 771 se establece que bajo ningún concepto está permitido quitarle la vida a nadie.  
El líder de La Cocha afirmó que no eliminarán al acusado, pero se pondrá plazo a las autoridades 
judiciales.  
“Nosotros tendremos al detenido hasta dejarlo en la cárcel?”, fueron las palabras del dirigente. 
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Análisis 
Diario últimas Noticias sigue abordando el caso Quishpe. Esta vez lo hace con un titular carente de 
argumentos. “Cárcel para asesino de indígena” es como el periodista denomina a su noticia. Al 
afirmar que va a haber cárcel para una persona se supone que está bajo la justicia ordinaria. La 
justicia ordinaria también conlleva una investigación y una sentencia por parte de muchas 
instancias judiciales para declarar culpable a una persona. Pero el periodista ya lo tilda a Orlando 
Quishpe como “asesino”.  
 
En este tercer análisis nos damos cuenta que diario Últimas Noticias sigue basando su información 
a lo presentado por los otros medios de comunicación impresa. Lo que le lleva a una carencia de 
fuentes de información para sustentar su noticia. José Chuquiparte, presidente de la organización 
UNOCIC La Cocha,  no pudo dar esas declaraciones públicas a nombre de toda la asamblea, 
porque según consta el acta firmada el 16 de mayo del 2010, la asamblea analizó entregar a la 
justicia ordinaria a Orlando Quishpe pero esto no se aprobó por el pedido de administración de 
justicia indígena de todas las partes. También en las resoluciones de la asamblea no consta la pena 
de muerte. Fue un tema que se habló en la comunidad pero los dirigentes no lo tomaron como una 
opción por estar fuera de la cosmovisión indígena. El periodista, por su parte, además de dar la 
afirmación de que Orlando Quishpe es un asesino también asevera que este es el primer caso de 
sentencia a muerte a una persona en nuestro país.  
 
El emisor es el periodista que escribe la nota y el receptor el público. El personaje central del relato 
es José Chuquiparte, quien aparece como un interlocutor de las decisiones de la asamblea. El otro 
personaje involucrado es Orlando Quishpe. La acción que desempeña es la entrega de Orlando 
Quishpe a la justicia ordinaria y también la sentencia a la pena de muerte si es juzgado por la 
administración indígena. Los atributos que le da el periodista tanto a Chuquiparte, como a la gente 
de la comunidad, es la violencia representada en su discurso. Los instrumentos son la pena de 
muerte y los levantamientos indígenas. Su objetivo es que se sentencie a Quishpe. Se llega al logro 
de la acción y a una evaluación negativa de la justicia indígena por categorizarla como la primera 
en instaurar la pena de muerte.  
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Periodista Público 
  
  
  
 
   
 
 
 
 
                                                             Acción evaluada como negativa por incumplimiento de la Ley 
                                                                          e instauración de la pena de muerte en el país 
                                                              
JOSÉ  
CHUQUIPARTE 
Y RESTO DE LA ASAMBLEA 
                                                                                                                        Sentencia                        Logro de la  
                                                                                                                        en contra de                    acción de  
                                                                                                                        Orlando Quishpe             entrega del  
                                                                                                                                                                 acusado  
 
                                 Violencia                    Pena de muerte y levantamientos indígenas 
Orlando Quishpe 
Comunicar la entrega de Quishpe a la justicia 
ordinaria. Sentencia de muerte en justicia indígena. 
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No.: 4 
Análisis de EL COMERCIO - Miércoles 19 de mayo de 2010  
 
La comuna La Cocha ratificó aplicar la pena de muerte a un joven  
Cotopaxi El asesinato de Antonio Olivo conmocionó a Zumbahua. La comunidad mantiene 
retenido a un sospechoso. 
 
REDACCIÓN SIERRA CENTRO 
 
Los indígenas de la comunidad de La Cocha, ubicada a 40 minutos del centro de Zumbahua, en la 
provincia del Cotopaxi, debatían hasta ayer si se aplicaría una sentencia de muerte a Orlando Q. Él 
está detenido como supuesto autor del asesinato de Antonio Olivo, de 21 años. El hecho ocurrió el 
domingo 9 de mayo, a las 20:00, en la comunidad de Zumbahua. Olivo era estudiante del sexto 
curso del Colegio a Distancia Salcedo y vivía con su madre, María Luisa Pallo, en las calles 
Claudio Benatti y Padre Tonny Bresciani. Fue asesinado a golpes y luego ahorcado con una correa 
en el parque central de la parroquia. 
 
El lunes, los dirigentes conversaron con el fiscal de Asuntos Indígenas, Vicente Tibán. En un 
inicio, le indicaron que Orlando Q., quien había sido aprehendido por la comunidad, sería 
entregado al Ministerio Público. Pero, ayer, nuevamente los dirigentes de La Cocha informaron que 
el joven recibiría la muerte. Ricardo Chaluisa, presidente de la comunidad de La Cocha, aseguró 
que 24 organizaciones indígenas defienden esta resolución. 
 
Según Chaluisa, luego del asesinato de Olivo se detuvo a Flavio e Iván C., y a Willian y a Kléver 
Ch., vecinos de la comuna Guangopolo. El domingo pasado, los cuatro fueron sentenciados a un 
baño con ortiga y látigo, por delito en menor grado. “Ellos no asesinaron a Olivo, sino que 
presenciaron su muerte. Luego los liberamos”, aseguró el dirigente Chaluisa. 
 
En cambio, Orlando Q., del pueblo de Chambi, seguía ayer detenido. “El próximo domingo se 
organizará una asamblea para determinar una resolución definitiva. No podemos indicar dónde se 
encuentra”. 
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Esto preocupa al fiscal Tibán. Él dice que el crimen se cometió con violencia y que eso indignó a la 
gente, la cual decidió sentenciarlo a muerte. “No comparto la decisión. La Constitución no 
contempla esto”. 
La Carta Magna contempla la justicia indígena, pero respeta la vida de los ciudadanos. Ningún 
artículo avala la pena capital. 
 
Tibán insiste en que habló con los dirigentes. “Expliqué que esta decisión viola los Derechos 
Humanos, deja sin piso a la justicia indígena y daña la imagen de las comunidades”. 
 
Jaime Olivo, hermano del joven asesinado, recuerda con lágrimas que su hermano salió la tarde del 
domingo al baile organizado por el Día de la Madre en la plaza de la parroquia. Allí fue asesinado. 
 
Su cuerpo fue encontrado media hora después. Jaime Olivo dice que familiares de los detenidos 
ofrecieron a su madre una indemnización, USD 40 000, pero no aceptaron. Él espera la resolución 
final de la comunidad. “Mi mamá estuvo a punto de suicidarse ingiriendo veneno, pero una prima 
la salvó”. 
 
En el pueblo, la gente comenta que desde hace meses un grupo de jóvenes que visten de negro 
camina por el centro. “Sus padres no viven en el pueblo. Debe haber más control”. 
 
Antonio Olivo trabajaba con su madre en la agricultura y la ayudaba en una tienda que tenían en su 
casa. Su madre quedó sola en el pueblo tras el crimen. 
 
Análisis 
El titular que usa el periodista es más fuerte esta vez en esta noticia. Da por sentado que la pena de 
muerte se aplicará a Orlando Quishpe. También se asegura que se tiene retenido al sospechoso. 
Hay que destacar que esta noticia ya tiene una investigación. Los periodistas de la redacción, 
encargada de sierra centro, se nota que ya están presentes en el lugar donde se originó el conflicto. 
El manejo del espectáculo es constante, un espectáculo dramático, evocador de sensibilidad, de 
consternación y de dolor por la pérdida de alguien.  
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La información del diario sigue siendo desatinada y con muchas imprecisiones. Tal es así que 
diario El Comercio asegura que Orlando Quishpe recibirá la pena de muerte y Últimas Noticias, el 
mismo día, dice que Quishpe será entregado a las autoridades de la justicia ordinaria. Pero la mayor 
falacia de esta noticia está en aseverar que Ricardo Chaluisa haya dicho que los 24 dirigentes 
reunidos están a favor de la pena de muerte. Siendo él uno de los defensores de Orlando Quishpe y 
quien lo escondió para protegerlo mientras duraba la asamblea. 
 
Vicente Tibán, el fiscal nombrado desde la primera nota sigue siendo el que lleva la batuta de la 
justicia ordinaria en las notas y en Zumbahua. El periodista siempre está sobreponiendo a este tipo 
de justicia frente a la administración indígena. No existe un análisis breve de la cosmovisión de 
sanación y es por eso que se atestigua en múltiples ocasiones que lo que buscan los dirigentes y la 
comunidad es solamente matar a Orlando Quishpe. 
 
 El emisor es el periodista de la Redacción Sierra centro. El receptor el público que consume el 
diario. Los personajes centrales son los dirigentes reunidos en La Cocha. Personajes que 
interactúan con el procesado Orlando Quishpe y con Vicente Tibán.  Una vez más sus atributos son 
violentos. Los toman como una comunidad poco mediadora que solo piensa en cobrar lo sucedido 
con la vida del acusado. Sus instrumentos son el supuesto aval de toda la dirigencia para que se 
proceda con esto. El objetivo es sentenciar a Quishpe.  
 
El periodista ya denota un fracaso en las presumidas intenciones de la asamblea al apreciar que en 
la Constitución no se permite la pena de muerte y esto lo certifica con las declaraciones de Tibán. 
Otra vez los hechos son tomados con una mirada negativa para la comunidad indígena por tomarlos 
como sujetos bárbaros que pretenden instaurar la pena de muerte.  
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Redacción Público 
Sierra Centro  
  
  
 
   
 
 
 
 
                                                                           Apreciación negativa de los pueblos indígenas 
                                       que los consideran como bárbaros por transgredir los derechos humanos y la Constitución 
DIRIGENTES 
COMUNIDAD 
LA COCHA 
                                                                                                                        Sentenciar a                      No pueden  
                                                                                                                        Orlando Quishpe              sentenciarlo   
                                                                                                                                                                  a muerte 
                                                                                                                                                                    
 
                                 Violencia                          Aval de la justicia indígena 
       Orlando Quishpe y Vicente Tibán 
           Sentencia de muerte a Quishpe 
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No.: 5 
Análisis de ÚLTIMAS NOTICIAS - Miércoles 19 de mayo de 2010 
 
Notas y chismes por Soflaquito 
*Pues, los Grandes Jefes de América Latina y el Caribe dieron por terminada su cita en Madrid con 
los dirigentes de la Unión Europea. La próxima será en Santiago de Chile, dentro de dos años y el 
presidente chileno Sebastián Piñera se mostró muy entusiasta. Quiere temas concretos. 
 
*El jefe de España, José Luis Zapatero, mostró cara triste y dolida. Le están dando garrote en su 
país por las medidas. Todo un ajuste, que incluye bajas de sueldos. “Atrasado, Zapatero”, dicen sus 
adversarios. Cosas del gasto público, comentan otros. 
 
*Pero don Zapatero tuvo el gesto de reconocer y afirmar que durante la crisis “los países latinos 
mostraron fortaleza y están creciendo”. No dijo que España está sudando. 
 
*Perú y Colombia y los centroamericanos son los que más se han aproximado a la Unión Europa, 
estrechando lazos de libre comercio. Unasur reinició las negociaciones. Ecuador apoyó, pero 
aclarando en todos los tonos que no está para “trataditos de libre comercio” y sí para acuerdos de 
desarrollo comercial. 
 
*La Gran Jefa argentina apareció en primerísimo plano, destacando que los latinoamericanos 
“estuvimos de igual a igual con los europeos”. 
 
*Ecuador, última hora. El indígena Orlando Quishpe se librará de una posible pena de muerte 
bajo las reglas de la justicia indígena. Sus hermanos de raza pedirán 25 años de reclusión a la 
justicia. 
 
*El Corcho y los suyos están trabajado a tiempo completo para dar paso a la consulta prelegislativa 
sobre la Ley de Aguas, que asomó de pronto y se convirtió en una moción –lamentablemente 
derrotada- en la Asamblea. “Nosotros ya ganamos, Corchito de un cuerno”, dicen los indígenas. 
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*Los chullas solían ponderar los caprichos del clima quiteño. No, el “cielo quiteño” no se ha 
compuesto y da sus sorpresas. Como una mañana soleada, como la de ayer, y luego una rociada de 
nieve, gracias a un cordonazo de San Francisco pero con granizo y en mayo. 
 
*Muy bien que el partido entre Liga y Barcelona se juegue en el Monumental. Va a ser otro 
“partido del año” y los toreros llegarán a su estadio punteros, cuando ya les creían candidatos a la 
cola. Ras ras. 
 
Análisis 
Soflaquito (Jorge Ribadeneira) es el director de Últimas Noticias desde 1987. Posee una columna 
de opinión diaria llamada Notas y chismes. En ella hace un análisis muy coloquial de los hechos 
que se están dando en el país. Y no podía dejar atrás el caso Quishpe cuando se suscitó. Hizo su 
análisis en pocas líneas junto a otros hechos políticos y deportivos. 
 
Su análisis del caso también estuvo desacertado, a pesar de su vasta trayectoria periodística. Su 
primera apuntación fue decir que Orlando Quishpe se librará de una posible pena de muerte que 
asocia con la justicia indígena. Como se ha revisado, la pena de muerte no es parte de la 
cosmovisión indígena. La pena de muerte ha sido instituida por naciones autodenominadas de 
primer mundo.  Su otro error es nombrar a los pueblos indígenas como sus “hermanos de raza”. La 
raza es un término utilizado en biología para subdividir especies. Hasta el siglo pasado seguía 
siendo utilizado para nombrar a los pueblos originarios o etnias. Las razas dentro de los seres 
humanos no existen. La raza es un término acuñado para menospreciar a un grupo de personas de 
diferente color de piel, diferente cultura o diferente situación social.  
 
El personaje que identifica Ribadeneira es a Orlando Quishpe. Su acción es librarse de la pena de 
muerte que lo sentenciaría según su criterio la justicia indígena. Los otros personajes que están en 
el relato son la comunidad que lo quiere matar. Sus atributos son el de librarse de la pena con un 
instrumento que es la justicia ordinaria. El objetivo sería no ser asesinado. Y cumple con un logro 
que es imponerle los 25 años de cárcel. La evaluación de este artículo sigue siendo negativa por la 
presunción de la pena de muerte para Quishpe. 
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Jorge Público 
Ribadeneira  
  
  
 
   
 
 
 
 
                                                                       La evaluación de este artículo sigue siendo negativa por la  
                                                                               presunción de la pena de muerte para Quishpe.
ORLANDO  
QUISHPE 
 
 
                                                                                                                        Cumplir con la              Cumple con el 
                                                                                                                        condena de la                objetivo de los 
                                                                                                                        justicia ordinaria            25 años         
                                                                                                                                                                     
 
                           No ser sentenciado                         Justicia ordinaria 
                            a pena de muerte                        
              Comunidad indígena 
       Librarse de la pena de muerte 
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No.: 6 
Análisis de EL COMERCIO - Miércoles 19 de mayo de 2010 
 
¿Justicia? 
MANUEL TERÁN 
Desde que la novelería se instaló en algunas aulas universitarias y ciertos preceptos fueron 
abrazados como dogmas de fe, el deterioro de las instituciones ha sido permanente hasta llegar a 
extremos que nos quieren hacer pasar prácticas bárbaras como una forma de “justicia” que 
debemos aceptarlas o tolerarlas, a pretexto que son costumbres propias de los pueblos originarios. 
Nada más descabellado que aquello. No existe en el Derecho ni en la Doctrina jurídica 
internacional norma que permita o estimule la aplicación de penas infamantes, léase castigos 
corporales u otra clase de atropellos en contra de la dignidad humana. A título que se ha aprobado 
una nueva Constitución o que el país ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, varias personas 
consideran que los pueblos indígenas están permitidos a aplicar sanciones en plazas públicas, con 
prensa de por medio, que se parecen a los métodos inhumanos que se ejecutaban siglos atrás antes 
que se desarrolle la ciencia del Derecho y, en particular, se produzca el auge de la defensa de los 
derechos humanos. Esta es una gran hipocresía. Se pretende condenar prácticas contrarias al 
Derecho en otras latitudes, pero en este país nos hacemos de la vista gorda ante estos vejámenes 
inaceptables. Lo que es peor, a fuerza de haberse convertido en una práctica común, la población 
ya ni siquiera se alarma cuando los noticieros nos dan cuenta de estos supuestos “juzgamientos”. Es 
verdaderamente preocupante que la gran mayoría se haya vuelto tan indolente ante este evidente 
atropello de los más elementales derechos. No podemos continuar así. Es momento que la 
población reaccione. Las autoridades, los legisladores, las universidades, la opinión pública no 
pueden permanecer impávidos mientras se reiteran estas prácticas como que si fuese algo normal. 
Debe entenderse que todo sistema de derecho tiene límites, en el mundo moderno las doctrinas más 
avanzadas nos indican que bajo ningún pretexto se puede atentar contra la integridad humana, tan 
simple como aquello. 
Es tiempo de parar esta barbarie. Que se aplique la justicia indígena para resolver sus problemas, de 
acuerdo, pero con respeto a los derechos humanos. Tiene que haber una normativa que especifique 
la materia, las jurisdicciones, los sujetos sobre los que dicha justicia debe aplicarse; y, como en 
todo sistema jurídico por elemental que sea, la garantía que todo sujeto no sea vejado ni humillado, 
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peor agredido u ofendido en su condición humana. Un sistema que no tenga esos parámetros no 
aplica justicia ni repara el derecho del ofendido: lo que busca es venganza. Es preferible correr el 
riesgo de ser señalado como una persona que no comprende a cabalidad las instituciones indígenas, 
antes que permanecer inmutable ante prácticas execrables que nos hace sospechar que, en algunos 
temas, aún hay quienes piensan como si estuviesen en el siglo XV. 
 
Análisis 
Manuel Terán es un articulista que lleva su columna 20 años dentro de El Comercio. Siempre su 
opinión ha sido crítica a los hechos que se generan en la vida política y social del país.  También 
criticó duramente a la justicia indígena en su artículo de opinión. A su modo de ver, la justicia 
indígena, la plurinacionalidad e interculturalidad son actos de “novelería” generados en algunas 
aulas universitarias. En sus líneas considerada como bárbaros a los pueblos indígenas. Según el 
diccionario de la Real Academia de la Lengua se considera bárbaro a una persona cruel. Los actos 
como los relata Manuel Terán están así plasmados. Su discurso no concibe conocer la cosmovisión 
y cultura de las nacionalidades, pueblos y comunidades del país. Para el articulista la única ley 
valedera es la implementada por el Estado. Considera a la administración indígena como 
“infamante” por ir en contra de la dignidad humana. También los considera como retrógrados al 
compararlos con prácticas inhumanas ejecutadas antes que del derecho jurídico ordinario.    
 
La justicia indígena lo ve como algo anormal a lo cual toda al sociedad debe levantarse. Aparte de 
utilizar en dos ocasiones la palabra barbarie dentro de su opinión también dice que la las 
comunidades lo único que buscan es venganza. No se hace un análisis de visto desde lo indígena. Y 
tampoco quiere hacerlo por lo escrito desde en sus últimas líneas. Sin duda, este tipo de opiniones 
conllevan a un racismo en contra de las nacionalidades, pueblos y comunidades de nuestro país. La 
interculturalidad y plurinacionalidad no están ni cerca de llegar a las líneas de Manuel Terán. 
El personaje central es la comunidad indígena. Su acto es la aplicación de penas infamantes en 
contra de la integridad humana. Sus atributos son la barbarie y la crueldad. Los instrumentos que 
tienen son los castigos corporales. El objetivo que Terán reconoce es la venganza. Lo cual piensa 
que es un fracaso para la sociedad ecuatoriana. En este artículo los personajes y actos son 
evaluados de la manera más negativa que se ha encontrado hasta el momento en lo publicado por 
este diario. Invoca normas generales que para el autor son únicas. 
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                                                             La comunidad indígenas es evaluada negativamente  
                                                               por considerarla retrógrada, inhumana y bárbara. 
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                           Barbarie y crueldad                      castigos corporales 
Orlando Quishpe y población en general 
Aplicación de penas infamantes en contra de la 
integridad humana 
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No.: 7 
Análisis de ÚLTIMAS NOTICIAS - Viernes 21 de mayo de 2010 
 
El domingo en La Cocha 
 
Las últimas novedades sobre la justicia indígena tienen algo de bueno: no se aplicará la pena de 
muerte. Algo de malo: el juzgamiento de Orlando Quishpe tiene fecha y lugar: el domingo en 
La Cocha, caserío de la parroquia Zumbahua, provincia de Cotopaxi. Por cierto, el ministro de 
Gobierno Gustavo Jalkh y el fiscal Washington Pesántez no aceptan la legalidad de ese juicio y 
son partidarios de que la Policía intervenga, apresando a Quishpe para que sea puesto a las 
órdenes de la justicia ordinaria.  
Algo que requiere mucha prudencia, por cierto. 
El fiscal indígena Vicente Tibán, hermano de la múltiple Lourdes, está en apuros, prácticamente 
obligado por las circunstancias a participar del juicio de La Cocha. 
 
El juzgamiento del domingo es anticonstitucional, según anotan las autoridades y se va 
volviendo cada vez más necesario afrontar el tema, con miras a evitar un espectáculo como el 
que se ofrecerá el domingo. 
La Constitución señala que el Ecuador es un país unitario y no se pueden aplicar leyes que estén 
fuera de la Carta Magna y en el Ecuador, por supuesto, no existe la pena de muerte. 
 
En Zumbahua se dio el caso de que los indígenas se dividieron en dos bandos, uno contra 
Quishpe y otro a favor.  
Los dos llegaron a un acuerdo previo al juzgamiento, todo lo cual muestra una justicia indígena 
que merece ser analizada por un comité de crisis que ha sido sugerido. 
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Análisis 
En la editorial de diario Últimas Noticias, se puede notar un comentario subjetivo del escritor al 
apuntar lo que es bueno y lo que es malo en el caso Quishpe. Denota como bueno el hecho que 
no se aplique una pena de muerte y como malo que la asamblea de la administración de justicia 
indígena haya dado una sentencia. Sustenta su posición con la de los funcionarios de Gobierno 
que tampoco aceptan otra manera de justicia que la ordinaria.  
 
Se califica a la justicia indígena como un espectáculo que debe ser rechazado por su 
inconstitucionalidad. El espectáculo como fue analizado en el primer capítulo es creado por lo 
medios para hacer de un hecho algo vendible para la sociedad que los consume. Este es 
precisamente un caso donde podemos mostrar esto. La comunidad de La Cocha o de Zumbahua 
no llamó a los medios para que la administración se haga pública. Fueron los periodistas 
quienes llegaron a la zona por la especulación de la sentencia a muerte de Quishpe y tras que 
esto se pusiera en boca de todos fue tratado como un espectáculo su sentencia. 
 
Se toma a la Constitución como referente para apuntar que la comunidad indígena se está yendo 
en contra de sus preceptos al querer aplicar la pena de muerte. Pena de muerte que para aquel 
momento ya había sido descartada por la asamblea por ir en contra de la propia justicia 
indígena. El editor propone que la justicia indígena sea estudiada, pero el mismo no lo hace en 
su espacio. 
 
El personaje principal que aparece en esta editorial es la comunidad indígena de La Cocha. El 
rol que desempeña es el de juzgar a Orlando Quishpe. Sus atributos que toman en el artículo son 
la ilegalidad o inconstitucionalidad. El instrumento es la justicia indígena. Los objetivos son el 
de dar la sentencia a un acto cometido y llegan a lograrlo. Los personajes son evaluados 
negativamente por considerar sus actos fuera de lo que manda la Constitución y solamente 
como un espectáculo. 
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                      Los personajes son evaluados negativamente por considerarlos sus actos  
                                                fuera de lo que manda la Constitución y solamente como un espectáculo. 
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                   ilegalidad o inconstitucionalidad             justicia indígena 
                    Orlando Quishpe 
                     Juzgar el delito  
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No.: 8 
Análisis de EL COMERCIO Sábado 22 de mayo de 2010 
 
Tras las Huellas 
La cosecha de Montecristi 
DIMITRI BARRETO P.EDITOR DE JUDICIAL 
 
Cuatro hombres semidesnudos colgados de las manos, suspendidos uno junto a otro en forma de 
carrusel, frente a una turba que clama justicia. En qué se diferencia eso del trato al que han sido 
sometidos sospechosos, culpables o inocentes, en los calabozos de los cuerpos de seguridad. 
¿Por qué esto último si se reprocha y lo otro se silencia? Cualquiera sea la fuente ideológica o 
cultural, ese trato inhumano no es más que tortura, lo fue en Abu Ghraib o en Uruguay o en 
Chile o en Argentina.  
 
¿Por qué ha de ser distinto en La Cocha, Zumbahua? Ah, es que es la ‘justicia indígena’. 
Fiscalía y Gobierno tardaron en romper el silencio y no pudieron intervenir. En tanto, en no 
pocos afloró el racismo.  
 
Pero es tiempo de debatir y de actuar. En el artículo 5 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (ONU, 1948) se establece: nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes. El artículo 2: todo individuo tiene derecho a la vida. Y el 7: 
todos son iguales ante la ley. 
  
La Constitución (2008) concedió a las comunidades indígenas jurisdicción y creó, así, un cuasi 
estado, una ley paralela. ¿Ocurrirá lo mismo con el agua?  
 
Para preservar el cauce jurídico urge reglamentar el derecho consuetudinario, con sus formas de 
castigo y límites. De lo contrario, lo gestado en Montecristi solo habrá servido como abono para 
más racismo y para una exclusión mayor del pueblo indígena. 
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Análisis 
Dimitri Barreto, periodista y actual editor de la sección de Seguridad y Justicia en diario El 
Comercio, es quien esta vez realiza un artículo del caso Quishpe. Las acusaciones de Barreto 
son fuertes a la cosmovisión indígena. Primero, espectaculariza la sentencia que se les dio a los 
otros acusados de la muerte de Marco Antonio Olivo. Su relato “Cuatro hombres semidesnudos 
colgados de las manos, suspendidos uno junto a otro en forma de carrusel, frente a una turba que 
clama justicia”. Este relato de sucesos está escrito para llamar la atención por medio del drama y 
la muestra de crueldad y violencia. Datos que no concuerdan con la realidad donde los acusados 
no fueron atados por las manos para ser sentenciados.  
 
El articulista también no contempla la plurinacionalidad e interculturalidad de nuestro país. Su 
mayor desacierto es equiparar a lo acontecido en La Cocha con las cárceles de Abu Ghraib, la 
dictadura uruguaya, el régimen de Augusto Pinochet y Jorge Videla, en Chile y Argentina 
respectivamente. Lo sucedido en Irak, desde principios del 2003, sacudió al mundo. Se pudo 
visibilizar como la CIA (agencia gubernamental de EE.UU.) y militares de ese país se tomaron 
las cárceles iraquíes para torturar a sus prisioneros. Los métodos utilizados eran diversos: 
electricidad a las extremidades y genitales, constantes maltratos físicos, violaciones, colocar 
excrementos en la cara de los detenidos y otros. Esto lo hicieron con el fin de humillar.  
 
Por otro lado, lo que sucedió en las dictaduras militares latinoamericanas y especialmente en 
Uruguay, Chile y Argentina fue atroz.  En este período fueron detenidos hombres y mujeres que 
no compartían la misma ideología de los gobernantes y donde el pueblo fue sometido al miedo 
para mantener el régimen. Estudiantes y trabajadores fueron sus principales víctimas. A ellos se 
les practicó agresiones sexuales, golpizas, quemaduras, suministro de sustancias alucinógenas, 
golpes a mujeres embarazadas hasta provocar abortos, privación del sueño, sumergimientos en 
agua con excrementos, electroshocks, etc.  
 
Comparar a la justicia indígena ecuatoriana con estas prácticas es un craso error. La justicia 
indígena no pretende torturar, tampoco su objetivo es humillar a los acusados y menos mantener 
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un régimen mediante el miedo. Su finalidad es la purificación. Imprecisiones como estas hacen 
que el resto de la sociedad, no conocedora de los cánones de la administración de la justicia 
indígena, se opongan a ella y se cree un ambiente de racismo hacia estos pueblos.  
 
Dimitri Barreto propone también poner barreras, desde la visión etnocentrista, al derecho 
indígena. Porque considera que no puede haber leyes paralelas a las ordinarias, lo cual iría 
notablemente en contra de la plurinacionalidad e interculturalidad que plantea reconocer la 
diversidad cultural, en todos los ámbitos, de nuestro país. Su última apreciación es que si las 
nacionalidades, pueblos o comunidades del ecuador no son reglamentados por la normativa 
mestiza van a correr el riesgo de ser discriminados, como en el artículo fueron hechos.  
 
El personaje principal en su relato es la comunidad indígena. Los actos que reconoce son la 
tortura de personas. Los otros personajes son los regímenes dictatoriales latinoamericanos y la 
milicia estadounidense. Los atributos son la crueldad y la inobservancia de los derechos 
humanos. Los instrumentos son las torturas. Los objetivos son la sentencia de los acusados y 
logran su cometido mediante trato inhumano. La actuación de la comunidad indígena es 
evaluada negativamente en este artículo. A la administración de justicia indígena se la compara 
con torturas sanguinarias que se han dado en la historia. Y que van en contra de todas las 
normas posibles. 
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La actuación de la comunidad indígena es evaluada negativamente en este artículo. A la administración de justicia indígena se la compara con torturas 
sanguinarias que se han dado en la historia. Y que van en contra de todas las normas posibles. 
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No.: 9 
Análisis de EL COMERCIO - Domingo 23 de mayo de 2010 
 
El Ecuador violento 
MARCO ARAUZ ORTEGA 
 
Los comuneros de La Cocha se dieron plazo hasta hoy para decidir el castigo que le impondrán 
al sospechoso de matar a otro joven campesino. Una vez descartada la posibilidad de que la 
sentencia fuera una inconstitucional pena de muerte, los indígenas insisten en aplicar su propia 
justicia, cuando es lógico que se aplique la justicia penal ordinaria. La diligencia del fiscal 
Pesántez para explicarles que el caso debe quedar en manos de la justicia ordinaria fue 
infructuosa y arriesgada, y tampoco sirvió para dar réditos mediáticos a un funcionario que más 
bien debiera ocuparse, silenciosa y coordinadamente con otras autoridades, de construir 
estrategias efectivas para combatir la inseguridad. 
 
Pese a estar reconocida en la Constitución, la justicia indígena plantea en los casos penales un 
grave problema para la administración de justicia. Suena paradójico que el Estado exija, como 
es lógico, que la justicia de Estados Unidos castigue a los autores del nuevo ataque contra un 
ecuatoriano en Nueva York, mientras tiene dificultades para ejercerla en su territorio, a causa 
del entusiasmo en Montecristi. 
 
Pero la semana trajo más ejemplos sobre las complejidades que vive hoy la sociedad ecuatoriana 
en materia de seguridad. A través de un video, un joven quiteño se declaró culpable de haber 
matado en defensa propia a otro joven que supuestamente formaba parte de un grupo neonazi 
que agredió a una brigada que se dedica a actividades contra la violencia racial. Según la 
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, hay 21 denuncias presentadas en la 
Fiscalía, desde el 2001, por agresiones nazistas en Quito. 
 
También esta semana, policías nacionales y municipales de Guayaquil se enfrentaron entre ellos 
con palos, gases y piedras a propósito de un operativo de control de vendedores ambulantes. 
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Mientras en las calles del país la inseguridad y la violencia van en aumento, solo un pequeño 
porcentaje de los casos que conoce la Fiscalía pasa a manos de los jueces. La Policía critica, con 
el auspicio interesado del Gobierno, a los jueces, mientras estos están sumidos en el 
desprestigio, pese a la proclamada reorganización del sistema judicial.  
 
Al crecimiento del sicariato y los fallos dudosos sobre narcotráfico se juntan las facilidades que 
se dan que personas buscadas internacionalmente por ese delito se acojan al refugio en Ecuador.  
Pero la violencia no solo está en las calles. Este Diario reveló hace cuatro semanas que las 
denuncias de violencia intrafamiliar pasaron entre el 2008 y el 2009 de 64 801 a 72 848, con un 
abrumador porcentaje de víctimas mujeres, incluyendo femicidios. 
  
Es hora de que las autoridades pasen del diagnóstico y los planes a la acción, dejando de lado la 
intromisión política. Y si realmente se quiere promover una cultura de no violencia, el Gobierno 
debe dar el ejemplo y dejar de alentar la polarización y la descalificación. 
 
Análisis 
Marco Arauz, subdirector de Contenidos de Grupo el Comercio, mantiene una columna de 
artículos de opinión constantemente en el diario. Basa sus principios en la lógica, en la 
normalidad de su contexto, en su visión etnocentrista. Pero en la Constitución, como ya lo 
hemos visto, no existe ya una visión unilateral, la justicia indígena es reconocida. Pedir que las 
nacionalidades, pueblos o comunidades de nuestro país se rijan  bajo solamente la justicia 
ordinaria es quitar la plurinacionalidad e interculturalidad del Ecuador.  
 
El personaje principal que plantea Arauz en el artículo es el ex Fiscal General, Washington 
Pesántez. Los otros personajes que intervienen son los miembros de la comunidad indígena. Su 
rol es el de mediar con ellos para que acepten la justicia ordinaria. Sus atributos son el de ser 
representante de este tipo de administración. El instrumento es la ideología de supremacía que la 
justicia ordinaria tiene sobre la justicia indígena. Su objetivo es llevar el caso a los juzgados 
penales. Y este fracasó en su intento. Tanto el desempeño del personaje principal como el de la 
justicia indígena son evaluados negativamente, el primero por no controlar la violencia y las 
comunidades indígenas por irse contra la ley ordinaria. 
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Tanto el desempeño del personaje principal como el de la justicia indígena son evaluados negativamente, el primero por no controlar la violencia y las                 
comunidades indígenas por irse contra la ley ordinaria
WASHINGTON 
PESÁNTEZ 
 
                                                                                                                       Llevar al acusado               Fracaso en 
                                                                                                                       a juicio                               su objetivo 
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                     
 
                 Representante justicia ordinaria            Ideología de supremacía 
              Comunidad indígena 
Mediar para que acepten la justicia ordinaria 
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No.: 10 
Análisis de EL COMERCIO - Domingo 23 de mayo de 2010 
 
La Cocha juzgaría hoy a Orlando Q. 
Cotopaxi 
REDACCIÓN SIERRA CENTRO 
 
Orlando Q., detenido desde hace 12 días, en la comunidad La Cocha de la parroquia Zumbahua, 
en Cotopaxi, sería juzgado hoy, a las 10:00, bajo las tradiciones y costumbres indígenas. El 
joven de 24 años, supuestamente habría asesinado a Antonio Olivo, de 21. El hecho ocurrió el 9 
de mayo, a las 20:00, en esta parroquia. 
 
Olivo fue asesinado a golpes y luego ahorcado con su correa en el parque central de Zumbahua, 
ubicado a una hora y media de Latacunga. Los familiares, amigos de la víctima y los dirigentes 
indígenas, iniciaron las investigaciones y detuvieron a cinco de los supuestos autores del 
crimen. 
 
El domingo 16 de mayo, al menos 4 500 indígenas de los 24 cabildos de la Unión de 
Organizaciones Indígenas de La Cocha, juzgaron a los detenidos con un baño de agua fría, 
látigo, ortiga y el pago de una multa de USD 5 000. Luego liberaron a Flavio C., Iván C., 
Willian Ch. y Cléver Ch., por no tener una participación directa en el asesinato. 
 
El presidente de la comunidad de Guantopolo, Marcelo Chaluisa, aseguró ayer que Orlando Q. 
será sancionado con un baño de agua fría, ortiga y látigo. “Está descartada la entrega a las 
autoridades, porque no se puede sancionar dos veces por el mismo delito”. 
 
En su cadena, el presidente Correa dijo ayer que la justicia indígena no está por encima de los 
derechos humanos. “No aceptamos ni la tortura ni la pena de muerte. Lo que ustedes están 
haciendo está mal. Están muy mal asesorados”, insistió. 
 
Según el Jefe de Estado, “por más crimen que haya cometido el acusado debe recibir un juicio 
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justo y el castigo adecuado”. Correa llamó al ministro de Justicia, José Serrano, a actuar en el 
caso y enjuiciar a los responsables del maltrato. 
“No sabemos si luego del castigo quede en libertad o pase a las manos de la justicia ordinaria”, 
señaló Dorila Q., hermana del detenido. 
 
Análisis 
Esta vez, el periodista de la Redacción Sierra Centro ya está en el lugar del acontecimiento. 
Maneja de una manera imparcial la información. Narra tanto desde las declaraciones de los 
dirigentes y también desde las autoridades estatales. A pesar de que no existe una investigación 
de la cosmovisión indígena al menos nombra que la administración está basada en sus 
tradiciones y costumbres. No hay una cita de referencia para saber el por qué de los latigazos, 
ortiga, agua y la indemnización. Información relevante en la administración de justicia indígena. 
 
También hay que notar que a pesar de que el autor no se muestra tan evidente en contra de la 
justicia indígena, hace que sus actores sean quienes lo hagan. Así, utiliza el discurso presentado 
por el presidente Correa para denunciar de maltrato a las autoridades que administran justicia 
indígena. La noticia no está resaltando la espectacularización del suceso pero si cae en la 
mitificación de la tortura.  
 
El personaje principal del relato es la comunidad indígena. Los otros personajes que aparecen 
son Orlando Quishpe y Rafael Correa. El rol principal es el juzgamiento del acusado. Sus 
atributos son las tradiciones y las costumbres. Los instrumentos la ortiga, el agua fría y los 
latigazos. El objetivo es cumplir con la justicia indígena. Y logran el objetivo. Los personajes 
son evaluados negativamente por considerar maltrato a su forma de sentenciar. 
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No.: 11 
Análisis de EL COMERCIO - Domingo 23 de mayo de 2010 
 
Montecristi abrió la puerta al exceso de la ‘justicia indígena’  
El caso Orlando Q. en Zumbahua desnudó el exceso y mostró el papel de la fiscalía indígena 
 
Los hechos registrados en La Cocha (Zumbahua, Cotopaxi) para el juzgamiento de Orlando Q., 
sospechoso de la muerte de Antonio Olivo, muestran, con crudeza, la fragilidad estatal frente a 
la Justicia. La Constitución garantiza la justicia indígena. Prácticas como las de La Cocha no 
evidencian tanto el desencuentro entre la Ley y la lógica de la comuna. Muestran más bien las 
secuelas de haber creado una legislación (Montecristi) sin pensar en las secuelas. 
 
En la Constitución de 1998, luego de la movilización indígena de resistencia que sorprendió a 
Quito, la dirigencia indígena alcanzó un logro histórico: el derecho consuetudinario, es decir, el 
reconocimiento a sus prácticas de escarmiento (sanciones aplicadas por costumbre) para los 
indígenas, en su comunidad. 
 
La fórmula tenía límites: ceñirse a la Función Judicial y respetar la Constitución. Bajo esas 
premisas, en diez años la práctica de la ‘justicia indígena’ estuvo al filo del abismo; se 
cometieron excesos y linchamientos.  
 
La práctica demostró que no era suficiente con un enunciado legal. Pero, en lugar de 
reglamentar la acción de la justicia indígena, la Constitución del 2008 otorgó una suerte de 
poder cuasi estatal a la comuna. Concedió potestad jurisdiccional a las comunidades, les dio una 
base territorial de acción y permitió a los pueblos la creación de su derecho propio.  
 
Con esa base jurídica es comprensible que los excesos solo se multipliquen. El Estado, para 
tratar de institucionalizar el tema, creó las llamadas ‘fiscalías indígenas’. Oficinas cubiertas por 
especialistas en Derecho que interactúan con las comunidades para supervisar el debido 
proceso. ¿Funcionan?  
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Ni el fiscal general del Estado, Washington Pesántez, pudo ingresar el miércoles a La Cocha; en 
busca de Orlando Q., detenido por los comuneros. Es más, ni la Policía pudo garantizar su 
seguridad en el lugar.  
 
¿Cuál es la autoridad de la investigación en materia penal? Según la Ley, el Fiscal. ¿Quién 
manda en la comunidad indígena? La misma Ley dio esa jerarquía a la comuna.  
 
Lo de fondo es el enfrentamiento de dos cosmovisiones: la mestiza y la indígena. Asimilarlo es 
el tema. Por supuesto que bajo esa lógica se debe legislar, pero el otorgamiento de derechos no 
puede implicar crear un Estado dentro de otro Estado ni tolerar excesos como la tortura o la 
pena capital. 
La autoridad no tuvo control  
El domingo 9 de mayo, Antonio Olivo, de 21 años, fue asesinado, en un baile por el Día de la 
Madre en la comunidad La Cocha, en Zumbahua (Cotopaxi). Un sospechoso fue detenido. 
“No se puede secuestrar a un sospechoso de un crimen. No puede existir autoridad pública ni 
indígena que atente contra los derechos”, dijo el ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh.  
“No se va a permitir que se quiera imponer sanciones ajenas a las enmarcadas en la Ley. El 
asesinato no se puede someter a la justicia indígena", dijo Washington Pesántez, fiscal. 
 
Análisis 
Montecristi abrió la puerta al exceso de la ‘justicia indígena’, este fue el titular del especial Siete 
Días publicado por diario El Comercio. Titular que denota la postura del medio frente a la 
administración de justicia indígena. Los 500 años de cosmovisión no son tomados en cuenta y 
se cree que solamente por la aceptación constitucional es que se han dado este tipo de 
juzgamientos. Se comete el error de equiparar una justicia ordinaria con una justicia indígena 
que tiene todo el derecho de coexistir en un país plurinacional. La justicia indígena, más allá de 
lo promovido en la constitución de 1998 o la de Montecristi, siempre existió en nuestro país por 
la cultura de las nacionalidades, pueblos y comunidades. 
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La justicia indígena no es escarmiento, es purificación. No está hecha para amedrentar ni para 
castigar, sino para limpiar a quien tiene un desequilibrio en su armonía. Esta forma de 
administración no está regida por órganos estatales que están fuera de su visión. Está conducida 
por toda la comunidad, por sus dirigentes y por las personas más antiguas. La Constitución no la 
puede someter a sus normas ni a sus autoridades. Tampoco puede reglamentarla. Aunque como 
ya se analizó, se ha intentado hacerlo imponiendo Fiscalías Indígenas, que no son otra cosa que 
personal indígena con visión etnocentrista. 
 
Los linchamientos, como ya fue anotado, no son parte de la justicia indígena. La organización 
de las comunidades es para destacarla. Su forma de investigar también. No existen excesos de 
ningún tipo. No podemos catalogar a algo que está fuera de nuestra cosmovisión como bueno o 
malo. El hecho de mirar a los indígenas como excesivos en su trato es una manera de 
criminalizarlos y discriminarlos. Los indígenas no plantean un enfrentamiento entre 
cosmovisiones. La justicia indígena es dada solamente entre la propia comunidad. Ellos no  
intentan imponerla obre la cosmovisión estatal. 
 
No se puede seguir confundiendo a la justicia indígena con tortura. La tortura es causar daño 
físico o psicológico a a una persona en contra de su voluntad. La cosmovisión indígena no tiene 
entre sus principios el de causar daño, más bien, es el de devolverle un orden a la persona, 
reintegrarlo a la comunidad y a la familia. La pena capital está todavía más fuera de sus 
preceptos.  
 
El personaje principal en este reportaje es la comunidad indígena. Los otros personajes que 
aparecen son Orlando Quishpe, Washington Pesántez y Gustavo Jalkh. Sus actos son las 
prácticas de escarmiento en contra de los propios indígenas. Sus atributos son el reconocimiento 
constitucional. Los instrumentos utilizados son las torturas y la pena capital. El objetivo es el 
castigo. Y lo cumplen por su aceptación legal. Los personajes son evaluados negativamente 
porque no entran en la visión de la justicia ordinaria y atentan a ella. 
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                           Los personajes son evaluados negativamente porque no entran en la visión de la justicia ordinaria y atentan a ella. 
COMUNIDAD 
INDÍGENA 
 
                                                                                                                        Castigo                           Logro con                                                                                                                                      
                                                                                                                                                               aceptación  
                                                                                                                                                               legal     
  
 
                  Reconocimiento constitucional        Torturas y la pena capital 
Orlando Quishpe, Washington Pesántez y Gustavo 
Jalkh 
Prácticas de escarmiento en contra de los propios 
indígenas 
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No.: 12 
Análisis de EL COMERCIO - Lunes 24 de mayo de 2010 
 
En La Cocha se vivió ayer un día tenso  
En los últimos dos años, más de 40 casos por robo, violación, asesinatos, adulterio, etc. se 
resolvieron a través de la justicia indígena. Hasta el cierre de esta edición, los comuneros no 
definían la suerte de Orlando Q.  
REDACCIÓN SIERRA CENTRO  
 
judicial@elcomercio.comAyer fue un día especial en La Cocha. Desde temprano, la gente 
acudió a la plaza central, pues se definía la suerte de Orlando Q., acusado de la muerte de 
Antonio Olivo. Hasta el cierre de esta edición, seguía la discusión, para saber cómo castigar al 
joven. Luego de descartar que sería sometido a la pena capital (muerte), se analizaba una 
posible expulsión de la comunidad y que se someta a cinco años de trabajos comunitarios para 
los indígenas. 
 
La madre de Olivo, María Luisa Pallo, pidió justicia y que la muerte no quede en la impunidad.  
 
El caso de Zumbahua y la inicial sentencia a muerte de Orlando Q. provocaron un debate sobre 
la aplicación de la justicia indígena. 
 
Raúl Ilaquiche, constitucionalista, dice que la actuación de los cabildos fue procedente. Según 
él, cuando los dirigentes decidieron aplicar justicia, el fiscal indígena no tenía nada que hacer, 
porque no tenía jurisdicción.  
Ilaquiche explica que la justicia indígena tiene como idea restablecer el orden, paz, tranquilidad 
y armonía de la colectividad.  
 
Tras la investigación y la detención de los involucrados, la asamblea decidió castigar a cuatro de 
los cinco acusados. Y al autor del crimen sancionarle de una forma distinta. “El baño de agua 
fría, la ortiga y el látigo son aceptados en la comunidad y no constituyen una violación de los 
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DD.HH”. 
 
La sentencia de la pena capital es inaplicable. Por eso la comunidad dejó de lado esta decisión. 
“Si hubiese ocurrido, los dirigentes debían haber sido procesados por la justicia ordinaria. A 
quienes se aplica justicia indígena ya no pueden ser sancionados nuevamente por el mismo 
delito”. 
 
Este criterio no comparte el fiscal general de la Nación, Washington Pesántez. Para él, hay una 
Constitución que ampara los derechos de todos. “Hay que hacer justicia. El caso del asesinato 
no puede quedar en la impunidad. Una forma de castigo es hacerles bañar e imponer una multa 
y soltarles. Esto no es posible”. 
Para Pesántez, “Zumbahua no es una provincia o una parroquia soberana e independiente del 
Estado ecuatoriano para que actúen de esta manera”. Los detenidos -dijo- debían ser juzgados a 
través de un proceso penal con derecho a la defensa e imponer la sanción que establece el 
Código Penal que va desde 16 a 25 años. 
 
Según el Fiscal, los cómplices deben cumplir la mitad de la pena que se le impone al autor. 
“Castigar y liberarlos no es una aplicación de justicia indígena”. 
En los últimos dos años, más de 40 casos por robo, violación, asesinatos, adulterio, etc. se 
resolvieron con la justicia indígena. 
Vicente Tibán, fiscal de Asuntos Indígenas de Cotopaxi, dice que el último crimen se cometió 
con violencia. Eso indignó a la gente y decidió sentenciarlo a muerte. “No comparto la decisión. 
Ningún artículo de la Constitución contempla la muerte”, señala. 
 
Para Tibán, la justicia indígena se viene aplicando ancestralmente. “Aún no tengo competencia 
sobre el caso de la muerte del joven Antonio Olivo, la competencia está en la comunidad. 
Cuando decidan juzgarlo por la justicia ordinaria comenzaremos con las indagaciones previas”. 
 
El ex asambleísta por Cotopaxi, Patricio Córdova, comparte el criterio de Ilaquiche. Asegura 
que la aplicación de la justicia indígena es un derecho propio de las comunidades. Ellos pueden 
resolver los conflictos internos (los que ocurran dentro de su jurisdicción territorial) de acuerdo 
con las resoluciones de las autoridades de la justicia indígena. Puede ser desde el Cabildo de una 
comuna hasta la organización provincial. 
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El sector indígena de Zumbahua -dice- cometió un grave error. En el caso de un asesinato debía 
juzgarse a todos y no debían sancionar a nadie. “No pueden reclamar competencia solo para 
cuatro y no para el implicado principal. Si dicen que van a entregarlo a la justicia ordinaria, 
todos deberán ser sancionados. Caso contrario, juzgarles a través de los procedimientos 
ancestrales”. 
Los antecedentes 
Antonio Olivo, el joven que fue asesinado el 9 de mayo en la parroquia de Zumbahua, era 
estudiante del sexto curso del Colegio a Distancia Salcedo y vivía con su madre, María Luisa 
Pallo, en las calles Claudio Benatti y Padre Tonny Bresciani.  
El miércoles anterior, el fiscal general, Washington Pesántez, intentó mediar para que se realice 
la entrega del detenido en La Cocha, pero no pudo. Los comuneros de Guantopolo, en donde 
viven los implicados, intentaron retenerlo. 
 
Análisis 
Esta fue la noticia con mayor responsabilidad periodística publicada por diario el Comercio. A 
pesar de no tener declaraciones de los dirigentes involucrados en el hecho, se dio una 
investigación y contextualización de la justicia indígena. Las entrevistas presentadas de 
constitucionalistas vinculados a las comunidades dio a conocer lo que no se había presentado a 
la sociedad sobre la administración indígena. Se mostró ya, mediante las citas, un poco de la 
cosmovisión de justicia que los pueblos milenarios llevan. Y también se lo contrastó con las 
fuentes oficiales. Dando un espacio para la interpretación del lector.  
 
El personaje principal del relato es la comunidad indígena. Su acto fue la aplicación de la 
justicia indígena. Los otros personajes del relato son las autoridades estatales, los entrevistados 
y el acusado. Los atributos entregados son la plena legalidad de la justicia en la comunidad. El 
instrumento es la Constitución. Los objetivos el restablecer la armonía. Lo cual se cumple. Y 
por primera vez, los personajes son evaluados positivamente por la legitimidad entregada por 
los entrevistados. 
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                                             Los personajes son evaluados positivamente por la legitimidad entregada por los entrevistados. 
COMUNIDAD 
INDÍGENA 
 
                                                                                                                        Restablecer la                     Logro del  
                                                                                                                        armonía                               objetivo 
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                    
 
                        Legalidad de los actos                     Amparo de la Constitución 
Autoridades estatales, entrevistados y acusado 
     Aplicación de la justicia indígena 
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No.: 13 
Análisis de ÚLTIMAS NOTICIAS - Lunes 24 de mayo de 2010 
 
Notas y chismes Soflaquito 
Indígenas, justicia, aguas 
 
*Luego de 188 años de la batalla que selló la independencia del Ecuador, dos temas 
relacionados con los indígenas se mantienen vigentes: la aplicación de la justicia india y la 
suerte de la Ley de Aguas, estancada en la Asamblea. 
 
*Y ayer se hizo valer la justicia indígena en La Cocha, caserío de la parroquia de Zumbahua, 
provincia de Cotopaxi. Orlando Quishpe fue sentenciado a cinco años de permanencia - 
¿prisión? - en su caserío natal, Guantopolo, sometido a trabajos comunitarios y vigilado por 
comuneros y familiares. Está acusado de un asesinato cometido en Zumbahua. 
 
*Por cierto, los indígenas se abstuvieron de dar paso a los excesos que se mencionaron 
inicialmente en la prensa, como la pena de muerte. Más bien llegaron a acuerdos familiares y 
moderaron la sentencia, aunque mantuvieron en pie el singular espectáculo: agua helada, ortiga, 
seis vueltas a la plaza, cargando un saco de arena y, finalmente, los cinco años y una suma de 
dólares - dicen que 1 750 - en la sentencia. 
 
*¿Y cómo se va a aplicar la justicia ordinaria en este caso? ¿O no? El presidente Correa, el 
Ministro de Gobierno y el Fiscal dicen que sí y advierten con juicios penales a los autores de la 
aplicación pública y publicitada de la justicia indígena. 
 
*La Ley de Aguas yace en el limbo y también es en buena parte un tema indígena. Como los 
son - en alguna proporción - otras, entre ellas las de organización territorial, autonomía y 
descentralización, educación. 
 
*La Asamblea de Montecristi, al respecto, aprobó un artículo constitucional, el 57, anotando 
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que pueblo y nacionalidad indígenas deben ser consultados antes d e medidas legislativas que 
puedan afectar cualquiera de sus derechos civiles. ¿Qué tal?. 
 
*Otro tema de los últimos días es la elección presidencial colombiana y su relación con el 
Ecuador: Santos y Mockus siguen adelante; en virtual empate técnico. Ecuador no es un extraño 
en esa elección. Ahora el candidato Santos pide -entrevistado por El Comercio- una entrevista 
con el presidente Correa y proclama “No queremos guerra con los vecinos”. 
 
*Y todo parece indicar que el empate técnico se mantendrá hasta el domingo y Santos y Mockus 
irán a la segunda vuelta en medio de una incógnita sobre el triunfador, un tema que, por cierto, 
interesa a los ecuatorianos noticiosa y políticamente. 
 
Análisis 
Jorge Ribadeneira, escritor del artículo, cita al iniciar su opinión que luego de 188 años de la 
Batalla de Pichincha se mantienen vigentes temas vinculados a lo indígena. En sí, estos temas 
jamás debieron ser desvinculados de la historia ecuatoriana, historia contada solamente por los 
colonos e invasores que marginaron a los pueblos originarios e intentaron borrar su historia. Y 
continúa con el término “la justicia india”. La expresión “indio” ha dejado de ser utilizada ya 
hace muchos años en nuestro país por ser peyorativo y discriminatorio con las nacionalidades, 
pueblos y comunidades del Ecuador.  Luego, Ribadeneira muestra a la justicia indígena, con sus 
propias palabras, como un singular espectáculo. Y lo narra así, como una sentencia para divertir 
al pueblo. No existe el estudio de la cosmovisión de esa sentencia. La mitificación de un pueblo 
indígena retrógrado y bárbaro  se basa en artículos como este. La manera despectiva de tratarlos 
en el relato conlleva a un posterior racismo. 
 
El personaje principal sigue siendo la comunidad indígena. El otro personaje es Orlando 
Quishpe. Los actos cometidos fueron establecer un singular espectáculo. Los atributos son la 
compasión de no haberlo sentenciado a muerte. Los instrumentos: agua helada, ortiga, vueltas a 
la plaza e indemnización. El objetivo dar una penalización. Y logran esto. Los personajes son 
evaluados negativamente por considerar estos actos como un espectáculo. 
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Jorge  Público 
Ribadeneira,  
articulista  
  
 
   
 
 
 
 
                                         Los personajes son evaluados negativamente por considerar estos actos como un espectáculo. 
COMUNIDAD 
INDÍGENA 
 
                                                                                                                      Penalizar lo                        Logro del  
                                                                                                                      cometido                            objetivo 
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                   
 
          Compasión de no sentenciarlo a muerte        Ortiga, agua helada, vueltas a la plaza, indemnización 
                     Orlando Quishpe 
          Establecer un singular espectáculo 
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No.: 14 
Análisis de ÚLTIMAS NOTICIAS - Martes 25 de mayo de 2010   
 
Notas y chismes Soflaquito 
Los ecos del caso Cocha 
 
*Por cierto, no faltan los ecos del episodio del recinto La Cocha, cuando el presunto autor de un 
asesinato fue juzgado y sentenciado por una asamblea indígena. El singular caso está llegando 
paulatinamente al exterior. Y en casa menudean los pronunciamientos, los comentarios y las 
noticias, como se advirtió esta mañana en los medios de comunicación. 
 
*No faltó la pregunta: Orlando Quishpe ¿pasará a manos de la justicia ordinaria? Por supuesto 
que sí, dijo el fiscal Washington Pesántez. El caso de un asesinato en el Ecuador no se va a 
solucionar con latigazos y baños de agua fría, menos aún con multas económicas, dijo WP.  
 
*Pero un fiscal indígena, Vicente Tibán, se pronunció también y lo hizo en forma muy 
diferente. “Ya fue juzgado por la justicia indígena y la ley prohíbe que un ciudadano sea 
juzgado dos veces por el mismo caso”, sostuvo. Añadió que los procedimientos fueron los 
correctos. 
 
*Tuvo el refuerzo de una mujer indígena de evidente influencia, Lourdes Tibán, su ñaña, quien -
entre otras cosas- sostuvo que es preferible que Quishpe purgue trabajando y cerca de los suyos 
y no en una cárcel inmunda. 
 
*Lo del domingo fue algo primitivo, inaceptable y esa puerta fue abierta por la nueva 
Constitución. Un espectáculo que va a asustar en el mundo. La justicia indígena no tiene leyes 
secundarias que se complementen para un juzgamiento.  
 
*Y, por supuesto, también el episodio de la Ley de Aguas tiene ecos. Uno de ellos proviene de 
un articulista del diario El Universo, Hernán Pérez Loose, quien sostiene que realmente es 
preferible que el proyecto de Ley de Aguas se vaya al archivo, tal como sugirió el propio 
presidente Correa. 
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*No hay apuro, como lo dijo el Gran Jefe, según el articulista. Una Consulta Prelegislativa y un 
nuevo debate a estas alturas complicarían las cosas y crearían una serie de problemas políticos, 
legales y prácticos. 
 
*Pero el CAL de la Asamblea sigue trabajando en los preparativos de la Consulta y el resto. 
Otro tema casi tan complejo como el caso Cocha. Ah, cosas del entusiasmo y la velocidad de 
Montecristi. ¿O no, Corcho? 
 
Análisis 
Jorge Ribadeneira al día siguiente también saca en su columna de opinión su visión sobre el 
caso de Orlando Quishpe. Al cual lo sigue considerando singular, tal vez por la cobertura 
mediática que se le dio. Y su preocupación es la resonancia que vaya a tener en el exterior. 
Tomó las declaraciones tanto de Washington Pesántez como de Vicente y Lourdes Tibán para 
contextualizar los hechos.  
 
Sus líneas siguen con su apreciación hacia la justicia indígena. La tilda de primitiva e 
inaceptable. También como un espectáculo que asustará al mundo. Nada más desatinado. Las 
nacionalidades, pueblos y comunidades del Ecuador no son primitivas, tienen procesos de 
desarrollo y organización más sistemáticos que los de la población mestiza. Sus decisiones son 
tomadas en consenso y viven en un estado de armonía como las personas y con la naturaleza. La 
administración de justicia indígena debe ser estudiada para poder darse cuenta que es más 
humana que el derecho ordinario.  
 
El personaje principal sigue siendo la comunidad indígena. Los personajes que también 
aparecen en el relato son Washington Pesántez, Vicente Tibán, Lourdes Tibán y Orlando 
Quishpe. El acto es el juzgamiento y sentencia del acusado. Los atributos que el autor les da son 
sus actos primitivos e inaceptables. Los instrumentos son el espectáculo de la justicia indígena. 
Los objetivos son el de penalizar a Quishpe. Y logran su objetivo. Los personajes son evaluados 
negativamente por considerar el hecho como primitivo, inaceptable y un espectáculo que va a 
asustar al mundo. 
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          Los personajes son evaluados negativamente por considerar el hecho como primitivo, inaceptable y un espectáculo que va a asustar al mundo. 
 
COMUNIDAD 
INDÍGENA 
 
                                                                                                                        Penalizar a                       Logran el  
                                                                                                                        O. Quishpe                       objetivo 
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                    
 
                           Primitivos e inaceptables        Espectáculo de la justicia indígena 
Washington Pesántez, Vicente Tibán, Lourdes Tibán 
y Orlando Quishpe 
        Juzgamiento y sentencia del acusado 
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No.: 15 
Análisis de EL COMERCIO - Miércoles 26 de mayo de 2010  
 
Justicia indígena 
SEBASTIÁN MANTILLA BACA 
 
El domingo 9 de mayo, un joven de 21 años fue asesinado a golpes y luego ahorcado en el 
parque central de la población de La Cocha, provincia de Cotopaxi. Una vez encontrado el 
cuerpo sin vida de Marco Antonio Olivo, sus familiares con los comuneros de la zona ubicaron 
en menos de una noche a los supuestos culpables de este execrable hecho. De acuerdo con un 
video -el cual no ha sido entregado a autoridad alguna- los pobladores atribuyen como culpable 
a Orlando Quishpe, quien, en días pasados, fue castigado de acuerdo con la justicia indígena: le 
hicieron desnudar, le ortigaron y obligaron a cargar un saco de tierra. El “culpable” tendrá que 
firmar un acta de compromiso para rehabilitarse y durante los próximos cinco años realizar 
servicio comunitario.  
 
Llama la atención que pese a la gravedad de este hecho delictivo, la comunidad se haya opuesto 
a la acción de la justicia ordinaria. Como puede verse, esto pone nuevamente en el debate el 
alcance y jurisdicción de la llamada “justicia indígena”. 
 
Aunque los familiares del muchacho asesinado están de acuerdo con la justicia indígena y los 
comuneros de la zona argumentan que desde hace 518 años existe una tradición para sancionar 
este tipo de actos, para el Fiscal General, “los asesinatos no pueden ser juzgados por la Justicia 
Indígena. Apresar, castigar y liberar es otra forma de impunidad”. 
 
Sin embargo, aunque coincido con el Fiscal, creo que ahora hemos comenzado a vivir en carne 
propia los errores de la Constitución de Montecristi. En el art. 171, referente a la Justicia 
Indígena, se menciona lo siguiente: “Las autoridades de las comunidades, pueblos y 
nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base a sus tradiciones 
ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial… Las autoridades aplicarán 
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normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos y que no sean 
contrarios a la Constitución e instrumentos internacionales”. 
 
Hay tres asuntos que me preocupan. Primero, el dotar a comunidades y pueblos indígenas de 
“funciones jurisdiccionales”, así como la facultad de aplicar normas y procedimientos 
“propios”, genera conflicto en la aplicación de la norma. Segundo, esto en lugar de fortalecer la 
institucionalidad y la vigencia del Estado de derecho, tiende a debilitarlo, generando caos. 
Tercero, la aplicación de normas y procedimientos propios puede ser el inicio de posturas que 
lleven a la división y desintegración del país. Reconozco el derecho de los pueblos a que se 
respete su cultura, tradiciones y formas de vida, pero ello no puede ser tomado para que la 
Constitución y las leyes sean aplicadas parcialmente en un país. 
 
Análisis 
Sebastián Mantilla Baca, director ejecutivo del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos y 
articulista permanente en diario el Comercio, es el encargado de escribir el último artículo del 
caso Orlando Quishpe. Luego de una breve narración de los hechos suscitados en La Cocha da 
su punto de vista. A él le llama la atención que las personas de las comunidades indígenas no 
quieran ser sometidas a la jurisdicción ordinaria. Y ve a la justicia indígena como una forma de 
impunidad. Hecho que le culpa a la Asamblea de Montecristi. No conlleva la plurinacionalidad 
e interculturalidad del país en su discurso. Su propuesta es que la única norma que debe regir 
para todos es la justicia ordinaria. Al haber otro tipo de jurisdicción piensa que el Estado de 
derecho se debilitará y también que esto va a conllevar una desintegración del Ecuador. El 
etnocentrismo o la visión del mundo desde la cultura propia está marcado. Esto no permite 
abrirse a otras posibilidades y a otras culturas. Desvaloriza los 518 años, que él mismo cita, de 
tradición y cultura para imponer una cosmovisión netamente venida desde el poder. 
 
El personaje principal es la comunidad indígena. Los otros personajes son Orlando Quishpe y 
Washington Pesántez. El acto es el castigo según la justicia indígena. Los atributos son las 
funciones jurisdiccionales propias. El instrumento es el amparo de la Constitución. Los 
objetivos son sentenciar a una persona. Y lo logran. Los hechos son evaluados negativamente 
porque genera conflicto frente a las normas ordinarias, genera caos, debilita el estado de derecho 
y conllevan a una parcialidad y división del país. 
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CAPÍTULO IV 
 
LA RADIO Y EL DOCUMENTAL RADIAL 
 
4.1 LA RADIO 
 
4.1.1 Características 
 
La radio es uno de los medios de comunicación masiva con mayor alcance dentro de la 
sociedad. Esto se debe a su facilidad de acceso, bajo costo y variedad de programación. Logra 
así vencer las barreras geográficas, temporales y culturales. Un 90% de personas a nivel 
mundial cuentan con un transmisor de radio en sus hogares, oficinas, autos, etc. Este medio 
puede ser utilizado de diferente manera y con múltiples finalidades, según sea la necesidad del 
oyente. Convirtiéndose por este motivo en el medio de comunicación que agrupa a un gran 
número de personas en un mismo tiempo.  
 
Sus funciones a cumplir dentro de la sociedad son el de informar, educar y entretener. Lo cual 
lleva a categorizar sus programas en informativos, educativos/culturales y de entretenimiento, 
siendo estos diferenciables pero no independientes dentro de su contenido.  Así por ejemplo. un 
programa informativo para llamar más audiencia puede ser entretenido o puede conllevar 
espacios culturales.  
 
La radio se ha constituido como un medio de desarrollo, que contiene un eje central de 
información y educación. La radio es el medio de mayor acogida dentro de los países de 
América Latina y puede impulsar la educación y cultura populares. Está llamada a ser el 
instrumento de comunicación para la trasmisión oral y los valores no escritos. 
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Ricardo Haye, en su libro El arte radiofónico cita que: “La radio construye imágenes acústicas 
mediante signos orales, verbales, musicales, sonoros y silencios” (Haye, 2004: 41). Dichos 
elementos dan una construcción de imágenes que pueden tener una forma determinada y así dar 
origen a contenidos de diferente especie.  
 
El canal auditivo con el que producimos la comunicación se convierte, más que trasportador de 
señales, en un código de retroalimentación cultural, un tratado de aceptación entre los emisores 
y perceptores donde llegan a reconocerse ambos mediante acciones e interacciones creando 
imágenes compartidas. Cuando dichas imágenes llegan a una conceptualización determinada 
podemos hablar de un discurso radiofónico. Según Haye define al discurso como: 
 
Un espacio donde se construye una relación de intercambio y negociación de sentidos 
entre sujetos, noción que nos habilita a pensar que el discurso producido por 
determinado emisor, también están presentes sus potenciales receptores, esos otros que 
dejan sus marcas en las maneras en que el emisor se dirige a ellos
 
 (Haye, 2004: 42) 
 
A este discurso podemos darle un significado a través de los elementos sensoriales del tipo 
auditivo, diferenciándose de los otros discursos de los medios  de comunicación por el canal de 
producción de los mensajes y por los signos que la constituyen. El discurso radiofónico llega a 
sus perceptores mediante el sentido auditivo, convirtiéndolo así en unisensorial; el locutor o 
productor de radio es quien tiene la capacidad de convertir este discurso en multisensorial, 
siendo su mayor reto el de ser creador de emociones, un estimulador de sentidos, creando no 
solo imágenes sino también llevar a la memoria del tacto, del gusto, de la vista y del olfato. Esta 
capacidad es lo que enriquece la radio. Si el locutor no puede vencer esta unisensorialidad puede 
caer en dos consecuencias que  destruyen la relación con su oyente, estos son la fatiga y la 
distracción.  
 
La primera, al tener como fuente de provocación sensorial los sonidos, se puede caer en 
monotonía, no puede llegar claro el mensaje del emisor o no puede estar bien codificado dicho 
mensaje, esto hará que el perceptor también caiga en la segunda consecuencia, la distracción, la 
cual en la mayoría de los casos es visual. 
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4.1.2 Elementos de la radio 
 
Todos sus elementos deben ser correctamente organizados para no caer en estas consecuencias, 
así la palabra, música, sonidos y silencios se convierten en el instrumento para alcanzarlo.  
 
4.1.2.1 La palabra 
 
El ser humano tiene varios códigos verbales. Así tenemos el común y corriente con el que nos 
expresamos a diario y lo utilizamos para comunicarnos con los demás. Tenemos también un 
lenguaje culto, más elaborado y fruto de un aprendizaje. Y por último contamos con un discurso 
técnico, el cual ha sido especializado según nuestra profesión. El primero lo entienden todos, el 
segundo es menos uniforme y el tercero es válido para comunicarnos en espacios con personas 
semejantes al tema.  
 
En radio habitualmente se cae en un problema, el manejo de las palabras cultas y técnicas. El 
locutor debe saber escribir para radio, esto significa saber escribir para los oyentes, saber que no 
todos cuentan con un lenguaje especializado, es más fácil llegar a una audiencia con un código 
referente al destinatario, con un mensaje claro, con palabras que todos podamos entender y que 
estén ligadas a la experiencia tanto del emisor como del perceptor para hacer más íntima su 
participación. Explica así Mario Kaplún en su libro Producción de programas de radio: 
 
Solemos caer en el error de dirigirnos al oyente en un lenguaje que no es el suyo. 
Cuando hablan por radio, el médico, el ingeniero agrónomo, el economista, el sicólogo, 
parecen olvidar que no están hablando para técnicos como ellos sino para profanos. Los 
vocablos especializados de su profesión les son tan familiares, que parecen creer que 
todos tienen que conocerlos y dominarlos. O sienten una suerte de pudor si no utilizan 
los términos científicos o técnicos precisos; les parece que eso es vulgarizarse, 
disminuirse  (Kaplún, 1978: 83) 
 
Tampoco hay que desvincular términos nuevos para quien nos escucha, ya que en algunas 
ocasiones debemos utilizarlos para referirnos a ciertos temas, sin hacerlo por sonar cultos o 
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profesionales, sino cuando sea estrictamente necesario. Lo debemos hacer de una manera que el 
perceptor pueda comprenderlo dentro de todo un contexto para luego poder utilizarlo  y 
codificarlo correctamente, o dándole el significado de dicha palabra.  
 
El comunicador debe saber adaptar sus palabras a la experiencia de quien lo escucha, por ende, 
el radialista debe conocer a que público va dirigido. Este público además de entender las 
palabras también las relacionará con su vivir, las pondrá dentro de su contexto.  
 
4.1.2.2 La música 
 
La radio no puede estar compuesta solamente de palabra, debe ir ligada junto a los otros 3 
componentes. La música y los sonidos serán los cuales darán aquellas imágenes auditivas que se 
pretende crear en el oyente. La música es el vínculo más directo para producir emociones que 
pretendemos comunicar. La gente reacciona de diferentes maneras con la música y según su 
estado de ánimo consumen sus géneros. La música también va de la mano con la cultura de los 
pueblos y con la asociación que le den a las canciones.  Pero dentro de la radio la música no 
solo lleva una característica emotiva, sino múltiples funciones, que son las siguientes según 
Kaplún: 
 
Función gramatical. Es utilizada como signo de puntuación, con el cual diferenciamos bloques 
o secciones y pasamos a otro punto. Una frase musical tiene la misma representación que un 
punto aparte. Así le damos un momento al oyente para que sepa que va a haber una transición. 
 
 
Función expresiva. La música da el clima emocional a lo hablado, da un entorno y crea un 
ambiente sonoro, el cual debemos especificar para que vaya acorde con lo narrado. Además, 
puede dar una personalidad a un personaje, darle un carácter y una representación. 
 
Función descriptiva. En este caso se la pueda utilizar como descripción de un paisaje, de un 
lugar, de un hecho o de una historia. Podemos situar al oyente en diferentes locaciones. Puede 
sustituir al sonido real o enriquecerlo más. 
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Función reflexiva. Además de dar una pausa gramatical, la música da un espacio para que el 
oyente analice lo que acaba de escuchar, esto utilizado en radionovelas y documentales, donde 
algunos diálogos pueden estar cargados de muchos contenidos. 
 
Función ambiental. Esta es una de las funciones más típicas de la música, con ella damos un 
espacio determinado a los personajes, los situamos en bares, restaurantes, bancos, etc. Lugares 
donde encontramos música específica para ambientar. 
 
4.1.2.3 Los sonidos 
 
Son los que dan la decoración al discurso. Le da un sentido al objeto que da dicho sonido. El 
sonido bien utilizado, de manera oportuna y eficaz, puede llegar a ser más descriptivo que toda 
la narración, son los que dan rienda  a la imaginación de la gente. El autor Walter Alves, nos 
dice que para captar los sonidos:  
 
Hay que tener oídos de micrófono. Hay que escuchar como escuchan estos aparatos 
raros que no tienen cerebro y por lo tanto, censura: oyen lo que es y no lo que nuestro 
oído selectivamente capta. Oyen lo que es y no lo que quisiéramos que fuera. Quizás 
parezca una desventaja, pero ésta es una arma de infinitas posibilidades. El micrófono 
es microscopio y telescopio, si aprendemos a utilizarlo bien.  (Alves, 1988: 44)
 
 
Al igual que la música, los sonidos tienen diferentes funciones: 
 
Función ambiental, descriptiva. Nos sirven para darle un fondo a la escena que debe contar 
con un diálogo. Pero no debe opacar a la palabra, debe ser manejado con sutileza. 
 
Función expresiva. Los sonidos pueden comunicar por si solos y no solo dar un contexto. 
Kaplún explica que:  
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Un sonido sólo debe ponerse cuando corresponde a la acción real. Pero, al escribir 
nuestro libreto, debemos ponerlos no sólo para describir la escena sino también para dar 
la atmósfera de la situación; valernos del lenguaje sonoro para comunicar un clima. No 
usarlo sólo como fotógrafos, para copiar la realidad, sino también como pintores, para 
dar una sensación expresiva de esa realidad. Una vez más, crear imágenes auditivas  
(Kaplún, 1978: 177) 
 
Deben ser utilizados solamente en casos necesarios, porque también podemos caer en confusión 
cuando los utilizamos desproporcionadamente. 
 
Función narrativa. También pueden para vincular escenas, obviando la función de un narrador. 
 
Función ornamental. Son usados como accesorios, dan un matiz a la escena, no son 
fundamentales pero sin dan color y vida a lo contado. 
 
4.1.2.4 El silencio 
 
En un medio de comunicación estrictamente sonoro, el silencio puede parece una incongruencia, 
pero al igual que los otros elementos sirve para narrar, describir o expresar algo. El silencio 
aparece en la radio cuando se produce una ausencia total de sonido, es decir, cuando no hay voz, 
ni música, ni efectos sonoros, aunque su verdadero sentido sólo podrá ser captado a partir de la 
relación que la ausencia de sonido guarde con los elementos que la precedan o con aquellos 
otros que la sigan. 
 
No obstante, la utilización del silencio es muy limitada, ya que, al no estar familiarizado con sus 
códigos, el oyente ha tendido a considerarlo como una información no deseada, como un fallo 
técnico, como un ruido o como una interrupción de la comunicación. Podemos utilizar el 
silencio para dar el estado emocional de algún personaje o como un espacio reflexivo luego de 
un tema controvertido. 
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4.1.3 La radio y la comunicación 
 
La comunicación lleva un proceso de interacción siempre entre quien emite el mensaje y quien 
lo recibe. Esto no queda en solo recibir el mensaje, sino en codificar este mensaje y dar una 
respuesta a este, este proceso lo conocemos como retroalimentación. El emisor recibe el nuevo 
mensaje del destinatario y da una respuesta, dándose un flujo de comunicación y mensajes en 
ambas direcciones. 
 
 
Este formato lineal se lo ha venido trabajando durante muchos años en las teorías de la 
comunicación. Al aplicarlo al esquema radial nos damos cuenta que sería dificultoso tener la 
retroalimentación de manera completa. Se puede tener un pequeño análisis de interacción con el 
público mediante las encuestas de sintonía, pero estos resultados no son muy convincentes 
porque sería imposible de llegar a todo el público. Los mensajes del público también podrían 
darse mediante sus llamadas, las cartas enviadas o su respuesta ante los concursos comerciales 
puestos por la emisora. 
 
Afirmaciones todas estas que sólo sirven para tranquilizar la conciencia de los teóricos y 
de los propietarios de las radiodifusoras, y para justificar el célebre esquema del 
feedback. Una auténtica participación del oyente no puede construirse sobre base tan 
ficticia e ilusoria. La verdad es que la comunicación de retorno en los medios de masas 
no pasa generalmente de ser una decorativa flecha punteada trazada de derecha a 
izquierda.  (Kaplún, 1978: 119)
 
 
A pesar de esto, el comunicador está en la obligación de que sus programas sean lo más 
participativos posibles a pesar de las limitaciones del medio. Una manera de conseguir la 
retroalimentación que buscamos es conseguir una crítica directa del programa. Esto los 
conseguimos mediante grupos que nos escuchan y que nos puedan colaborar, los invitamos y 
hacemos escuchar el programa, luego pedimos sus observaciones y sugerencias a modificar. 
Con estos puntos el equipo de producción da los cambios necesarios al programa, las próximas 
emisiones saldrán ya con las variaciones sugeridas. El procedimiento se da para cada emisión 
hasta que el grupo es parte ya del programa, dando recomendaciones para cada uno de los 
programas siguientes, llegando a ser co-productores de la estación. 
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4.2 LA RADIO EN ECUADOR 
 
La radiodifusión, como tal, nace en el país a mediados de los años veinte, en la ciudad de 
Riobamba, “la fecha de la primera emisión de prueba fue el 27 de febrero de 1925, y la de la 
primera emisión normal fue el 13 de junio de 1929.” (Ortiz, 2012)  Su creador fue el Ingeniero 
Carlos Cordovez Borja y a la estación la bautizó como radio El Prado. Su trasmisión fue en 
onda corta.  Fue el resultado de grandes esfuerzos y elementos especializados en la materia, así 
lo explica René Torres: 
 
…como es el caso del Ing. Carlos Cordovez Borja a quien debemos el advenimiento de 
éste, para aquel entonces, novísimo medio de comunicación social; los conocimientos 
adquiridos en la Universidad de Yale los puso al servicio de su Patria y supo dar lustre 
al Ecuador al desarrollar los sistemas de modulación por placa y por choque y al recibir 
el encargo de la compañía RCA para desarrollar el micrófono de velocidad que sin lugar 
a dudas constituyen significativos aportes a la radiodifusión mundial. (Torres, 1990: 41)
   
 
Luego de esto, en la ciudad de Guayaquil, el Ingeniero Juan Behr instala nuevas emisoras y 
logra captar a muchos oyentes. Esta situación comienza a preocupar a los medios impresos de la 
época, los cuales también incursionan en la radio, “… en 1935, el Diario El Telégrafo pone en 
el aire la emisora de su mismo nombre en la ciudad de Guayaquil y en 1940 el Diario el 
Comercio inaugura Radio Quito en la Capital de la República”  (Torres, 1990:41) Así la 
comunicación radial en el país llegó a una innovación, no solo tecnológica sino en el campo 
profesional.  
 
Uno de los auges radiales llega en la época de los cincuenta, donde los receptores se llenan de 
emisoras nuevas, además de capacitaciones extranjeras para los comunicadores sociales por 
parte del equipo de quienes conformaban HCJB. En la misma época HCJB, La Voz de los 
Andes, comenzó a ganar gran terreno en onda corta. 
 
El 25 de diciembre de 1931 Quito tiene la primera señal de radio, HCJB la Voz de los 
Andes. Los pastores evangélicos propietarios de la emisora logran un permiso de 
operación por 25 años otorgado por el Presidente de la República Dr. Isidro Ayora La 
concesión de la frecuencia se realizó a favor de la Confederación Mundial de Iglesias 
Evangélicas representada por la World Radio Misional Fellow Ship. En el año de 1932 
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HCJB realiza una venta de radio receptores que tenían una característica peculiar, 
estaban presintonizados y únicamente tenían la frecuencia de HCJB.  (Ortiz F. , 2012) 
 
La producción radial va tomando fuerza pero sufre un declive en los setenta debido a la mala 
calidad de producción, como lo indica Torres: 
 
…con la cómplice generosidad de la dirección Nacional de Frecuencias, comienza la 
inundación del dial de los receptores de radio y con ello una defección en calidad de 
producción radiofónica; a la ausencia de una planificada acción para la preparación del 
elemento humano se suma la reducción de recursos financieros pues la limitada 
actividad comercial del medio no pudo cubrir la demanda del auspicio publicitario. 
Pocas emisoras pudieron superar el escollo  (Torres, 1990: 42) 
 
En los posteriores años llega la televisión y las agencias de publicidad, lo cual pone complejo el 
panorama para la radio. Muchas personas involucradas en el medio tienden a reducir gastos y 
con esto la producción también sufre una fuerte baja, comenzando la radio comercial a ganar 
terreno para llamar la atención de la publicidad. 
 
Luego aparece la frecuencia modulada, la cual tiende a ser netamente comercial, con la 
presencia de un operador que sea el encargado de poner los discos e intercalarlos con los 
acetatos de las cuñas, además de un par de locutores quienes entran solo a finalizar las 
canciones. Esto deja a un lado a directores, guionistas y productores de audios, los cuales ven 
como un mejor campo a la publicidad.  
 
En los años noventa existe un nuevo florecimiento dentro del aspecto técnico y de producción 
dentro de la radio ecuatoriana, esto debido al aporte de Radio Nederland, a través del Centro 
Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL), quien 
preparó a muchos comunicadores para el quehacer radial.  
 
El resultado de esto fue, por ejemplo, que varias emisoras crearan departamentos para la 
producción de noticieros propios, con corresponsalías en provincias o enlaces con diferentes 
emisoras. Esto dio mayor brillo a las trasmisiones radiales y satisfacía la necesidad de 
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información oportuna de sus oyentes, dejando atrás a los típicos noticieros donde se leía los 
encabezados de los diarios.  
 
Otro aporte valioso, para la radio comunitaria especialmente,  es la presencia de la Asociación 
Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) en nuestro país 
 
La necesidad de una comunicación alternativa para las zonas rurales de nuestro país, ha 
llevado a una organización católica internacional como es ALER a preparar 
capacitadores en comunidades indígenas con miras a una radiodifusión popular. Gracias 
a un convenio con la OEA, CIESPAL ha instalado cabinas de grabación en sectores 
campesinos para impulsar el desarrollo comunitario.  (Torres, 1990: 43)
  
 
Por este medio las nacionalidades, pueblos y comunidades  indígenas han logrado dar a conocer 
su experiencia en el campo agrícola, ganadero, nutricional y de la salud. El kichwa, como su 
lengua oficial, es utilizado de manera hegemónica en el medio para su total comprensión, 
además ayudar a unificar a los pueblos de las provincias de Cotopaxi, Chimborazo y 
Tungurahua. 
 
Monseñor Leonidas Proaño, entre su labor para el desarrollo de las comunidades de la provincia 
de Chimborazo, creó las Escuelas Radiofónicas Populares (ERPE) las cuales cumplen las 
mismas funciones de ALER. Luego el Instituto Radiofónico Fe y Alegría a través de emisoras 
estatales creó un programa de educación a distancia para el nivel primario y secundario. Otro de 
los referentes de radio comunitaria es la Voz del Upano, instalada en la ciudad de Macas, la cual 
cumple una función educativa para el pueblo Shuar. 
 
En la actualidad, funcionarios de la Secretaría de Pueblos han visitado comunidades indígenas 
asentadas en la Amazonía, donde se instalará antenas para la trasmisión de nuevas radios 
comunitarias. La Red de Radios de las Nacionalidades es un proyecto del gobierno ecuatoriano 
para fortalecer las diferentes culturas que habitan en Ecuador. 
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4.3 EL RADIO DOCUMENTAL 
 
Gladys Pérez, autora del libro El Documental radial nos dice que: 
 
Seguramente que el documental nació un buen día en que el periodista bebió de la 
fuente de la poesía para engendrar en su pecho un sonido bien hilvanado que armó con 
lo que habían visto sus ojos y con lo que había sentido su corazón, parió exactamente la 
historia que la gente quería escuchar para emocionarse y pensar.  (Pérez, 1992: 10)
 
 
Trabajar a la realidad de manera más cercana y ver el tema desde todos los puntos es la función 
del documental. Todo está basado en pruebas, registros y entrevistas que le puedan dar todo un 
contexto al producto, esto añadido a los sonidos empleados y también al drama que le dará un 
toque artístico unido a lo periodístico.  
 
Los temas a tratar dentro de un documental llevan un propósito social, algo que haga reflexionar 
a la audiencia, provocándole sentimientos diversos y emociones que lo enganchen a la historia.  
“Se debe buscar no lo que ha sido primera plana del periódico necesariamente, ni lo que ha 
cubierto en sus informativos las cadenas radiales o televisivas, sino los hechos que sabemos 
que los conocen todos por haberlos vivido o haberlos mirado.”  (Torres M., 1984: 86) 
 
El radio documental no se hace de la noche a la mañana. Conlleva una investigación profunda 
sobre el caso y paciencia por parte de su investigador, las grabaciones y locaciones deben estar 
estructuradas y el tiempo de grabación y montaje sonoro definido. Esto hace que este formato 
no sea muy aplicado dentro de las emisoras porque sus productores prefieren la brevedad de la 
información. Si la emisora acepta ponerlos, deben estar bien ubicados, sabiendo a que público 
va a estar dirigido y conociendo que va a tener una buena recepción. Los documentales deben 
tener una promoción previa para que el oyente esté preparado para escucharlos y seguir su 
tratamiento.  Puede ser retransmitido para que llegue a un mayor número de personas, esto para 
que represente su tiempo de elaboración y el desgaste del investigador. 
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El eje central de un documental debe ser el ser humano y sus distintas realidades, esto hace que 
tengamos un sinfín de historias por contar.  
 
Es precisamente el hombre, sus cualidades, sus defectos sus virtudes, sus deseos de 
cambiar las cosas y su empecinamiento por sobrevivir, lo que hacen inagotables los 
argumentos. No existen bareras para esta forma radial. Cualquier tema, por muy árido 
que sea, siempre que tenga relevancia y connotación, es un buen pretexto  (Pérez, 1992: 
13)
 
 
Hay que tener en cuenta a cada momento en la realización de un documental lo que el oyente 
quiere escuchar. Es fácil caer en subjetividad y desviarnos del lenguaje radiofónico, 
incorporando tecnicismos que al público se le va a dificultar codificar, teniendo un documental 
sin buena comunicación. El documental es presentado desde un caso particular yendo al 
problema en general, de lo conocido a lo desconocido, mostrando la mayor cantidad de puntos 
de vista sobre el mismo pero guardando concordancia, sin olvidar la capacidad de conmover al 
escucha con el caso que presentamos. 
 
“En otro orden de cosas, los documentales tienen su cuna, su tierra, su gente, su propiedad 
nacional.”  (Pérez, 1992: 13)  Esto lo señala Pérez refiriéndose a que un documental debe ir 
dirigido a un público en particular, en el caso de un documental sobre justicia indígena 
ecuatoriana, no puede ser recibido correctamente por grupos indígenas peruanos por ejemplo, 
cada pueblo  maneja su propio lenguaje, sus costumbres y sus sonidos, una interpretación del 
drama sucedido no será entendido en otro lugar que no sea Ecuador. Si se pueden hacer 
documentales sobre temas universales, pero estos van más vinculados al turismo o a la historia, 
en temas sociales el documental debe tener su nacionalidad.   
 
El tiempo de duración de un documental está ligado al tiempo que el oyente pueda estar 
interesado en el mismo, al ser la radio un medio sonoro es más difícil captar la atención por 
mucho tiempo, así que lo recomendable es que dure de 15 hasta 25 minutos. El documental 
viene a ser casi siempre un trabajo individual, el documentalista o productor es quien tiene la 
idea, la investiga, busca los entrevistados, va en busca de los testimonios, recoge los sonidos 
ambientales, selecciona la música, guioniza todo y lo pone en marcha con el editor de sonido y 
con los actores que lo vayan a acompañar. 
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El documental es el formato periodístico más completo y complejo, abarca a otros formatos. 
Algunos afirman que el documental es un reportaje más profundo, con mayor investigación. A 
pesar de contener el resto de formatos, en el documental no pueden estar desligados el uno del 
otro. Deben ser imperceptibles los cambios de formato para así mantener una armonía estética. 
 
4.3.1 Géneros que componen el radio documental 
 
4.3.1.1 Género dramático 
 
Es el género creado en la ficción, pero dentro del radio documental está basado en los hechos 
reales. Las historias son creíbles, esto permite al público sentirse parte de ellas, completamente 
identificado con los personajes. Creando sentimientos de amor u odio a cada uno de ellos. “Si la 
obra “suena” a vida real, si se relaciona con situaciones, ambientes y hechos que son 
familiares al oyente, mantener la atención de éste con un radiodrama es más fácil que con 
cualquier otro formato; y es también más fácil lograr su participación intelectual y emocional”  
(Kaplún, 1978: 14) 
 
Estas emociones son el resultado de un planteamiento del problema en la historia, donde existe 
un conflicto y al final se lleva una opción y un mensaje para el oyente. Este mensaje no puede 
caer en una insinuación directa ni explícita, el oyente será el encargado de tomar la historia y 
sacar el mensaje dándole una propia reflexión al mismo. El drama debe cumplir con un 
paradigma: 
 
 Planteamiento de la historia 
 Desarrollo 
 Desenlace 
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4.3.1.1.1 Planteamiento del problema 
 
La primera parte proporciona el ingreso necesario a la historia. La función de esta parte es dejar 
todo un panorama claro al público, el cual comprende de tres factores: 
  
4.3.1.1.1.1 Personajes principales y protagónicos 
 
Cada personaje debe estar claramente identificado, el oyente no debe hacer un esfuerzo especial 
para identificar a los personajes más importantes. El guionista debe diferenciar a sus personajes 
por sus características físicas y por su comportamiento. De esta manera no se pueden confundir 
los principales personajes en la historia.  
 
4.3.1.1.1.2 Ambientación 
 
El dramatizado debe estar completamente ambientado, esto ayudará a un mejor 
desenvolvimiento de los personajes en la historia, además que al público se lo podrá situar en 
las diferentes acciones que se necesiten guionizar. 
 
4.3.1.1.1.3 Problema 
 
El problema se desarrolla a partir de circunstancias específicas, donde interviene el destino o la 
casualidad, como ordenadores de algunos hechos que sin esa determinación no formarían parte 
de la historia.   
 
“El ambiente y las particulares circunstancias en las que los personajes se encuentran 
provocan, por casualidad o por destino, un cortocircuito dramático desde el cual arranca 
la historia; este cortocircuito se llama incidente desencadenante, porque precipita un 
acontecimiento sin el cual la historia no hubiese fluido jamás.”  (Zapelli, 2003)  
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4.3.1.1.2. Desarrollo de la historia 
 
La función de esta parte es de llevar los acontecimientos del drama y llevar a la más profunda 
confrontación entre el protagonista y el antagonista hasta su más fuerte consecuencia. El oyente 
se liga así con los problemas de los personajes y se involucra con los temas de la historia. El 
personaje dentro de su confrontación se enfrenta con las vicisitudes puestas por el antagonista e 
intenta resolverlas.  
 
4.3.1.1.3. Desenlace   
 
El punto de la conclusión, donde el oyente descubre el motivo de cada conducta de los 
personajes y comprende toda la lógica de la historia contada. Aquí se atan ya todos los cabos del 
desarrollo. Ninguna puede quedar abierta. Al personaje se le debe corresponder un destino y un 
punto de vista final. 
 
4.3.1.2. Género Periodístico 
 
Este género trabaja directamente con la realidad. Hechos ciertos que son informados al público. 
Los cuales en el documental se manejan con los siguientes formatos: 
 La noticia 
 La charla 
 La entrevista 
 La rueda de prensa 
 El reportaje 
 El debate 
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4.3.1.2.1. La noticia 
 
“Los noticieros son quizás el principal elemento de una programación que más credibilidad y 
respeto confiere a una emisora de radio. La búsqueda de la imparcialidad (relativa, como 
siempre, pero digna de intentarse) tiene que ser la tónica que gobierne una sala de redacción”  
(Alves, 1988: 79), así lo explica Walter Alves en su texto. 
 
El documentalista debe conocer a que audiencia se dirige y cual es el público al que va 
encaminado el mensaje. Esto indica que tipo de lenguaje utilizar y como debe estar estructurada 
la noticia en el radio documental. Las noticias manejadas no pueden ser tratadas con 
superficialidad, no viene a ser tan importante el número de noticias presentadas como la calidad 
de estas. El oyente puede terminar desinformándose antes que bien informado si es atacado con 
un sin número de información que a la final no le diga nada. Las noticias deben estar ligadas 
siempre al contexto y al tema de profundidad o quedan sueltas. 
 
“Un buen servicio informativo, como un buen periódico, comenzará por poner las 
noticias en orden, presentándolas por secciones. Y, sobre todo, explicará cada noticia, 
ubicándola en el tiempo, en el espacio, en la historia. Dará de cada una sus 
antecedentes, sus motivaciones, su significación, sus consecuencias.”  (Kaplún, 1978: 
219) 
 
 
4.3.1.2.2. La charla 
 
Walter Alves indica que la charla tiene su función para “… tratar temas ya desgastados por tanto 
repetirse en la radio, la prensa o la televisión. Es un formato ideal para volver a hacer relevantes 
asuntos que al oyente le parecen aburridos”  (Alves, 1988: 83) Debe comenzar con un enganche 
llamativo para que el público se vuelva a interesar en el argumento propuesto y despierte su 
curiosidad. El desarrollo debe ser descriptivo, para que el oyente sea uno más en la 
conversación. La charla dentro del documental tiene una función más emotiva, esto acercará al 
oyente al desarrollo de la historia tratada. 
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4.3.1.2.3. La entrevista 
 
“La entrevista es un diálogo; un diálogo basado en preguntas y respuestas. Resulta por 
lo tanto siempre más interesante y dinámica que la charla monologada. Un hábil 
entrevistador que sepa hacer preguntas oportunas puede lograr que el entrevistado 
ofrezca información y opinión en forma ágil y atrayente.”  (Kaplún, 1978: 248)  
 
El radio documental puede prescindir de algunos formatos periodísticos, pero no de la 
entrevista. Este formato permite conocer a través de los protagonistas de la historia su punto de 
vista y sus realidades. Se cuentan con entrevistas también a especialistas en el ámbito que 
estemos tratando, esto dará profundidad al tema. 
 
Existen tres tipos de entrevistas: 
 Entrevista en vivo 
 Entrevista grabada 
 Entrevista en exteriores  
 
4.3.1.2.3.1. Entrevista en vivo 
 
Esta entrevista a pesar de tener su limitación en el tiempo, es la más rica, por su espontaneidad y 
naturalidad. El documentalista debe tener un conocimiento basto del tema y preparar preguntas 
para el entrevistado. Se anotan los puntos principales de la entrevista para formular repreguntas 
que aborden de manera total lo cuestionado. 
 
4.3.1.2.3.2. Entrevista grabada 
 
Puede ser realizada en estudios o en exteriores. Su ventaja es la edición. Se quitan ruidos para 
dejarla nítida, con las voces equilibradas y con un volumen perfecto. Se puede cortar algunas 
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partes que no sean importantes de la entrevista, sin mutilarla, para que no se pierda las ideas 
fundamentales de lo expuesto. 
 
4.3.1.2.3.3. Entrevista en exteriores 
 
El entrevistado se puede sentir más a gusto con este formato, porque está en su escenario, sin la 
presión de encontrarse en el estudio. Se aconseja tener un buen manejo del audio para que no 
exista exceso de ruido y esto dañe completamente la grabación.   
 
4.3.1.2.4. La rueda de prensa 
 
Este formato a pesar de su espontaneidad, conlleva problemas, el principal: el ruido. Puede ser 
excesivo y si no se tiene un buen manejo técnico no se puede conseguir las respuestas deseadas 
del expositor. Pero a pesar de esto el productor puede enriquecer la rueda de prensa con datos 
que maneje e ilustración del contexto con algunas frases para el documental. 
 
4.3.2 Fases de la realización de un radio documental 
 
4.3.2.1 La pre-producción 
 
La pre-producción comprende todo el lapso desde la concepción de la idea hasta el primer día 
de grabación. Este trabajo hace que todo se maneje óptimamente en la ejecución del 
documental. Es la base de todo el proyecto. Es la fase más larga y compleja del trabajo. Todas 
las decisiones que se tomen en la pre-producción repercutirán en la producción y post-
producción. Si está correctamente llevada esta fase el resto de trabajo se verá menos inmerso en 
errores y minimizando los imprevistos que puedan presentarse.  
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En la pre-producción se lleva la idea de lo que se quiere hacer hasta un guión que servirá como 
esbozo. También se debe ya planificar las locaciones donde se va a grabar y hacer un primer 
acercamiento con los entrevistados. Se debe recolectar la mayor cantidad de información 
posible para estar completamente empapado del tema y poder manejar de una buena manera las 
entrevistas.   
 
4.3.2.2 La producción 
 
La fase de producción comienza con llevar a cabo lo planificado dentro de la pre-producción. 
Una vez pensadas las locaciones y contactados los entrevistados, en esta fase se va a comenzar 
con las grabaciones. Se irá también ya haciendo el montaje de todas las dramatizaciones que 
necesitemos en la historia. En esta fase también producimos un guión final. El cual ya llevará 
todas las locuciones, fragmentos de las entrevistas, sonidos, efectos y dramatizaciones que 
necesitemos. 
 
4.3.2.3 La post-producción 
 
En esta última fase  ya realizamos todo el montaje sonoro. Debemos elegir los audios correctos 
y que más vayan dirigidos al objetivo al que queremos llegar. Se debe crear algunas copias de la 
producción. Y se puede planear ya en donde va a ser difundida. Un radio documental necesita 
mucho detenimiento en esta fase. Se debe coordinar perfectamente con el productor de sonido 
para que no se pierda nunca la idea de lo que se quiere trasmitir. Las dramatizaciones, 
entrevistas y datos de la investigación deben estar armónicamente unidos con los efectos y la 
musicalización para lograr que el documental sea del agrado de la audiencia.  
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CONCLUSIONES 
 
1. La perspectiva sobre administración de justicia indígena de diario El Comercio y Últimas 
Noticias se encuentra ligada a un discurso etnocentrista. No se mira la plurinacionalidad e 
interculturalidad del país y tampoco se acepta las diversas creencias y culturas de las 
nacionalidades, pueblos o comunidades.  
 
2. Los medios de comunicación responden a una línea editorial marcada. La cual no permite la 
visiblización de otras realidades que no sean las de su público objetivo, el cual es mestizo de 
clase media, clase media alta y alta. 
 
3. Las noticias, editoriales y artículos de opinión publicados, según el análisis de discurso 
presentado por Martín Serrano, crean una mitificación de las formas de administrar justicia 
indígena. 14 de los 15 artículos presentados evalúan negativamente a los dirigentes de la 
comunidad de Zumbahua. Utilizan términos peyorativos contra ellos y contra su 
cosmovisión al verla como retrógrada, bárbara e inhumana. 
 
4. Debido a la presentación negativa de la justicia indígena en los medios de comunicación se 
fomenta el racismo hacia las nacionalidades, pueblos y comunidades indígenas del Ecuador. 
Se los considera como transgresores de todas las normas jurídicas y también como 
fomentadores de la violencia.  
 
5. El presente trabajo ha desmentido lo publicado por los dos diarios. La recopilación de 
información y entrevistas de los principales actores de la comunidad ha permitido crear un 
producto comunicacional que pretende ser el canal para que la población mestiza entienda la 
justicia indígena y su forma de administración. 
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ANEXO Nº 1 
 
Jaime Pallo  
Teniente Político de la parroquia de Zumbahua 
 
¿Cómo se desarrolla la justicia indígena dentro de la comunidad de Zumbahua? 
Yo le agradezco por hacer la visita a esta querida parroquia de Zumbahua, usted viene desde la 
ciudad de Quito y usted ve el rincón del país de la provincia de Cotopaxi. La justicia indígena se 
está desarrollando en manos de los compañeros dirigentes y recorriendo algunas comunidades 
que tenemos con algunos dirigentes que buscamos algunas estrategias, que debemos hacer y 
cómo debemos hacer.  
La justicia indígena tenemos que ver por casos, no se coge nomás a cualquier persona por decir 
que maltrato a la esposa o al marido o a  los hijos. De acuerdo a los casos se hace la justicia 
indígena, por decir un ejemplo hace unos diez años atrás la esposa había tenido un amante y 
entre los dos al marido le han matado con una barra. Ellos sí han hecho la justicia, han traído a 
la comunidad pero organizando con todos los dirigentes y los comuneros, la asamblea han 
decidido hacer justicia con ortiga, con agua fría, con una piedra que se llama cascajo, hecho 
cargar  después se les mando al penal de Cotopaxi. 
¿Cómo se conforman los consejos para formar las asambleas, aparte de los dirigentes? 
Los líderes, los catequistas, los pastores y los hermanos evangélicos, antes ya han tenido una 
costumbre una tradición, tienen para dar una reflexión, un consejo, orientación de todo tipo, hay 
algunos dirigentes, lideres pasados, los padres antiguos que tienen unos 70 a 80 años ellos 
tienen mucha experiencia. Más antes como era como dominaba que no haya robos, asesinatos, 
violaciones, ellos habían tenido  costumbres diferentes, ellos comparten con los actuales, no hay 
respeto queremos rescatar todo eso.  
¿Cómo es el proceso de la justicia indígena, ustedes conocen el caso o les vienen a 
denunciar y luego cuál es el procedimiento? 
En la comunidad vienen a poner la denuncia a los dirigentes de los que les pasa, por ejemplo el 
marido le ha maltratado a la mujer, se ponen de acuerdo entre los familiares como pueden hacer, 
hay una brigada barrial, mas antes el hubo el Alcalde tenía su bastón y eso imponía respeto, 
pero ahora ya no hay nada ya no respetan ni bastón ni brigada barrial. Hoy se forma la brigada 
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barrial, se va a coger al marido, se le trae a la comunidad para investigar, por qué le pego, si era 
borracho, si hay algún un comentario, de acuerdo a eso se hace la justicia, por ejemplo si le 
pegó, le garroteó, le sacó sangre, ahí  no se hace la justicia indígena, ahí se pone una  sanción, se 
da consejo, reflexión, se va con la bendición, se lleva paz, el esposo a la esposa le pide 
disculpas, si la esposa es culpable ella se disculpa eso no es justicia sino orientación de pareja, 
lo que hemos hecho justicia es por matarse, asesinarse, para que nuestros hijos, los comuneros, 
nuestras familias, la sociedad conozca que no lleven ese camino. Ahí sí toda la asamblea y los 
dirigentes de todas las comunidades se concentra  a una comuna jurídica de los sectores, ahí 
vienen algunas autoridades de la provincia, del cantón, de la parroquia, con eso sacan consenso 
de cuántos látigos va a recibir, cuántos minutos debemos hacer bañar, cuantos minutos tienen 
que estar hechado encima de la ortiga, de acuerdo a eso se  sale afuera y se les explica a unos 
dos mil  o tres mil comuneros como se ha hecho la justicia indígena.  
¿Cuáles son las sanciones?  
Sanción casi no existe lo que hay es una indemnización, un ejemplo en una comunidad cercana 
le mató el propio cuñado, y se pagó una indemnización de unos seis mil dólares, para los hijos y 
para la mujer, con esa plata para gastos de alimentación, para que pueda hacer estudiar, además 
los compañeros cogieron esa cantidad de dinero y negociaron unas hectáreas de terreno para que 
puedan sembrar la mujer y vivir de la agricultura. 
¿Cuál es el significado de la ortiga, de las piedras y el agua fría? 
La ortiga es la salada, el agua purifica, la piedra para que tenga temor 
¿De acuerdo a eso es lo que les ponen el número de latigazos y los minutos de ortiga y agua 
fría? 
Los dirigentes pensamos diferente, pero cada dirigente tiene que dar un latigazo, si son catorce o 
quince comunidades entonces tendrá que chupar catorce o quince latigazos por lo que ha hecho 
sea asesinato, violación, algunos dirigentes dicen yo no quiero latigazos sino cinco minutos o 
diez minutos  encima de la ortiga boca abajo echado. 
¿Cómo se dio el caso de Orlando Quishpe? 
 Hubo un matrimonio en la parroquia de Zumbahua, creo que han tenido alguna venganza de 
antes, en el parque de la parroquia ahí le habían matado, eso fue lo que me contaron, pero yo 
como autoridad no sé hasta ahora quien fue el que le mató, más bien debe saber la corte 
constitucional, porque  la justicia hizo la investigación. 
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¿Qué pasó ese día, cómo se dieron los hechos? 
Los hechos se dieron de noche. Yo que llego al siguiente día había la novedad, me fui a ver, 
hasta eso ya habían hecho el levantamiento del cadáver, solamente supe que habían matado. 
Después de unos cuatro o cinco días nos cogió un señor de la comunidad de Guantopolo y los 
familiares del difunto Olivo, para avisarnos que ya les habían cogido a los que mataron y les 
habían traído a la comunidad de La Cocha, ahí un compañero hizo firmar que se quedan pero sin 
responsabilidad. 
¿Qué opina sobre las personas que de afuera comentan que la justicia indígena está mal? 
En eso creo que los compañeros dirigentes tenían que haber pensado con cabeza fría y con 
tranquilidad, pero hubo presión de los familiares del difunto Olivo que pedían que se haga 
rápido, que se mate, los dirigentes si hubieran hecho el castigo para todos en una sola no hubiera 
habido tanta violencia ni enemistades ni tampoco la venganza, porque al señor Quishpe le 
sancionaron después de unos cuatro o cinco días que a los demás, parece que hubieron 
infiltrados que les asesoraron mal a los dirigentes por eso dicen que la justicia indígena está mal. 
Hay diferentes conceptos al respecto unos dicen que está bien y otros que está mal,  todo 
depende si a mi familia le hacen la justicia indígena está mal pero si matan a alguno de mis 
familiares está bien que se pague con la misma moneda. En la Asamblea Nacional se debería 
hacer un proyecto para reformar el artículo 171 de la Constitución, para normar y capacitar a 
nuestros dirigentes, hasta donde debemos ver estos casos.  
¿Qué es para usted Zumbahua? 
Desde antes tiene ese nombre, va avanzando en turismo, en la comunidad y la vialidad, en el 
desarrollo de la economía, por eso está avanzando cien por ciento gracias al gobierno que está 
apoyando en los sectores indígenas. 
Un último mensaje que quisiera dejar sobre justicia indígena 
Mi mensaje seria para el pueblo indígena y para otro dirigentes, deberíamos ver hasta dónde hay 
que ver la justicia, como debemos hacer, analizar con cabeza fría si se merece hacer la justicia o 
no, sino entregar a la mano de la justicia ordinaria para que apliquen la ley. En varias 
comunidades si ha dado resultado la justicia indígena. Por ejemplo en la comunidad de 
Saraguasi, que pertenece a Chugchilán, le cogieron a un ladrón, le quemaron y no han vuelto a 
robar. En La Manà están volviendo a robar a asesinar. Se hizo lo mismo y cogieron miedo, por 
eso en Zumbahua que si hay robos, estamos organizando con la policía brigadas barriales para 
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acabar con la delincuencia, y que para luego no se deje a una sola persona sino que participe 
toda la comunidad. 
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ANEXO Nº 2 
 
Marcelo Pastuña  
Presidente de la comunidad Quilotoa 
 
¿Qué es para usted la justicia indígena?  
Para nosotros es valorado en nuestros antepasados donde venían haciendo una justicia real y 
verdadera, hemos tomado esa rienda estos momentos, en cada una de las comunidades hacemos 
una justicia real de diferentes casos, donde existen los problemas. 
¿Cuál es el proceso de la justicia indígena? 
El proceso, primero es una palabra quichua Ñauinchina que es dar una aclaración delante de 
unos dirigentes, por ejemplo problemas de robo, de celos, de peleas, es empezar haciendo 
aclaración a los dirigentes, entonces mediante las declaraciones los dirigentes cogen los datos 
para hacer una justicia de acuerdo al caso ya que es diferente por ejemplo para una pelea es otro 
tipo de justicia, para problemas es otro tipo y así. 
¿Cuáles son las sanciones que les ponen en cada caso?  
Las sanciones por ejemplo de una pelea en caso de gravedad hay una detención de dos o tres 
días, según se va haciendo la investigación se da unos dos o tres látigos, como consejos delante 
de los dirigentes para que ellos entiendan, también  unos baños de ortiga que se llama de 
purificación que son tomados como una limpia. 
¿Cómo se conforman estos tribunales? 
Cada comuna es un cabildo y se conforman por presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, 
y síndicos.  Dentro de un conflicto interno de la comuna lo resuelven ellos, cuando es más grave 
son convocados a otros dirigentes de otras comunas para que vean, observen y opinen para que 
se haga una justicia real. 
¿Con qué criterio se ponen las sanciones? 
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Nosotros ponemos las sanciones de acuerdo al delito como son latigazos, agua fría, ortiga pero 
no podemos ir más allá, por ejemplo si es un asesinato no podemos matarle, cortarle un brazo, 
tortularle, le entregamos a la justicia ordinaria. 
¿Cómo se dio el caso de La Cocha? 
Ahí hay muchas tergiversaciones de parte y parte, hay muchos que querían llevar la batuta, para 
mi punto de vista no estuvo bien, hubieron casi 18 a 22 comunidades a nivel de provincia, que 
determinaron latigazos, ortigas hasta ahí llegaron, y después pusieron a ordenes de justicia 
ordinaria, y luego los jóvenes en poco tiempo aparecieron por lo que hubo resentimientos, 
criticaban, acusaban al Presidente de la  República, a los fiscales, a los jueces, y la justicia que 
hicieron en la Cocha no fue valorada, hay también hubo una indemnización a la familia del 
difunto. Hubo muchos problemas a nivel de dirigentes también fueron culpados, por las leyes 
ordinarias fueron capturados. 
La indemnización que se da a la familia ¿con qué criterio se pone? 
Un ser humano no tiene precio, por sentimiento mismo a la familia se ofrece algo económico 
para que sobreviva, significa para nosotros un aporte para la educación, alimentación de la 
familia en caso de morir el padre. 
¿Se pone también como castigo la expulsión de la comunidad? 
En la Cocha si ha pasado se puso cuatro años de expulsión de la comunidad y eso algunos creo 
que están cumpliendo y otros no. Se manda de una o por una temporada de cuatro a cinco años. 
El agua es para purificar ¿la ortiga y las piedras qué significado tienen?  
Con el agua se purifica, la ortiga y las piedras es para que se arrepientan, para que piensen de 
donde somos, de la sangre que venimos y que somos  indígenas, de lo más antepasados y el 
respeto que llevábamos, por  ejemplo cuando el marido maltrataba a la esposa, los padrinos 
como costumbre indígena  ellos tienen que ir a hacer una aclaración y si sigue más ellos llevan 
la ortiga, las piedras y el timón, amanecían amarrados de los pies entre marido y mujer toda la 
noche, ahí ellos pensaban y se arrepentían y de ahí nunca más se vuelve a maltratar. 
¿Qué les diría usted a las personas que están fuera de la comunidad y que piensan que la 
justicia es tortura? 
En otras comunidades están de acuerdo con la tortura, como es cortar una pierna, o un brazo y 
así hacer justicia y eso para la gente de la ciudad no es una verdadera justicia, para nosotros dar 
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un látigo, ortiga y baño de purificación, dar un consejo duro, es una justicia que se puede 
considerar. 
 Después de los latigazos, la ortiga y el baño ¿ustedes se encargan de darles un consejo? 
Realmente los dirigentes durante un tiempo de unos cinco  a diez minutos se les aconseja 
primero. 
Después de los casos de justicia indígena que han habido, ¿usted cree que ya no se vuelvan 
a dar los mismos actos? 
La delincuencia es cuando los jóvenes migran a la ciudad, regresan con otra mentalidad, no se 
sienten ya como de la comunidad, se cambian la vestimenta, la forma de hablar, de caminar, 
vienen puestos aretes, en esta comunidad de Quilotoa no tenemos ningún joven que anda 
cargado aretes, ni nada, les damos talleres para capacitarles para que piensen en rescatar nuestra 
cultura, nuestra identidad. 
¿Qué es para usted ser indígena? 
Me siento orgulloso soy del pueblo Panzaleo, vivimos valorando el pueblo quichua de la sierra 
considerado como pueblo andino 
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ANEXO Nº 3 
Ricardo Chaluisa 
Ex presidente de la comunidad La Cocha 
 
¿Qué es para usted la justicia indígena? 
La justicia indígena tiene muchos ámbitos. Es especialmente para nosotros traerle a la gente que 
tiene algún problema, se les integra, porque hay muchas cosas ancestrales de sabiduría para dar 
consejos. Cuando alguien comete un error humanamente no se les aísla sino más bien se integra 
a la persona.  Quienes dan consejos con las personas mayores, alguien que haya tenido 
experiencia, por ejemplo en el matrimonio quienes aconsejan son las familias, los padrinos, las 
madrinas, eso se llama para nosotros la justicia indígena que es muy diferente a la justicia 
ordinaria. La justicia ordinaria es muy superficial no les dan ningún consejo, ni conocen la vida 
real del pueblo indígena. 
¿Qué tipos de consejos les dan? 
Las experiencias que uno ha vivido, como nació, de donde venimos, porque vivimos así y luego 
se hace la diferencia del pasado a lo futuro, como podemos vivir, que perspectiva tenemos, 
ejemplo en una pareja cuando está mal se averigua, se pregunta qué paso, cual es la razón, de 
ahí se hace una investigación Ñauinchina que se llama con careo, ñauinchinaricuchi es la parte 
fundamental en donde se indica cómo tiene que ser la familia. 
¿Cuál es el proceso de la justicia indígena? 
El proceso como autoridades no buscamos, es la familia, los amigos, las personas mismas que 
tienen problemas nos buscan y cuentan que pasa, de ahí se pone en averiguación, se pone un 
compromiso serio para las partes, nosotros como dirigentes tenemos que velar en ese sentido. 
¿Cuáles son las sanciones que ustedes ponen después de que conocen el problema? 
Depende de la infracción cometida, la primera sanción es el consejo,   la segunda sanción puede 
ser voluntaria es económica puede ser de uno a diez dólares, pero cuando es ya un delito en 
cambio esa sanción no hace la directiva sino la asamblea la cual es la que tiene que decidir  en la 
reunión pública dependiendo del grado de infracción. Por ejemplo, en caso de una muerte la 
sanción es una indemnización dependiendo de cuántos hijos tengan, de la situación de la 
familia,  la indemnización se va directamente a los hijos,  cuando ellos son pequeños nosotros 
como dirigentes no va a la mano del esposo o de la esposa o los hijos, sino se deposita en  una 
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cuenta, de ahí luego se busca un terreno y se da comprando para beneficio de los huérfanos. La 
asamblea también pone como sanción la salida de la comunidad  durante cinco años, luego de 
pasados esos cinco o seis años tiene que regresar nuevamente, cuando retorna pide disculpas 
públicamente para reintegrar a la comunidad, ahí la asamblea le reintegra a la comunidad. La 
justicia indígena es muy distinta, que tal si nosotros le mandamos a una cárcel los que se 
perjudican son los que se quedan en la casa, primero los familiares del muerto y además cuando 
se va a la cárcel ahí dentro están sufriendo y sus hijos su familia donde quedan y eso no está 
bien.  
¿Cómo conforman ustedes las asambleas?       
Primero se llama la directiva, la directiva llama a las comunidades, de ahí se saca en una 
asamblea al Presidente y al Secretario para que dirijan las reuniones luego de la conformación 
en cada una de las comunidades están los presidentes, los yachacs,  los delegados, involucra 
todo no solamente los dirigentes, el presidente, sino también involucra a los alcaldes, a los 
pastores, a la junta parroquial, el yachac, que no es un brujo es distinto, la persona más antigua 
de la comunidad, vienen también las autoridades provinciales y nacionales quienes también 
intervienen, así que la asamblea es amplia. 
¿Cómo fue el caso de Orlando Quishpe? ¿Cómo se dio ese día? 
Yo estuve de presidente en ese entonces, estuve en Latacunga y me llamaron, conversamos 
entre los compañeros de Guantopolo y de aquí de la Cocha nos reunimos entre presidentes. Les 
trajeron voluntariamente, no es que les buscamos. Los compañeros de Guantopolo les trajeron 
con los familiares de Marco Olivo, aquí en la Cocha existen comisiones preparadas, trajeron a 
todos los implicados y les meten adentro, se involucra el fiscal indígena también, yo les dije 
primero hay que averiguar, no es que se les culpa directamente sino como si fuera en la justicia 
ordinaria se hace la indagación previa, es algo parecido lo que nosotros hacemos pero sin hacer 
daños ni perjuicios.  
Nosotros no tenemos ni la cárcel, se  les tiene en una casa, ahí está cuidado, se les pasa los 
alimentos, humanamente se fallo que se puede hacer pero tienen que decir las verdades. 
Después yo entré y les pregunté qué paso, cómo mataste, tengo una grabación, un video de eso, 
y me dijo: si disculparame, estuvimos bailando en la plaza a las doce del día de lo que baje a la 
plaza de Zumbahua. A las dos de la tarde comenzamos a tomar, de ahí me sacaron unos puñados 
lo que me dijo en la misma plaza es vamos a fumar y yo le dije que no que aquí no se puede 
fumar que hay que tener cuidado  es parte es peligrosas y luego nos fuimos a la peluquería de mi 
papá, envolvimos en un periódico, no fumamos mucho unas dos pitaditas nada más, y después 
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salimos a la plaza nuevamente estábamos relajando, ahí como que mareaba y perdíamos el 
sentido y más fuerte y con mas ñeque bailamos.  
A las siete de la noche se van al parque entre los cinco compañeros, cuando estaban sentados en 
ese momento llegó el joven. Cuando llega el joven  le dice el difunto “a esos vergas no les hago 
caso, esos son roqueros vergas”. Se levanta el Orlando Quishpe y le dice “qué pasa con la 
gente”, cuando le dice eso enseguida le entran todos a golpes, uno le pega en el pecho y quedo 
tendido y de ahí no me doy cuenta y no sé porque el Iván le saca la correa al mismo difunto y le 
amarra en el hombro y para no arrastrarnos y que no se dé cuenta la gente, entre los cinco los 
dos de los brazos, los dos de las piernas y otro agarrando la correa le llevan alado de la iglesia y 
para que no se caiga le dejaron amarrando duro y se estaba quejando pero no le matamos solo se 
estaba quejando y se quedo ahí, yo me regrese al baile y posiblemente entre tres guambras que 
llegaron regresaron y le dejaron matando.  
Entonces yo le pregunté vos le mataste y me dijo no yo no le mate, le pusiste la correa dijo si, le 
amarraste duro dijo si le amarré pero no le mate, yo le dije Orlando y ahora que vamos a hacer 
quieres irte a la cárcel o quieres la justicia indígena póngame el compromiso, entonces me dijo 
no sea malo yo quiero la justicia indígena, voy a chupar y todo lo que dicen voy a cumplir, le 
dije entonces si vas a chupar la justicia indígena dijo si hágame la justicia indígena con esas 
condiciones, luego salimos y entraron las comisiones para hacerle preguntas y repreguntas por 
si acaso. De ahí algunos compañeros comuneros me dijeron quemémosle les dije por favor aquí 
a nadie vamos a tocar ni el pelo vamos a cortar, porque estaba peludo, porque si le quemamos 
vamos a entrar en otro delito.  Y por esa razón le trajimos el primer domingo a los cuatro, si 
hubiésemos traído a Orlando Quishpe no sé qué hubiese pasado, ese día ya habían traído los 
familiares la gasolina y el fósforo, ya estaba listo para quemarlo, pero estratégicamente 
decidimos a Orlando no traerlo, luego le tuvimos en una casa muy particular, que nadie podía 
saber, dicen que yo le he secuestrado, que le he plagiado, pero eso es falso, el estaba libre, 
tranquilo, los familiares vinieron y les dije el Orlando está ahí vayan y visiten.  
De ahí le hicimos una sanción de la justicia indígena. Luego intervienen los fiscales entre ellos 
Washington Pesantez, ex fiscal de la nación y a las cinco de la mañana le sacan determinando 
que son culpables, les llevan a Latacunga ya hí dicen que les han plageado y les traen a Quito 
para sancionarles con la justicia ordinaria. Después de ocho días, a las seis y media de la 
mañana, estaba llegando a Zumbahua y de ahí nos llevaron a nosotros también, al tesorero y a 
mi, nos llevaron agentes del GIR y del GOE, nos llevaron a la PJ de Latacunga en donde nos 
hicieron el chequeo médico. De ahí nos llevaron a Quito hasta la PJ, donde se llegó un 
helicóptero para llevarnos, con ese trato yo le puse más ñeque, si me llevan, que me lleven. Me 
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apoyó todo el movimiento indígena y con mi abogado y bajo lo que me ampara la Constitución 
declaré en kichwa y como no me entendieron gracias a mis abogados salí en libertad. 
¿Ustedes entonces primero preguntan al acusado qué justicia elegir? 
Eso es de nuestra parte, el mismo hechor tiene que decidir, cuando el decide podemos ejecutar 
la justicia indígena, si no decide inmediatamente le entregamos a la justicia ordinaria.  
¿Es preferible optar por la justicia indígena que por la justicia ordinaria? 
Claro, porque la justicia ordinaria solo se maneja con billete, la cárcel es una escuela de 
formación, hasta dicen que la cárcel es chévere.  
¿Cuáles fueron las sanciones que ustedes determinaron para Orlando Quishpe? 
Primero fue la indemnización voluntaria, en donde el cincuenta por ciento se llevó la mamacita 
del difunto y el otro cincuenta por ciento se quedó en La Cocha para los gastos y cuidados, 
también compramos un parlante, compramos puertas y vidrios para la comuna, con nada nos 
quedamos los dirigentes. 
¿De cuánto fue la indemnización? 
La sanción creo fue de cinco mil, más de la mitad se llevaron los familiares y el resto casi ni 
alcanzó para los gastos de los dirigentes. Eso no es ningún negocio para nosotros como algunos 
dicen.  
¿Cuánto tiempo no puede regresar el a la comunidad? 
A Guantopolo llegó después de haber estado un año en la cárcel, a estar tocando su guitarra y 
chupando. Eso si me indigna. Pero a Zumbahua según el acta no puede llegar, a la tierra de ellos 
sí. 
¿Cómo determinan el número de latigazos y demás sanciones? 
El latigazo no lo puede dar cualquier persona, es una persona seleccionada, el latigazo no es 
nomás por darle, primero se debe aconsejarle. Según la cosmovisión indígena el látigo es una 
fuerza, una energía que le da al joven para que no vuelva a repetir las mismas cosas. La ortiga es 
un remedio, porque no es cualquier ortiga, es una ortiga seleccionada, se llama ortiga blanca. La 
piedra, la ortiga, el agua y el látigo son para purificar el alama. 
¿Cuál fue el consejo que le dieron a Orlando Quishpe? 
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Que no vuelva a cometer los mismos errores, que integre con su familia en la comunidad y que 
algún día llegue a ser dirigente. 
¿Qué les diría a todas las personas que están fuera de la comunidad indígena y comentan 
sobre la justicia? 
No es de la noche a la mañana que la justicia apareció en La Cocha o en Zumbahua, son miles 
de años, aunque digan que nosotros vamos a acabar a la justicia indígena eso es mentira. La 
justicia no es torturar, la justicia indígena es purificación, es retornarle a la comunidad.  
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ANEXO Nº 4 
Segundo Latacunga 
Presidente de la comunidad Ponce Quilotoa 
 
¿Qué es para usted la justicia indígena? 
Es un derecho de nuestros abuelos, es una costumbre de nuestros ancestros. Es la justicia en la 
misma comunidad, porque la justicia es ordinaria no hace como es debida, la justicia indígena 
hace respetar a la gente. 
¿Cuál es el procedimiento de la justicia indígena? 
Es diferente según el caso, si viene un problema de demanda de pareja aquí al cabildo primero 
se hace la investigación, ñauinchina, con careo, o sea preguntar de donde nació, cómo nació el 
problema, hasta una segunda vez solamente se aconseja con las personas mayores, con los 
adultos, personas que son de respeto como el compadre y comadre de matrimonio o de bautizo, 
además el líder de la comunidad, y con la asamblea se coordina para dar los consejos. Si así no 
entienden la asamblea comunica a los papás de las dos partes, tiene que estar el padrino. 
Entonces ellos piden al ver que no entienden que por favor se aplique la justicia indígena. 
Entonces ahí se buscan los pasos a seguir, primero se busca la ortiga y agua, luego se les hace 
sentar ahí a los dos, luego de eso vienen ellos mismo vienen a pedir disculpas a la asamblea, a 
los papás y a los padrinos. Ahí hace un acta de compromiso el secretario, que ellos piden la 
disculpa, el acta debe ser respetada, con los compromisos tanto del marido como de la esposa.  
Cuando se trata de casos de muerte la comunidad siempre vela por los hijos, por la familia que 
queda y se impone una indemnización para todo lo que es necesario, en la justicia ordinaria no 
hay eso. 
¿Cuáles son los casos más graves que han tenido? 
El caso más grave fue el de La Cocha, en donde solucionamos problemas de muerte, en estos 
caso primero buscamos donde está el detenido, le llevamos al cabildo, al siguiente día llamamos 
a los dirigentes de todas las comunidades, averiguamos y decidimos las sanciones.  
¿Hay la posibilidad también de expulsiones de la comunidad? 
Claro, viendo los familiares al señor que mató existen amenazas, para que no ocurra eso 
nosotros ponemos en el acta que no puede entrar a la comunidad, pero para que vaya a trabajar y 
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se lleve a su familia si es casado, no para que vaya a hacer daño. Después cuando ha pasado las 
iras de la familia, viene a la comunidad y pide las disculpas. 
¿Qué sanciones tienen? 
Depende del caso, cada dirigente tiene derecho a un latigazo o una persona mayor que puede ser 
el padrino tiene  derecho a darle de 8 a 10 fuetazos. 
¿Por qué dan ustedes los talleres de justicia indígena? 
Porque hay muchos errores en las comunidades, debido a que los dirigentes son jóvenes y sin 
experiencia, unas veces hacen la justicia y otras tienen miedo y prefieren mandar a la justicia 
ordinaria.  
¿Qué pasó en La Cocha? 
Ahí hubo problemas, hasta denunciaron a los dirigentes. Ahí participamos 24 dirigentes de las 
comunidades. Los familiares del difunto pidieron que se les queme y no cobraban nada de 
indemnización y la mayoría de las comunidades también entraron en ese error, pero 10 
comunidades votamos por hacer justicia indígena como lo hacían nuestros ancestros, después de 
justicia indígena para entregar a las autoridades. Pero 14 comunidades decidieron quemar, el 
dirigente central de La Cocha para suerte mejor decidió guardarle al hechor.         
¿Quemar no está entre las sanciones de la justicia indígena? 
No, eso va en contra de vida, de la dignidad humana, es como dice la biblia desquite diente por 
diente, ojo por ojo y eso no es solución. Es preferible para que calme la viuda y los hijos la 
indemnización, se hace el depósito en cualquier banco. Se hace un acta firmada por todos para 
que no haya reclamos ni desquites y esa acta se pasa a la Fiscalía Indígena para que se archive el 
caso. 
¿Qué significan la ortiga, el agua y las piedras? 
La ortiga nuestros taitas y abuelos decían que cuando ortigamos y bañamos con el agua 
limpiamos el mal espíritu del corazón de la persona, por eso fácilmente coge cuchillo o arma 
blanca y mata a otro persona.  
¿Después de los casos de justicia indígena cree que la gente aprende? 
Desde que comenzamos a hacer al justicia indígena se ha evitado muchos casos como de 
violaciones y muertes, ahora respetan el acta. 
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ANEXO Nº 5 
Jaime Olivo  
Hermano de Marco Antonio Olivo 
 
¿Qué es para usted la justicia indígena? 
Desde el punto de vista constitucional la justicia indígena es el mecanismo que tiene las 
autoridades comunitarias para impartir justicia dentro del territorio indígena conformado por el 
cabildo y elegido en la asamblea comunitaria. 
¿Qué pasó el 9 de marzo del 2010? 
Yo me enteré porque me llamó un hermano en la que me dijeron que le habían asesinado a mi 
hermano, lamentablemente no tuvimos a los responsables de la muerte de mi hermano ese rato, 
y felizmente se detectó quienes fueron los asesinos, el momento que fueron entregados a la 
autoridad fue por parte de mis familiares, de mis primos, que habían dado con el paradero de los 
asesinos. Luego fueron llevados a la comuna de La Cocha, en donde por historia mismo es la 
comunidad que han hecho prevalecer la justicia indígena.   
¿Estuvo presente en los hechos de La Cocha y fue parte de la asamblea? 
Estuve presente como familiar y como hermano, tenía que defender ese derecho legítimo de que 
sean sancionados y juzgados, y que estos asesinos digan la verdad. Consecuentemente, todos los 
dirigentes, no solamente los de La Cocha ejercieron justicia indígena.  
¿Usted cree que los cinco jóvenes fueron los culpables de la muerte de su hermano? 
Si estos asesinos son los únicos responsables de la muerte de mi hermano. Lamentablemente 
hay tergiversaciones de que ellos no fueron los responsables pero lo más curioso es que ellos 
por tratar de salvarse se entregaron a la jurisdicción ordinaria para supuestamente de esa manera 
luchar por su inocencia. Curiosamente en la justicia ordinaria recabaron todas las pruebas y 
determinaron que ellos son los responsables de la muerte de mi hermano. Por eso luego de 
aceptar la justicia indígena y ordinario tuvieron que aceptar a la justicia indígena.   
¿Cree que las sanciones impuestas a Orlando Quishpe fueron suficientes por la muerte de 
su hermano? 
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Al pasar el tiempo nos dimos cuenta que no tenía que ser sancionado el único asesino, tenían 
que ser sancionados los cinco asesinos en la misma proporcionalidad. 
¿La familia de Orlando Quishpe asegura que lo cometido sobre su familiar es un caso de 
tortura, qué opina al respecto? 
Eso es la salida de estos asesinos, debemos estar consientes de que si hubo tortura, 
consecuentemente ellos tenían en ese momento de acudir ante la autoridad competente y decir 
que se han violado los derechos humanos, dentro de la cosmovisión indígena no es lo mismo la 
tortura que ha padecido en la comunidad La Cocha, no es lo mismo que se hable de derechos 
humanos en sentido universal. A pesar de que los derechos humanos son universales, para la 
cosmovisión andina son mecanismos que no constituyen. Ellos han manifestado que se han 
violado los derechos humanos y frente a la muerte de qué derechos humanos pueden hablar. 
Además, dicen que han sido torturados con tratos inhumanos  y humillados,  al otro día 
estuvieron tocando guitarra en vez de acudir a un centro de salud. 
¿Cómo era Marco Antonio en el hogar? 
Un hermano alegre, extrovertido, que siempre le gustaba la alegría, que le gustaba ser parte del 
rol social, le gustaba estar con su madre, adoraba a su tierra. Nosotros los hermanos hemos 
rescatado al menos para mi ha sido una guía, una lucha, una imagen, yo por lo menos trato de 
reflejar la alegría que el tenía. A pesar de que la tristeza me invade y como era un hermano 
alegre, yo he practicado esa alegría tratando de imitarlo. 
¿Estos dos años dentro de la casa cómo han sido? 
Le recordamos siempre con amor, nuestro hermano está en cada momento, en nuestras vidas, en 
nuestro trabajo, cualquier acción que se haga será en defensa y orgullo de mi hermano. Como 
para toda madre es un daño irreparable, que nunca se puede subsanar, para una madre no hay un 
hijo malo, un hijo que esté perdido, mi madre ha tratado de salir de ese gran dolor.  
En La Cocha me dijeron que una de las sanciones que le pusieron a Orlando Quishpe es 
estar fuera de la comunidad 5 años y que cuando regrese y pida disculpas a la familia, 
inclusive podría ser un dirigente. ¿Qué opina usted de esto? 
No vamos a disculpar a ningún asesino, al menos en la familia eso está dicho, no vamos a 
perdonar, somos católicos y creemos que Dios es el único al cual pueden pedir perdón, la 
familia desde ningún punto de vista va a perdonar a estos asesinos, más bien les recomiendo que 
pidan perdón a Dios.  
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También se habló de una indemnización económica, ¿llegó esta indemnización a sus 
manos? 
Nunca pedimos una indemnización económica, porque la vida de Marco Antonio no cuesta 
dinero. Había propuestas exuberantes de dinero por parte de los asesinos,  porque estaban 
involucrados por la migración con otros grupos de connotación social, que no sé cómo se 
financian. Lo que se contribuyeron es para los dirigentes y para los gastos de mantenimiento de 
la casa barrial. 
Comentaron también que ustedes querían quemar a los implicados, ¿esto es cierto? 
Jamás, eso lo rechazamos desde ya, jamás la familia pensó en quemar a estos asesinos, tenemos 
otra formación de educación, no había la intención de criminalidad como ellos si la tuvieron. Lo 
que si es que hubo un gran debate de la comunidad para que no se vuelvan a repetir estos 
hechos, nosotros nos opusimos porque no podíamos ensuciarnos en unas lacras de la sociedad.   
¿Para usted es preferible la justicia indígena frente a la justicia ordinaria? 
Con lo que nos pasó en carne propia, yo no estoy de acuerdo que la justicia indígena, por 
situación personal, que los delitos de gravedad y que afecten a una sociedad, que afecten a la 
vida, no deberían someterse a la justicia indígena, solamente los delitos máximos de cinco años 
de prisión, los delitos graves como violación, asesinato, homicidio, delitos sexuales, delitos que 
atropellan la vida no deberían estar dentro de la jurisdicción indígena.  
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ANEXO Nº 6 
Fabiola Quishpe 
Hermana de Orlando Quishpe 
 
¿Cómo le ves tú a tu hermano? 
A mi hermano le veo triste la vida de él por lo que no puede salir a trabajar con confianza, no 
puede estudiar, no puede hacer las cosas que uno se hace en libertad, el ahorita está como estar 
en la cárcel solamente que no está adentro. 
¿Cómo era tu hermano antes del incidente? 
Antes mi hermano tenía opciones de salir adelante, como el estudiaba diseño gráfico en la 
Universidad Central, vivía contento de ser alguien en la vida, de tener un futuro, todo eso se 
quedó atrás por lo que le culpan del asesinato de Marco Olivo. No se sabe quien mismo lo mató, 
solo Dios es el que juzga. Mi hermano era bien tranquilo, ellos comentaban que mi hermano era 
malcriado y callejero, eso no era así. El tenía el pelo largo porque tenía una novia otavaleña, no 
era grosero con nadie, no peleaba, Había venido a visitarle a mi mamá porque era día de la 
madre. Comentaban que mi hermano estaba en u grupo de rockeros y que los rockeros son los 
matones de la gente por eso le cogieron porque con un pariente andaban vestidos de negro y por 
esa vestimenta negra dijeron que eran asesinos. 
¿Qué opinas sobre la justicia indígena? 
En una parte nosotros también ocupábamos estas tradiciones antiguas pero en esta justicia era 
demasiado y una vez llegue a ver en internet era terrible lo que paso con mi hermano, eso no era 
justicia sino algo mortal    lo que se hace a una persona viva, le hicieron cargar un costal de 
arena, pero no creo que era arena sino un quintal ripio, le fuetiaban como a un Jesús crucificado, 
amarraban en el palo, le votaban agua, le ponían ortiga en la boca, mi hermano cada vez que le 
ponían la ortiga en la boca gritaba rogaba yo no mate Iván porque me condenaste eso le alcancé 
a oir que gritaba en el internet, y todas esas cosas mi mamá no puede olvidar, tiene como 
pesadillas, que va a ser justicia indígena eso es una tortura es ser una persona salvaje que le hace 
a otra persona viva, ni en los animales no se hace así. 
¿Cómo han sido estos dos años sin tu hermano? 
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Triste, ya no puede venir mi hermano en la comunidad dijeron que no podía regresar  y está allá 
con la pareja  ya tiene un hijo, allá está sin poder sobrevivir en la vida. 
¿Crees que fue una injusticia lo que pasó con tu hermano? 
Si es una injusticia, ninguna de las dos justicias solucionaron, según mi hermano pensó en hacer 
bien y se entregó a la justicia ordinaria a la mano de la fiscalía y nada no se hizo, según lo que 
comentan dicen que será un juicio de cuatro a cinco años no se si volverá otra vez a la cárcel. 
En La Cocha comentaron que tu hermano ya fue juzgado por la justicia indígena y ya no 
puede ser juzgado por la justicia ordinaria. 
Según ellos dicen para salvar eso pero ellos también le hicieron daño a mi hermano, ojalá ellos 
también paguen con sus hijos en la cárcel por lo que le hicieron. 
¿Crees que tu hermano pueda volver después de cinco años? 
Sería mejor ojalá así pueda trabajar para el hijo que tiene. 
¿Crees que le cambió la vida a tu hermano? 
Si él creo que pasa solo llorando, toca mandar la plata para que pueda comer, para que pueda 
vivir, se le daño totalmente la vida, sino le hubieran culpado ahora ya hubiera estado en cuarto 
año de universidad. Toda la familia salimos perjudicados por que todos nos gritan cuando nos 
ven asesinos del Marco Olivo, incluso mi hermana menor que estudiaba en el colegio Milenio 
se retiró por que le decían ellos son los asesinos. A mí me dijo una señora desgraciados, 
asesinos mataron a un joven estudiante, yo le dije yo no he hecho nada de malo.  
¿Qué les dirías a todos aquellos que te tratan así? 
En nuestro hogar decimos que hablen lo que hablen tenemos que poner en manos de Dios, él es 
el único que puede juzgar. 
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ANEXO Nº 7 
Manuel Guanotuña  
Concejal del cantón Pujilí 
 
¿Cómo intervienen ustedes como autoridades dentro de la justicia indígena? 
Nosotros dentro de esta situación por la cultura indígena y la filosofía del pueblo indio, 
representando como autoridades de la provincia y del cantón, nos invita a la parroquia para 
sugerir algunos puntos dentro de las realidades que se presentan ahí. Estuve presente ahí pero no 
actuando como comisionado, porque nosotros como autoridad no podemos ser juez ni parte sino 
solamente como observador. Cuando se hizo al investigación en relación a la muerte de Marco 
Olivo, uno de los muchachos dijo haber intervenido. Esto trajo a colación problemas grandes, a 
nivel de provincia porque hubo persecución a los dirigentes. Yo siempre he sido parte de la 
justicia indígena pero de una manera como se practicaba con nuestros ancestros y no como se la 
hace en la actualidad. La justicia indígena para nosotros no existía jamás, la palabra de nuestros 
ancestros para esto era allychyna, el corregir equivocaciones. En ese corregir había la 
participación de todos los integrantes, pero ahora la justicia indígena no es una solución. Yo no 
soy partidario de la justicia en delitos graves sobre un crimen, sobre una violación, sobre un 
rapto, no se puede solucionar con 3 o 4 fuetes sobre la muerte y la desgracia de una familia, se 
pueden llegar solo a ciertas instancias aplicando las normas de nuestros abuelos. Lo de 
crucificar, lo d bañar, eso ya no es justicia, eso lo hacían los patrones con nuestra gente en la 
época de la esclavitud. 
¿Qué casos debería juzgar la justicia indígena? 
Se podría dar en litigios de tierra, problemas familiares, matrimoniales, insultos, unos golpes 
leves de acuerdo al certificado médico, donde no se esté afectando a la vida 
De acuerdo a lo visto en la comunidad, la gente no cree mucho en la justicia ordinaria por 
algunas falencias y siguen prefiriendo la justicia indígena, ¿qué opina frente a esto? 
Si existiera la indemnización como estaba pensado, la justicia indígena sería bonita, pero lo 
malo es que se aprovechan del dolor ajeno en el asunto político para figurar y sacar pecho, más 
cobran los dirigentes que los propios dolientes. 
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ANEXO Nº 8 
Serafín Umajinga  
Habitante comuna Guatopolo 
 
¿Qué opina sobre la justicia indígena? 
Nosotros como pueblo y nacionalidad indígena creemos que se ha venido manejando desde 
nuestros ancestros, no es de recién. 
¿Cree que es preferible la justicia indígena a la ordinaria? 
Para nosotros la justicia indígena si es viable porque es de nuestros antepasados, la justicia 
ordinaria es otra ley que está contemplada dentro del Estado, nosotros respetamos su ley y de 
alguna manera la justicia indígena resuelve los problemas de acuerdo a la gravedad que 
presenten las comunidades y de acuerdo a eso se soluciona, en cambio la justicia ordinaria lleva 
años el proceso. 
¿Qué conoce del caso de Orlando Quishpe? 
Bueno de Orlando Quishpe dentro del caso de La Cocha se había hecho la justicia, parece que 
de parte del Gobierno Nacional se lo fueron llevando a Quito a la cárcel 4 donde estuvieron un 
año y creo que con esto una persona no puede ser juzgados dos veces, ya fue juzgado por 
justicia indígena en La Cocha. 
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ANEXO Nº 9 
Guión 
 
CONTROL AMBIENTE ANDINO: MÚSICA INSTRUMENTAL,        VIENTOS, 
CANTAR DE PÁJAROS 
NARRADOR Zumbahua se encuentra ubicada al suroeste del cantón Pujilí, provincia 
de Cotopaxi. Es una parroquia que se fundó en 1971, como fruto de un 
proceso de lucha contra las haciendas. Tiene una población de 20000 
habitantes aproximadamente, quienes casi en su totalidad son indígenas. 
Se maneja el Kichwa como idioma materno, especialmente en la 
población adulta, pero también se han visto forzado a aprender y 
manejar el idioma castellano con diferentes niveles de perfección tanto 
para la escritura como para la lectura. Está conformada por las 
comunidades Michacalá, Guantopolo, Tigua Chimbacuchu, Rumichaca, 
Yanatoro, Talatac, Yanallpa, Sarausha, Chami y La Cocha y Ponce, 
cada sector tiene sus propias estructuras dirigenciales conformadas 
generalmente por el Presidente, Vicepresidente, Secretaria, tesorera, 
síndico y vocales y ellos a su vez, forman parte integrante de las 
Asambleas Comunales.  Zumbahua ha tenido dos hechos por lo que ha 
sido reconocido a nivel nacional: la posesión simbólica de Rafael 
Correa en el 2007 y lo sucedido el 9 de mayo del 2010.  
CONTROL  (EFECTO DE LATIGAZOS Y GRITOS) 
LOCUTOR (TÍTULO DEL DOCUMENTAL) Allychyna!!! 
CONTROL EFECTO DE ECO PARA EL TÍTULO DEL DOCUMENTAL 
LOCUTOR 9 de mayo del 2010- Zumbahua 
CONTROL SONIDOS DE COCINA: OLLAS, PLATOS  
ORLANDO Buenos días mamá 
MAMÁ ORLANDO Hijito así has de venir a visitar pues, aunque sea por el día de la madre 
ORLANDO Ya va mamá. No ve que lo de la universidad me tiene jodido. Que el 
deber de aquí, que el deber de acá.  
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MAMÁ ORLANDO Igual hijito tienes que venir. Ahí el Clever y el Wilson Chaluisa te 
andaban buscando porque ya les conté que venías. 
ORLANDO ¿En la casa estarán? 
MAMÁ ORLANDO No creo. En esa fiesta en la plaza han de estar. Que para conmemorar a 
las madres dicen que es. Pero a de ser para que los maridos y los hijos 
se chumen. 
ORLANDO Voy a ver si les encuentro por ahí entonces a ver que dicen. 
MAMÁ ORLANDO Tendrás cuidado. Al menos anda con mi bendición. 
CONTROL EFECTOS FIESTA DE PUEBLO: MÚSICA DE TECNOCUMBIA, 
GRITOS, RISAS 
ORLANDO Bien dijo mi mamá que aquí han de estar. ¿Qué fue Clever?  
CLEVER Habla perdido. Ya porque te vas a Quito ni te acuerdas de la tierrita. 
Aquí uno extrañándote y vos ni llamas. El Wilson anda por aquí con el 
Flavio  y el Iván, se fueron a ver un traguito. La Luisa Umajinga 
también andaba preguntando por vos. 
ORLANDO ¿La Luisa? Que va. Además yo ya tengo pelada. Es una otavaleña que 
le conocí allá. 
CLEVER (RISAS) Con razón que te has dejado el guango 
ORLANDO No seas mudo eso es porque soy rockero. 
CLEVER Ve justo vienen trayendo la botellita para que cuentes todo de tu vida 
por Quito. Ve ñaño quien ha venido. 
WILSON ¿Qué más Orlandito? Vos que ya andas todo quiteño ni has de querer 
tomar con nosotros. 
ORLANDO ¿Qué te pasa? Acaso de los panas uno se olvida. 
IVÁN Ve Orlando y vos que ya debes saberte las completas viviendo allá. 
¿Quieres pegarte una hierbita? 
ORLANDO ¿Aquí? 
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IVÁN No pues! En otro lado. Qué quieres que nos lleven presos. 
ORLANDO Yo ando cargando las llaves de la peluquería de mi papá. Vamos allá 
entonces. 
FLAVIO Ahí si te portaste pilas 
CONTROL MUSICA EN 3P, SONIDO DE ABRIR Y CERRAR PUERTA 
ORLANDO Aquí nadie jode y podemos envolver en los periódicos de esa mesita de 
mi papá. 
CONTROL SONIDO DE FUMAR  
ORLANDO (TOS) Bueno ya con unas tres pitaditas más que suficiente o sino mi 
papá de ley huele. 
FLAVIO De ley vamos a la fiesta mejor, igual tenemos guaro. 
CONTROL AMBIENTE DE FIESTA DE PUEBLO CON RISAS VA 
FUNDIENDO CON AMBIENTE NOCTURNO  
ORLANDO Que farra! Así para festejar a las madrecitas pues! 
CLEVER Ve el Marco Antonio ha estado por aquí. 
ORLANDO ¿Cuál Marco Antonio? 
IVÁN  El Marco Antonio Olivo, el hijo de doña María que tiene la tienda por el 
cementerio. 
ORLANDO Ah! Ese pendejo nunca me cayó bien. 
MARCO ANTONIO (PASOS ARRASTRADOS Y VOZ DE CHUMADO) Ve ahí han 
estado esos rockeros vergas! Todos son unos rockeros vergas! Yo no les 
hago caso 
ORLANDO Que te metes con nosotros, si ni te hacemos caso guambra gil. 
MARCO ANTONIO Calla rockero verga. 
TODOS AMBIENTE DE PELEA Y GOLPES 
IVÁN Ahí está guambra mudo de ganita te buscaste que te saquemos la puta. 
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FLAVIO Toma la correa de el mismo y déjale amarrando a que no joda 
ORLANDO Trae, trae. Dejémosle aquí en el poste amarrando. 
CLEVER  Vamos nomás de aquí loquitos vayan a decir algo.  
CONTROL (SIGUE EL AMBIENTE DE FIESTA) 
MULTITUD (GRITOS) Aquí hay un muerto, aquí hay un muerto 
NARRADOR El 10 de mayo del 2010, los dirigentes de la comunidad la Cocha, 
Guantopolo y de la Unión de Organizaciones y Comunidades Indígenas 
de la Cocha (UNOCIC) son informados de la muerte del señor Marcelo 
Olivo Pallo y proceden a nombrar una comisión de averiguaciones para 
que investigue el caso, apareciendo como sospechosos de la muerte 
cuatro jóvenes: Flavio Hernán e Iván Candelejo Quishpe, Wilson 
Ramiro y Cléber Fernando Chaluisa Umajinga, de la comunidad 
Guantopolo, posteriormente la comisión determina que el señor Manuel 
Orlando Quishpe Ante también habría participado en el acto. 
LOCUTOR Marcelo Pastuña- Presidente de la comunidad de Quilotoa 
CONTROL AUDIO MARCELO PASTUÑA 1 
LOCUTOR Segundo Latacunga – Presidente de la comunidad Ponce Quilotoa 
CONTROL AUDIO SEGUNDO LATACUNGA 1 
LOCUTOR Ricardo Chaluisa-  ex presidente de la comunidad La Cocha 
CONTROL AUDIO RICARDO CHALUISA 1 
CONTROL AMBIENTE DE MULTITUD Y DISCUSIÓN EN KICHWA. 
RICARDO Compañeros les informamos que los presuntos asesinos ya están 
detenidos. Yo, como presidente de la comunidad La Cocha, donde han 
sido traídos los cinco jóvenes, les garantizo que investigaremos hasta 
saber la verdad. Ya convocamos inmediatamente a 23 dirigentes de las 
comunidades aledañas, al yachac de la comunidad, a los pastores 
evangélicos y al padre de Zumbahua. Con la asamblea instalada 
daremos paso al careo, al ñahuinchina. 
LOCUTOR Raúl Llasag- Abogado kichwa 
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CONTROL AUDIO RAÚL LLASAG 1 
NARRADOR 24 comunidades fueron citadas para la investigación y administración 
de justicia. Ricardo Chaluisa, presidente en ese entonces de la 
comunidad de La Cocha, fue oficializado como presidente también de la 
asamblea que iba a resolver este problema. Así Chaluisa tuvo un 
encuentro con Orlando Quishpe para que de su versión de lo que había 
sucedido la noche anterior. 
CONTROL AMBIENTE DE MULTITUD Y DISCUSIÓN EN KICHWA. 
LOCUTOR  16 de mayo del 2010- Comunidad de La Cocha 
RICARDO Compañeros se ha interrogado a cada uno de los detenidos y hoy en esta 
asamblea tenemos que ver como sancionar a los implicados. Orlando 
Quishpe y los otros cuatro chicos pidieron ser juzgados por la justicia 
indígena y así va a ser como lo han venido haciendo nuestros ancestros. 
Debemos purificar a estos cinco chicos, debemos devolverles la 
armonía al espíritu, debemos limpiar las enfermedades de su corazón. 
Hay que devolver la armonía a la comunidad.  
DIRIGENTE 1 La única manera de devolverle la armonía a él y a la comunidad a que 
no vuelva a repetir es quemándolos. 
CONTROL (AMBIENTE DE GRITOS A FAVOR) 
SEGUNDO Yo como dirigente de Ponce Quilotoa y más antiguo que ustedes me 
opongo. No podemos matar, nuestros ancestros jamás han dicho eso. 
Esa no es la solución. 
RICARDO Compañeros nosotros no linchamos, no matamos, no podemos pagar 
con la misma moneda.  
MAMÁ MARCO Yo tampoco respaldo eso. Pero yo si quiero que paguen los asesinos de 
mi hijo. 
DIRIGENTE 2 Pero al menos a Orlando Quishpe deberían dejar que sea quemado. 
LOCUTOR Jaime Olivo – Hermano de Marco Antonio 
CONTROL AUDIO JAIME OLIVO 
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RICARDO A ver compañeros, no podemos desviarnos de nuestra cosmovisión, de 
lo que por 500 años nuestros ancestros han mandado. No podemos 
matar, no podemos torturar, eso no es justicia indígena. Matar es un 
delito, torturar es un delito, nosotros lo que hacemos es purificar, que 
quede bien claro. Así que 14 de las 24 comunidades reunidas hemos 
decidido que:  
Los dirigentes imponen que se entregue una indemnización de 5000 
dólares a la familia de la víctima, quienes decidieron entregar ese monto 
para el beneficio de la comunidad.  
La asamblea identificó que en la parroquia de Zumbahua existen 
pandillas y a ello le atribuyen que los jóvenes estén cometiendo este 
tipo de actos. Por lo tanto, dictaminamos prohibir el ingreso de los 
involucrados por considerarlos como rockeros a la parroquia de 
Zumbahua por 2 años. En ese tiempo los familiares deben estar a cargo 
de su rehabilitación para que sean parte de nuevo a la comunidad.  
Flavio Hernán Candelejo Quishpe, Iván Candelejo Quishpe, Wilson 
Ramiro Chaluisa Umajinga y Cléber Fernando Chaluisa Umajinga, al 
ser encontrados también como responsables de la muerte de Marco 
Antonio Olivo, son sancionados con el baño de agua con ortiga por 30 
minutos, además de cargar sacos de tierra e ir desnudos caminando por 
la plaza central de la comunidad. También recibirán el azote de cada 
uno de los dirigentes. 
Los 5 involucrados deben pedir perdón público ante la asamblea. 
CONTROL AMBIENTE: GRITOS, LLOROS, INSULTOS. SUENAN 
LATIGAZOS Y BALDES DE AGUA. 
CONTROL AUDIO MARCELO PASTUÑA 2 
CONTROL AUDIO RICARDO CHALUISA 5 
CONTROL AUDIO SEGUNDO LATACUNGA 2 
LOCUTOR 17 de mayo del 2010- La Cocha 
CONTROL AUDIO ÚLTIMAS NOTICIAS - Martes 18 de mayo de 2010 - 
Indígenas piden pena de muerte 
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CONTROL AMBIENTE NOCTURNO, SE ABRE PUERTA 
RICARDO  Orlando ya tus amigos fueron juzgados ayer. La comunidad se 
encuentra muy enojada y querían hasta quemarlos, lo mismo han de 
querer contigo. 
ORLANDO  (LLORANDO) Pero yo no maté. Yo solo amarré. No maté, talvez lo 
fueron a matar cuando dejé amarrado.  
RICARDO ¿Estás seguro que quieres ser juzgado por la justicia indígena? 
ORLANDO Si por favor haga justicia indígena conmigo pero no quiero que me 
maten. 
RICARDO Tranquilo, el yachac también les está explicando la justicia indígena y 
lo que dicen nuestros ancestros. Orlando hay que tenerte escondido por 
unos días hasta que se les pase las iras a todos. Si estás cómodo aquí 
verdad? 
ORLANDO Si. Mi familia y mis hermanas también ya vinieron a visitarme. En esta 
casa me están dando comidita y todo.  
RICARDO Bueno Orlando yo te seguiré contando que es lo que va pasando con los 
dirigentes. 
LOCUTOR 20 de mayo del 2010 – La Cocha 
RICARDO Orlando la prensa anda diciendo que te tenemos secuestrado y que 
queremos matar. 
ORLANDO Pero si a mí nadie me ha secuestrado. 
RICARDO Pero es lo que andan diciendo. Hay que apresurar tu sentencia. Los 
dirigentes ya están más tranquilos. Segundo Latacunga y Marcelo 
Pastuña ya han enseñado bien como procedemos nosotros a hacer 
justicia. Así que estate tranquilo. 
ORLANDO Pay don Ricardo. 
CONTROL AUDIO RICARDO CHALUISA 4 
LOCUTOR 23 de mayo del 2010 – Comunidad La Cocha 
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CONTROL AMBIENTE DE REUNIÓN INDÍGENA Y FLASHES DE CÁMARAS 
RICARDO Veo mucha más gente en esta asamblea. Por favor compañeros de los 
medios de comunicación les solicito que saquen la verdad. Tomen las 
fotos que sean necesarias, hagan nomás todas las entrevistas que 
quieran pero saquen la verdad. Son 500 años de historia de nuestros 
antepasados que ya hacían justicia indígena, no es algo que hacemos de 
la noche a la mañana. Somos muchas personas que estamos a cargo de 
la investigación y la sentencia. Pedimos respeto para el pueblo indígena.  
CONTROL AUDIO EL COMERCIO MIÉRCOLES 19 DE MAYO DEL 2010 
¿JUSTICIA? MANUEL TERÁN 
CONTROL AUDIO RAÚL LLASAG 3 
RICARDO Este día la asamblea dictaminó lo siguiente para Orlando Quishpe:  
Debe dar una vuelta desnudo a la plaza cargado un quintal de tierra. 
Se disculpará con los familiares de Marco Antonio Olivo y con los 
miembros de la asamblea. 
Se lo sentencia a un baño de agua fría con ortiga por el lapso de 40 
minutos. 
CONTROL  AUDIO RAÚL LLASAG 2 
Se lo colocará amarrado en medio de palos para que los dirigentes lo 
aconsejen mientras recibe los azotes. 
Debe realizar trabajo comunitario por 5 años. Este trabajo es vigilado 
por los 24 dirigentes de las comunidades. 
Debió dar a la madre de Marco Olivo como indemnización la cantidad 
de 1750 dólares. 
CONTROL  AUDIO MARCELO PASTUÑA 3 
CONTROL  AUDIO RICARDO CHALUISA 2 
CONTROL AMBIENTE PLAZA 
RICARDO Orlando ya es hora. 
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ORLANDO Les juro que yo no quería matar, les juro. 
RICARDO Lo sabemos Orlando, por eso hay que purificarte porque estás enfermo. 
Hay que regresar la armonía a ti y a la comunidad. 
ORLANDO Eso es lo que quiero don Ricardo. 
CONTROL AUDIO EL COMERCIO SÁBADO 22 DE MAYO DEL 2010- LA 
COSECHA DE MONTECRISTI- DIMITRI BARRETO 
CONTROL EFECTO LATIGAZO 
MAMÁ MARCO (Lloros) por qué me quitaste a mi hijo, por qué. 
CONTROL  EFECTO AGUA 
SEGUNDO Nunca más volverás a matar.  
CONTROL  EFECTO ORTIGA 
RICARDO Queremos que vuelvas en 5 años, pidas disculpas a todo y seas el nuevo 
dirigente de la comunidad. 
CONTROL AUDIO RICARDO CHALUISA 3 
NARRADOR Orlando Quishpe aseveró su inocencia y se entregó a la justicia 
ordinaria. El entonces Fiscal General del Estado, Washington Pesántez, 
aseguró que iba a pedir dos investigaciones: una para esclarecer la 
muerte y la otra para demandar a los dirigentes indígenas por haber 
secuestrado a Orlando Quishpe. El presidente, Rafael Correa, por su 
parte acotó: "Decían que con la justicia indígena ya bastamos, pero eso 
es una monstruosidad. O sea, no es un robo, es un asesinato (y) 
obviamente ya no caben prácticas ancestrales sino la justicia 
nacional". Ordenó también que se sigan acciones judiciales a los 
dirigentes. 
CONTROL AUDIO CORREA 
NARRADOR Ahora Orlando Quishpe es padre de familia, vive con su esposa en 
Quito y está siguiendo una carrera universitaria. Los dirigentes 
vaticinan para Orlando que luego de los 5 años que debe estar fuera de 
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la comunidad, él regresará, pedirá disculpas y será un nuevo dirigente 
de la comunidad de Guantopolo de donde es oriundo.  
Así el caso de Orlando Quishpe se volvió un referente de 
administración de justicia indígena en el país. Se generó mucho debate a 
partir de lo sucedido en Zumbahua y La Cocha. Analistas, juristas, 
políticos y sobre todo medios de comunicación alzaron su voz de 
protesta contra para lo que ellos es considerado una manera de tortura y 
barbarie. Así que esta investigación está encaminada a deslegitimar 
estos discursos provenientes de lo mestizo hacia lo indígena. 
CONTROL AUDIO RICARDO CHALUISA 6 Y SE CIERRA CON MÚSICA 
ANDINA 
LOCUTOR Créditos:  
 Sonorización y montaje: Carlos Andino Erazo 
 Actuación: Eduardo “Mosquito” Mosquera, Daniela Tumbaco, Sandra 
Martínez, Marco Villacís, Óscar Álvarez, Magdalena Guerrero 
 Agradecimientos a: Mayra del Cisne Gallego, Ricardo Chaluisa, Raúl 
Llasag, Segundo Latacunga, Marcelo Pastuña, Jaime Pallo, Fabiola 
Quishpe, Jaime Olivo, Serafín Umajinga, Manuel Guanotuña, Luis 
Sánchez y a toda la comunidad de Zumbahua y La Cocha por su 
hospitalidad. 
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